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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ค านวณต้นทุนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของ
เก่ากรณีศึกษาและ 2) น าเสนอแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมผลก าไรให้แก่กิจการร้านรับซื้อของเก่า 





กระบวนการรับซื้อผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าเช่าโรงงาน ค่าอาหาร ส่วนของ
ค่าแรงคนงาน ค่าลม ค่าน้ ามัน ซึ่งเป็นต้นทุนแปรผันตามปริมาณการใช้งานและระยะทางที่ไปรับซื้อ
วัตถุดิบ การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมทั้งหมด 3 โรงงาน จากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณการรับซื้อต่อ
ครั้งและระยะทางระหว่างโรงงานและร้านรับซื้อมีผลต่อต้นทุนการด าเนินงาน กล่าวคือถ้าปริมาณ
วัตถุดิบมากและระยะทางระหว่างโรงงานกับร้านรับซื้อของเก่าสั้นจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยน้อยลง  
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The objectives of this research are to calculate the unit cost of buying 
scrap steel and to propose some appropriate approaches to increase the profit for 
waste material recycle business. The researcher collects all general information   
from antiques shop business such as cost in purchasing process and calculate the 
operation. Moreover the factors that influence to the operation cost were identified. 
After that, the program was developed to select the least cost products to sell.       
It will be increase the opportunity for making more profit for the business. 
It was found that the operation cost for the junk business consist of 
car depreciation, rent, labor cost, electricity, and oil. The distance between the junk 
business and sources, also the volume of scrap steals is impacted to the operation 
cost. The shorter distance and higher volume will lead to lower operation cost. 
According to the proposed program which is developed by Window Form 
Application, it is used as a guideline for management in order to make more precise 









 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก      
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัญชนา สินธวาลัย และรองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าและ
ช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้สารนิพนธ์เล่มนี้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงพ่ีๆ
เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมที่คอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานให้กับผู้วิจัย ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
 ขอขอบคุณ คุณอ าพร ค่ายค า ผู้จัดการร้านพี เอ็น การค้า ที่สนับสนุนและความอนุเคราะห์
ด้านข้อมูลต่างๆ และนางสาวเสาวณี เรืองเนียม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ให้ความอนุเคราะห์
และค าแนะน าเรื่องโปรแกรม อีกทั้งขอขอบคุณ คุณเอกวิทย์ สมบูรณ์และคุณณัฐพงศ์ เต็งทอง ที่ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้วิจัย ขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ ทุกคน ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมทีใ่ห้ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี  
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ที่เป็นที่รัก ขอบคุณครอบครัวที่คอยดูแล
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1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 ธุรกิจรับซื้อของเก่าเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากแหล่งก าเนิด
โดยตรงไปสู่โรงหลอมหรือโรงงานแปรรูปต่างๆ ปัจจุบันร้านรับซื้อของเก่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ราคาเศษเหล็กที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากปลายปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าต้องหาวิธีการเพ่ือปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ราคาเศษ 
เหล็กที่ลดลง เพ่ือจะสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มสูงประกอบกับธุรกิจมีการแข่งขัน
ทางการค้ามากขึ้น ท าให้ผลก าไรที่ได้รับนั้นน้อยลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบกิจการร้าน
รับซื้อของเก่าใส่ใจเรื่องต้นทุนในการก าหนดราคารับซื้อวัตถุดิบมากขึ้น เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การตัดสินใจของลูกค้า การก าหนดราคาซื้อรับสูงเกินไปท าให้ต้นทุนของกิจการเพิ่มสูงขึ้นมีผลก าไรใน
การประกอบกิจการลดลง แต่การก าหนดราคารับซื้อต่ าเกินไปก็จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง ผู้ประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าจึงควรทราบข้อมูลต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการรับซื้อและขาย
ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง การวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมสามารถช่วยวางแผนในการรับซื้อ การขายและ
การเก็งก าไร เพ่ือบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสม  
 ร้านรับซื้อของเกา่กรณีศึกษาจดทะเบียนการค้าวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 มีพนักงาน 
8 คน มีพ้ืนที่ร้านค้าขนาด 2 ไร่ ด าเนินกิจการรับซื้อและขายผลิตภัณฑ์ของเก่าต่างๆ เช่น เศษเหล็ก ขี้กลึง 
ทองแดง อะลูมิเนียม ฯลฯ จากการด าเนินกิจการสามารถแสดงรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ 5 
อันดับแรก เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ดัง
ตารางที่ 1.1  
ตารางท่ี 1.1 แสดงรายได้ของผลิตภัณฑ์เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประเภทผลิตกัณฑ์ รายได้ (บาท) ร้อยละ (%) 
1. เศษเหล็ก 2,839,842.50 80.60 
2. ขี้กลึง 458,133.00 13.00 
3. ทองแดง 91,579.60 2.60 
4. สแตนเลส 84,491.40 2.40 
5. อะลูมีเนียม 26,994.50 0.77 
6. อ่ืนๆ 22,141.40 0.63 
รวม 3,523,182.40 100.00 
2 
 
 จากตารางที่ 1.1 สามารถแสดงสัดส่วนของรายได้ภาพรวมในเดือนสิงหาคมถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้ดังดังรูปที่ 1.1  
 
รูปที ่1.1  สัดส่วนภาพรวมของรายได้เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 
 
 จากข้อมูลในรูปที่ 1.1 พบว่ารายได้โดยรวมที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์นั้น เศษ
เหล็กสร้างรายได้สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.60 ของรายได้ทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 2,839,842.50 
บาท ขี้กลึงเป็นอันดับสองคิดเป็นร้อยละ 13.00 ของรายได้ทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 458,133.00 
บาท ทองแดงเป็นอันดับที่สามคิดเป็นร้อยละ 2.60 ของรายได้ทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 91,579.60 
บาท สแตนเลสเป็นอันดับที่สี่คิดเป็นร้อยละ 2.40 ของรายได้ทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 84,491.40 
บาท อะลูมีเนียมเป็นอันดับที่ห้าคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของรายได้ทั้งหมด 26,994.50 บาท และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 0.63 ของรายได้ท้ังหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 22,141.40 บาท ผู้วิจัยจึงท า
การคัดเลือกเศษเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจะท าการศึกษาส าหรับงานวิจัยนี้ 
 จากการศึกษาร้านรับซื้อของเก่าร้านกรณีศึกษาทางได้เก็บรวมรวบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นของเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยจ าแนกต้นทุนออกเป็นวัตถุดิบทางตรง 















ตารางท่ี 1.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 (หน่วย:บาท) 
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รวม 91,400 467,600 135,857 28,400 
 
 จากตารางที่ 1.2 แสดงสัดส่วนของข้อมูลค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของเดือนสิงหาคมถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ได้ดังรูปที่ 1.2   
 













 จากรูปที่ 1.2 พบว่าสัดส่วนต้นทุนที่เกิดจากค่าแรงงานทางตรงมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 64.65 ของต้นทุนทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 467,600 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็น
อันดับสองคิดเป็นร้อยละ 18.78 ของต้นทุนทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 135,857 บาท ค่าวัตถุดิบเป็น
อันดับที่สามคิดเป็นร้อยละ 12.64 ของต้นทุนทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 91,400 บาท และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารทั่วไปเป็นอันดับที่สี่มีต้นทุนเพียงร้อยละ 3.93 ของต้นทุนทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 

















รูปที ่1.3 การรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ 
 
 จากรูปที่ 1.3  วัตถุดิบที่รับซื้อจะถูกคัดแยกและน ามารวบรวมตามประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือ
จ าหน่ายต่อไป สามารถแสดงตัวอย่างการรับซื้อวัตถุดิบได้ดังรูปที่ 1.4  
 
เมื่อก าหนดให้ 
  A แทนสถานประกอบการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 แทน เศษเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ 4 แทน ทองแดง 
B แทนสถานประกอบการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ 2 แทน ขี้กลึง ผลิตภัณฑ์ที่ 5 แทน อะลูมิเนียม 
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รูปที ่1.4 กระบวนการรับซื้อวัตถุดิบ 
 จากรูปที่ 1.4 สามารถแสดงภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท างาน
กับข้อมูลที่เก่ียวข้องภายในกระบวนการการรับซื้อวัตถุดิบแสดงดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางท่ี 1.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท างานการรับซื้อวัตถุดิบ 
กิจกรรม ผู้ขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา ฝ่ายคัดแยก ฝ่ายขาย ร้านรับซื้อของเก่า โรงหลอม 
น าเสนอซื้อวัตถุดิบ               
ตัดสินใจซ้ือวัตถุดิบ               
ขนย้ายวัตถุดิบ     
  
        
คัดแยกวัตถุดิบ       
    
    









รงหลอม    โรง
ที่ 1 
โ







หลายแห่ง เช่น โรงงานต่างๆ อู่ซ่อมรถ โรงกลึง โดยสถานประกอบการแต่ละแห่งที่รับซื้อมีปริมาณ
วัตถุดิบที่ต่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการและปริมาณวัตถุดิบที่ร้านกรณีศึกษาได้รับซื้อ
เบื้องต้นปี พ.ศ.2561 สามารถแสดงดังรูปที่ 1.5  
 
รูปที่ 1.5 แสดงปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับซื้อปี พ.ศ.2561 
 
 จากรูปที่ 1.5 เห็นได้ว่าสถานประกอบการที่ 1 มีการรับซื้อวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 
19.7 สถานประกอบการที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 25.8 สถานประกอบการที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 9.5 สถาน
ประกอบการที ่4 คิดเป็นร้อยละ 34.9 สถานประกอบการที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 3.8 สถานประกอบการ
ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 1.9 และสุดท้ายจากสถานประกอบการอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 จากปริมาณการ
รับซื้อเศษเหล็กที่ผ่านมาของปี พ.ศ.2561 จึงได้เลือกสถานประกอบการที่รับซื้อวัตถุดิบมากที่สุดเป็น 
3 อันดับแรกเพ่ือใช้ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ สถานประกอบการที่ 4 สถานประกอบการที่ 2 และ


























ภาพรวมของการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์เศษเหล็กดังรูปที่ 1.6   
 
รูปที ่1.6 การด าเนินการซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการค านวณต้นทุนที่แท้จริง 
 จากตัวอย่างรูปที่ 1.6 พบว่าการรับซื้อวัตถุดิบจากโรงงานแต่ละแห่งมีราคารับซื้อ 
ปริมาณของวัตถุดิบที่ซื้อแตกต่างกัน เช่น ซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน A มีวัตถุดิบปริมาณ 8,210 ตัน 
โรงงาน B มีวัตถุดิบปริมาณ 7,350 ตัน และโรงงาน C มีวัตถุดิบปริมาณ 4,380 ตัน ซึ่งมีระยะทาง Y1 
Y2 และ Y3 ตามล าดับ วัตถุดิบที่ได้จะถูกรวบรวมไว้กับวัตถุดิบที่ได้จากแหล่งอ่ืนๆด้วย จากนั้นคัดแยก
วัตถุดิบคละกันไปตามขนาดและชนิดของวัตถุดิบแบ่งเป็น X1 น้ าหนัก 14,639 ตัน X2 น้ าหนัก 






ข้อผิดพลาดขาดทุนหรือได้ก าไรไม่ดีเท่าที่ควร  
 ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
วัตถุดิบ เนื่องจากการวิเคราะห์ต้นทุนจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินปรับราคารับซื้อวัตถุดิบโดยไม่






อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1. ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในรับซื้อผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา 
 2. น าเสนอแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมผลก าไรให้แก่กิจการร้านรับซื้อของเก่า
กรณีศึกษา 
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย  
 การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่าและน าเสนอแนวทางการตัดสินใจ
เพ่ือเพ่ิมผลก าไรให้แก่ร้านกรณีศึกษา: ร้าน พี เอ็น การค้า ศึกษาผลิตภัณฑ์เฉพาะเศษเหล็ก โดยศึกษา
สถานประกอบการ 3 สถานประกอบการ 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถช่วยให้ทราบต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในกิจการได้ 









ได้ท าการศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร แนวคิดการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร้านรับซื้อของเก่า 
  2.1.1.1 ค าจ ากัดความ 
  ร้านรับซื้อของเก่า หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พ.ศ. 2474 หรือสถานประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภทที่ 13การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ของเก่า หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขายแลกเปลี่ยนหรือจ าหน่ายโดยประการอ่ืน
อย่างทรัพย์ที่ใช้แล้วทั้งนี้รวมถึงของโบราณอาจหมายถึงวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ที่
เกิดจากการคัดแยกขยะจากชุมชนซึ่งไม่รวมถึงวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
  วัสดุรีไซเคิล หมายถึง ขยะรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้หรือของเก่าที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้สะสมไว้ในสถานที่รับซื้อของเก่าเพ่ือการซื้อหรือขาย ซึ่งหมายรวมถึง วัตถุหรือสิ่งของที่
ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 5/2549 ออกตามความใน
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 105 
หมายถึง โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  







  2.1.1.2 การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ 
  1. แก้ว 
  วัสดุที่มีผิวเรียบ แข็งใส แต่เปราะบางแตกร้าวง่ายแก้วเกิดจากทรายแอช 
หินปูน หินฟันม้าและแร่ธาตุเฟลสปาร์มาเข้าสู่กระบวนการหลอมละลาย สามารถหลอมให้เป็นรูปร่าง
และสีสันต่างกัน ซึ่งนิยมน าแก้วมาเป็นภาชนะใส่ของต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องส าอาง
เพราะแก้วไม่ท าปฏิกิริยากับสารใดๆ จึงปลอดภัยต่อมนุษย์เมื่อน ามาใช้งาน แก้วเป็นขยะที่ไม่ย่อย
สลายแต่สามารถน าไปรีไซเคิลใหม่ได้การคัดแยกแก้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ ่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  ขวดแก้วดี จะถูกน ามาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่ ขวด
แม่โขง ขวดน้ าปลา ขวดซอส ขวดโซดา ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสียหายจะถูก
น ากลับเข้าโรงงานเพ่ือน าไปล้างให้สะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า Reuse แก้วบางชนิดใช้แล้ว
สามารถน ามาล้างท าความสะอาดหากไม่แตกหรือบิ่นเสียก่อน สามารถน าภาชนะกลับมาใช้ใหม่เกือบ  
100 % แต่ถ้าหากเป็นขวดเบียร์จากธรรมดาที่ราคาถูกเมื่อน ามาใส่ลังเบียร์แล้วขายจะได้ราคาที่ดีข้ึน  




  2. กระดาษ  
  ในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมาทั่วโลกใช้กระดาษเพ่ิมขึ้นกว่า 6 เท่าตัว ต้นไม้จ านวน 
1 ใน 5 ของโลกถูกน าไปใช้ในการผลิตกระดาษและจ านวน 1 ใน 5 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้กันทั่วโลก
นั้นถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษสามารถน ากระดาษใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนผลิตใช้ใหม่ได้





  3. พลาสติก 
  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ๆ ได้แก่ 1. พลาสติกท่ีคงรูปถาวร เมื่อผ่าน
กรรมวิธีการผลิตจะเกิดการแข็งตัวน าไปหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกไม่ได้ 2. พลาสติกที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ไดส้ามารถคัดแยกไปขาย 





  4. โลหะและอโลหะ 
  โลหะและอโลหะมีหลากหลายชนิดที่สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได้ คือ โลหะ 
ได้แก่เหล็กใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้างผลิตอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน 
อุตสาหกรรม การน าเหล็กมาใช้ใหม่เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตมีมานานแล้วคาดว่าทั่วโลกมีการน าเศษ
เหล็กมารีไซเคิลใหม่ถึง 50% แม้แต่ในรถยนต์ก็มีเหล็กรีไซเคิลปะปนอยู่ 1 ใน 4 ของรถแต่ละคัน 
เหล็กท่ีสามารถขายได้เช่น เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ เหล็กรูปพรรณ เหล็กตัวซีและเพลา  
  5. อะลูมิเนียม 
  อะลูมิเนียมที่น ามาท ากระป๋องมาจากแร่บอกไซด์ในป่าเขตร้อน ซึ่งพบมากใน
ประเทศกินีออสเตรเลีย และบราซิล การเปิดเหมืองแร่บอกไซด์เป็นการท าลายพ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่อีก
ทั้งในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมยังต้องใช้สารเคมี ซึ่งท าให้เกิดก๊าซฟลูออรีนที่ก่อมลพิษ อะลูมิเนียม 
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ อะลูมิเนียมหนา และอะลูมิเนียมบาง  
  ราคาอะลูมิเนียมที่มีราคาที่สุด คือ อะลูมิเนียมฉากขอบใหม่รองลงมา ได้แก่ 
อะลูมิเนียมบางอะลูมิเนียมหนา อะลูมิเนียมลูกสูบ อะลูมิเนียมกระป๋องเครื่องดื่ม อะลูมิเนียมหม้อน้ า 
อะลูมิเนียมกระทะและอะลูมิเนียมผาจุกเกะตามล าดับอะลูมิเนียมที่มีราคาต่ าได้แก่ อะลูมิเนียมไฟไหม้
ราคาอะลูมิเนียมที่มีราคาท่ีสุดคือ อะลูมิเนียมฉากขอบใหม่รองลงมาได้แก่อะลูมิเนียมบาง อะลูมิเนียม
หนา อะลูมิเนียมลูกสูบ อะลูมิเนียมกระป๋องเครื่องดื่ม อะลูมิเนียมหม้อน้ าอะลูมิเนียมกระทะและ
อะลูมิเนียมผาจุกเกะตามล าดับอะลูมิเนียมที่มีราคาต่ าได้แก่อะลูมิเนียมไฟไหม้ 
  6. ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส ตะกั่ว 
  ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดีสามารถน ากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการท า
เป็นพระระฆังทองแดง สามารถน ากลับมาหลอมท าสายไฟใหม่ได้อีก สแตนเลส สามารถน ากลับมา
หลอมท าช้อนส้อม กระทะและตะกั่ว สามารถน ากลับหลอมใหม่ท าฟิวส์ไฟฟ้าและส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ต่างๆ  
 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการต้นทุน 
  2.1.2.1 ความหมายของค าว่าต้นทุน 





  ต้นทุน หมายถึง ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือใช้ในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงาน ในด้านการวางแผนข้อมูลต้นทุนที่จะช่วยในการท างบประมาณและประมาณต้นทุนการ
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ผลิต ก าหนดราคาขาย ประมาณการก าไรได้ และใช้ในการตัดสินใจการลงทุนและการขยายงาน ใน
ด้านการควบคุมจะใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับงบประมาณต้นทุนที่ก าหนดไว้เพ่ือช่วยฝ่าย
บริหารรับรู้ถึงการปฏิบัติที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
  ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตหรือการให้บริการเป็นส่วน
ที่เรียกว่า มูลค่าของปัจจัยเข้า (Input Value) ของระบบ ต้นทุนจึงเป็นเงินสดหรือค่าใช้จ่ายในรูปแบบ
อ่ืนที่จ่ายไปเพ่ือจะให้ได้มาซึ่งบริการหรือผลผลิตทางธุรกิจ 
  กิจการประเภทบริการต้นทุน หมายถึง จ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ต้นทุนบริการซ่อมรถ มีต้นทุนประกอบด้วย ค่าอะไหล่รถยนต์ ค่าน้ ามัน 
ค่าแรงงานส าหรับท าการซ่อม เป็นต้น 
  กิจการประเภทจ าหน่ายสินค้าต้นทุน หมายถึง มูลค่าของสินค้าส าเร็จรูปที่
ซื้อมาบวกค่าขนส่งในการจัดซื้อสินค้า 
  กิจการประเภทอุตสาหกรรมต้นทุน หมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายไปเพ่ือใช้ใน
การผลิตสินค้าทุกข้ันตอนตั้งแต่การแปรสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
 
        2.1.2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน 
  ในการที่จะท าการศึกษาบัญชีต้นทุนให้เข้าใจควรจะท าการศึกษาความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนก่อนซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
  1. การจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามหน้าที่ 
  นักบัญชีบริหารจัดประเภทต้นทุนเพ่ือให้ข้อมูลในการวางแผนและควบคุม
ต้นทุนแก่ผู้บริหาร โดยการแบ่งต้นทุนตามหน้าที่การผลิตดังนี้ คือ วัตถุทางตรง ค่าแรงทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 
  วัตถุทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่เป็นส่วน ประกอบที่
ส าคัญของสินค้าส าเร็จรูปสามารถวัดจ านวนได้ง่าย และสังเกตเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนประกอบของสินค้า 
เช่น โรงงานเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ผ้าจะเป็นวัตถุทางตรงส่วนด้าย กระดุม กาว จะถือเป็นวัตถุทางอ้อม
เพราะวัดจ านวนการใช้ได้ไม่แน่นอนหรือโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จะเป็นวัตถุทางตรง ส่วนสีและ
ตะปูจะถือเป็นวัตถุทางอ้อม วัตถุทางตรงของการผลิตอาจมีมากกว่า 1ชนิดก็ได้ เช่น หากโรงงานเย็บ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปใช้ผ้า 2 ชนิดในการตัดเย็บคือ ผ้าตัดเสื้อและผ้าซับในจะถือว่าวัตถุทางตรงคือ ผ้าทั้ง 2 
ประเภท 
  แรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง แรงงานที่เกิดขึ้นโดยตรงในการ
น าวัตถุดิบมาแปรสภาพให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป สามารถระบุได้ว่าค่าแรงนั้นเกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า
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ชนิดใดเป็นจ านวนเท่าใดและค านวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้ง่าย เช่น ค่าแรงคนงานที่
ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ค่าแรงงานของคนงานท่ีคุมเครื่องจักร เป็นต้น 
  ในกระบวนการผลิตจะมีค่าแรงงานบางประเภทเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถระบุได้
แน่ชัดว่าเกิดจากการผลิตสินค้าชนิดใด เช่นเงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เงินเดือนยามเฝ้าโรงงาน 
เงินเดือนคนท าความสะอาดโรงงาน ค่าสวัสดิการคนงาน เป็นต้น ค่าแรงงานประเภทนี้จะถือเป็น
ค่าแรงงานทางอ้อมที่เกิดจากการผลิต 
  ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในการผลิตทั้งหมดยกเว้นวัตถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่า
ประกันภัยโรงงาน เป็นต้น 
  2. การจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน 
  เพ่ือจะน าต้นทุนไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนงานพฤติกรรมของ
ต้นทุนเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจในการควบคุมและวางแผนงาน เพราะจะเป็นแนวทาง
ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนนั้นมีความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรมอย่างไร พฤติกรรมต้นทุนสามารถแยกได ้ดังนี้ 
  ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น
อัตราส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมหรือหน่วยผลิต เช่น ถ้าท าการผลิตมากต้นทุน
ประเภทนี้จะเกิดมากหรือถ้าท าการผลิตน้อยต้นทุนประเภทนี้จะเกิดน้อย 
  ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนที่มีลักษณะคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไป
ตามระดับการผลิตหรือระดับกิจกรรม ซึ่งจะมีจ านวนรวมคงที่ตลอดช่วงการผลิตระดับหนึ่งต้นทุนกึ่ง
ผันแปร (Semi Variable- Cost) เป็นการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนผันแปรในอัตราของการเพ่ิมที่ไม่คงที่ ซึ่ง
อาจเพิ่มขึ้นในอัตราการเพ่ิมที่เพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง 
  ต้นทุนผสม (Mixed Cost) ได้แก่ ต้นทุนบางประเภทที่มีทั้งส่วนคงที่และ
ส่วนผันแปรรวมอยู่ด้วยกัน เช่น ค่าก าลังไฟฟ้าในแต่ละเดือนเท่ากับ 15,000 บาทและบวก 20 สตางค์
ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง เป็นต้น 
  ต้นทุนขั้น (Step Cost) เป็นต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นตามระดับกิจกรรมหรือระดับ
การผลิตแต่การเพ่ิมขึ้นเป็นช่วงๆ คล้ายขั้นบันได ต้นทุนส่วนแตกต่างมักจะเพ่ิมขึ้นในลักษณะคงที ่
  3. การจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุนกับเหตุแห่ง
ต้นทุน 
  ต้นทุนอาจเกิดจากเหตุเดียว กิจกรรมเดียว แผนกเดียว หรืออาจ มีหลาย
กิจกรรมหลายแผนกมาร่วมท าให้เกิดต้นทุนเดียวกัน เช่น เงินเดือนพนักงานบัญชีเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น





แห่งต้นทุนเพ่ือใช้ในการบริหารต้นทุน จากแนวคิดนี้ต้นทุนจะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้น
โดยตรงด้วยเหตุเดียวหรือกิจกรรมเดียวเรียกว่าต้นทุนทางตรงกับต้นทุนทางอ้อมหรือต้นทุนร่วมที่เกิด
จากหลายเหตุหรือหลายกิจกรรมหรือหลายแผนก 
  ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถติดตาม หรือคิดเข้า
กับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและชัดเจน เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
แผนกโดยตรง  ซึ่งอาจวัดเป็นจ านวนหน่วยและค านวณเป็นจ านวนเงินได้ 
  ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคิด
เข้าโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ หรือกับแผนกผลิตได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเกิดขึ้นร่วมกัน เช่น ค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้า เงินเดือน ผู้ควบคุมงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าประกันภัยโรงงาน เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมี
เกณฑ์ในการปันส่วน เช่น ใช้ปันส่วนตามเกณฑ์ชั่วโมงแรงงานทางตรง เป็นต้น 
  4. การจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามงวดเวลาที่ก่อประโยชน์ 
  การแบ่งต้นทุนโดยยึดหลักเวลาที่ต้นทุนจะก่อประโยชน์ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีก่อประโยชน์ในอนาคต เรียกว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ส่วนกรณีเกิดประโยชน์ในปัจจุบัน เรียกว่า  
ต้นทุนงวดเวลา 
  ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์โดยตรง บางครั้งเรียกว่า ต้นทุนที่เป็นตัวสินค้า ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะผลิตส าเร็จหรือไม่ก็
ตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์จะถือเป็นสินทรัพย์จนกว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกขายออกไป ต้นทุนที่ถือเป็น




  ต้นทุนงวดเวลา (Period Cost) หมายถึง ต้นทุนผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ถูกขาย
ออกไประหว่างงวดเรียกว่า ต้นทุนขายกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีนั้นๆ 






  ต้นทุนทุกชนิดของกิจการจะสามารถควบคุมได้โดยฝ่ายบริหารระดับสูงสุด แต่
ไม่สามารถควบคุมได้ของฝ่ายบริหารระดับล่างลงมา ฝ่ายบริหารระดับล่างสามารถควบคุมต้นทุนได้
เฉพาะแต่ต้นทุนในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
  ต้นทุนที่ควบคุมได้ หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนก
หรือศูนย์มีอ านาจในการตัดสินใจการเกิดขึ้นของต้นทุนนั้นได้กล่าวถึง คือ สามารถควบคุมให้เกิดมาก
หรือเกิดน้อยได้เช่น วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง เป็นต้น 
  ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนก
หรือศูนย์ไม่มีอ านาจควบคุมหรือไม่มีอิทธิพลต่อต้นทุนนั้น ต้นทุนเหล่านี้เป็นต้นทุนที่อยู่ในอ านาจการ
ตัดสินใจและสั่งการของผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปหรือเป็นต้นทุนที่ได้รับการปันส่วนมาจากส่วนกลาง
หรือจากแผนกอ่ืน เช่น แผนกผลิตรับปันส่วนต้นทุนจากแผนกซ่อมบ ารุง แต่แผนกผลิตไม่สามารถ
ควบคุมประสิทธิภาพการท างานหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแผนกซ่อมบ ารุงได้ ดังนั้นต้นทุนที่ได้รับ
ปันส่วนมาจึงเป็นต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ 
  6. การจัดแบ่งประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
  การด าเนินงานของกิจการ ผู้บริหารมีหน้าที่ส าคัญอันหนึ่งก็คือการตัดสินใจที่
จะก าหนดทางเลือกหรือก าหนดนโยบายการด าเนินงาน เมื่อพิจารณาต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงาน โดยสัมพันธ์กับเรื่องที่จะตัดสินใจจะสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevant Cost) หมายถึง ต้นทุนที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ในทางทฤษฎีต้นทุนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจมี
หลายประเภท 
  2. ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant Cost) หมายถึง ต้นทุน
ที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารไม่ว่าฝ่ายบริหารจัดตัดสินใจกระท าการหรือไม่
กระท าการ ต้นทุนที่ไม่เก่ียวกับการตัดสินใจ 
  7. การจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามเวลาที่ต้นทุนปรากฏ 
  หลักการบัญชีการเงินจะบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ในทางบัญชีบริหาร
ต้นทุนไม่จ าเป็น ต้องเป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ตาม
แนวคิดนี้ต้นทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  ต้นทุนจริง (Actual Cost) หรือต้นทุนที่เป็นอดีต (Historical Cost)  
หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและได้จ่ายไปแล้วจริง ตัวอย่างต้นทุนต่างๆที่บันทึกตามหลักการบัญชี







  ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) หรือต้นทุนประมาณการ (Budgeted 
Cost) หมายถึงต้นทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ประมาณการไว้ว่าจะเกิดขึ้นถ้าด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
ต้นทุนนี้มีประโยชน์มากในการบริหารเพราะจะใช้ในการวางแผนควบคุมและประเมินผลงาน เช่น ค่า
วัตถุทางตรงมาตรฐาน ค่าแรงงานทางตรงมาตรฐานและค่าใช้จ่ายในการผลิตมาตรฐาน เป็นต้น  
 2.1.3 ระบบต้นทุนกิจกรรม  
  1. หลักการและความส าคัญของระบบต้นทุนกิจกรรม 
  ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) หรือระบบ ABC เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ในลักษณะการบริหารงานฐานคุณค่า (Value-Based Management) 
ระหว่างการบริหารระดับองค์กรไปสู่ระบบการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงานตลอดทั้งกิจการ ความส าคัญของระบบ ABC คือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
ในการเข้าใจพฤติกรรมต้นทุน (Cost Behavior) ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบว่ามีอะไร
เป็นปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนฐานกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยการระบุกิจกรรมขององค์กรต้นทุน
กิจกรรมและตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการค านวณต้นทุนผลผลิต/
บริการและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนากิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมค่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมหรือระบบ ABC มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรม (Activities) หมายถึง การกระท าที่เปลี่ยนทรัพยากรของ
กิจกรรมให้เป็นผลได้ (Output) หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน 
  1.2 ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) หมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและต้นทุนของกิจกรรม เช่น ปริมาณงาน เป็นต้น 
  1.3 ตัวผลักดันทรัพยากร (Resource Driver) หมายถึง ปัจจัยหรือเกณฑ์ที่
ใช้เป็นตัวก าหนดสัดส่วน การใช้ทรัพยากรต่างๆ เข้าไปในหน่วยงานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ตารางเมตรในการค านวณค่าเสื่อมราคาพ้ืนที่ เป็นต้น 
  1.4 ตัวผลักดันกิจกรรม (Activity Driver) หมายถึง ปัจจัยหรือเกณฑ์ที่ใช้
เป็นตัวก าหนดสัดส่วนการใช้กิจกรรมต่างๆ เข้าไปกับผลได้หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน เช่นจ านวน
ใบสั่งซื้อในแผนกจัดซื้อ จ านวนใบรับของในแผนกตรวจรับ เป็นต้น 
  2. ประโยชน์ของระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 
  ระบบ ABC เป็นวิธีการที่ช่วยให้การค านวณต้นทุนผลผลิตถูกต้องมากขึ้น โดย
ระบบ ABC จะระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลผลิตแต่ละประเภท จากการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้
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ในแต่ละกิจกรรมและตัวผลักดันกิจกรรม (Activity Driver) ของแต่ละกิจกรรมจะท าให้สามารถระบุ
การใช้ทรัพยากรของผลผลิตแต่ละประเภทได้ ABC จะแตกต่างจากการคิดต้นทุนแบบเดิมตรงที่ ABC 
จะใช้กิจกรรมแทนศูนย์ต้นทุน (Cost- Center) และการใช้ทรัพยากรของผลผลิตแต่ละประเภทไม่ได้
เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตเท่านั้น นอกจากนี้ ABC ยังหาวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตให้
แม่นย ามากขึ้น โดยใช้เกณฑ์ในการปันส่วนหลายเกณฑ์แทนที่จะใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการ
ผลิต 







 2.2.1 การวิเคราะห์ต้นทุน 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยพบว่าท านอง กลางประพันธ์ (2552) ศึกษา
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลหนองสูง เพ่ือหาต้นทุนต่อหน่วยตามประเภทการให้
การบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2549  จาก
งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดได้แก่ ข้อมูลด้านค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน ซึ่งใช้วิธีการกระจาย
ค่าใช้จ่าย (ปันส่วน) โดยใช้สมการเส้นตรงเป็นวิธีในการจัดสรรต้นทุน ผลการด าเนิ นงานของหน่วย
บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลหนองสูงในปีงบประมาณ 2549 ได้แก่ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 
อุบัติเหตุและฉุกเฉินและหน่วยบริการแพทย์แผนไทยจ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกเท่ากับ 48 ,708 ครั้ง 
จ านวนผู้ป่วยในเท่ากับ 2,666 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 แต่ใกล้เคียงกันกับปี 2548 และวันนอนใน
โรงพยาบาลเท่ากับ 5,713 วันพบว่าต้นทุนรวมของโรงพยาบาลหนองสูงเมื่อไม่รวมค่าเสียโอกาสที่ดิน
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 30.78 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ต้นทุนได้แก่ ต้นทุนค่าแรง เท่ากับ 20.37 ล้านบาท 
ต้นทุนวัสดุเท่ากับ 7.08 ล้านบาท และต้นทุนลงทุนเท่ากับ 3.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.18 
,23.02 และ 10.08 ตามล าดับ คิดเฉลี่ยต่อหน่วยได้ดังนี้ ต้นทุนต่อครั้งของผู้ป่วยนอกเท่ากับ 442 
บาท ต้นทุนต่อคนของผู้ป่วยในเท่ากับ 3,471 บาท และต้นทุนต่อวันนอนของผู้ป่วยในเท่ากับ 1,619 
บาท แต่ยังมีข้อจ ากัดคือควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมการรักษาพยาบาลแต่ละกิจกรรม 
จากนั้นจึงค านวณต้นทุนตามประเภทและปริมาณกิจกรรมที่ได้รับจริง ในขณะที่ บัณฑิต ไทยอุดม
(2546) ได้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์สุขภาพชุมชนของเครือข่ายบริการสาธารณสุขด่านขุนทด 









สุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนประเภทที่มีพยาบาลวิชาชีพเท่ากับ 49 : 51 ส่วนประประเภทที่ไม่มี
พยาบาลวิชาชีพเท่ากับ 53 : 47 
 การวิเคราะห์ต้นทุนด้วยระบบต้นทุนกิจกรรม ดุษฎี บุญธรรม (2556) ได้วิเคราะห์
ต้นทุนของอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมได้น าระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมมาใช้ในการหา
ต้นทุนของแท่งชิ้นงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ศึกษามี 4 ชนิด โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีกระบวนการ
ผลิตที่แตกต่างขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปันไปยังกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต สามารถค านวณต้นทุนของแท่งชิ้นงานต่อหน่วยในแต่ละชนิด โดยชนิดที่ 
1 ต้นทุนต่อหน่วยคือ 27.97 บาทต่อชิ้น ชนิดที่ 2 ต้นทุนต่อหน่วยคือ 29.30 บาทต่อชิ้น ชนิดที่ 3 
ต้นทุนต่อหน่วยคือ 11.99 บาทต่อชิ้นและชนิดที่ 4 ต้นทุนต่อหน่วยคือ 13.7 บาทต่อชิ้ น จากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณต้นทุนการผลิตมาใช้ในการค านวณต้นทุนกิจกรรม ท าให้ทราบถึงความแตกต่าง
ของต้นทุนแท่งชิ้นงานทั้ง 4 ชนิด พบว่าแท่งชิ้นงานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 นั้นมีต้นทุนกิจกรรมจะ
น้อยกว่าการคิดต้นทุนแบบเดิมส่วนแท่งชิ้นงานชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 ต้นทุนกิจกรรมจะมากกว่าการ
คิดต้นทุนแบบเดิม เช่นเดียวกับ ดารารัตน์ ปัญกัณฑ์และ รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว (2552) ได้วิเคราะห์
ต้นทุนการผลิตของแผนกการฉีดอะลูมิเนียมในบริษัทกรณีศึกษาใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมเปรียบเทียบ
กับต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ค านวณด้วยวิธีเดิม จากการเก็บข้อมูลพบว่าต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิตของแผนก
การฉีดอะลูมิเนียมในแม่พิมพ์มีสัดส่วนสูงถึง 81.19% โดยในการปันส่วนค่าโสหุ้ยเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ใน
ปัจจุบันนั้นบริษัทจะมีเกณฑ์ในการปันส่วนคือจ านวนเวลาแรงงานทางตรงและเวลา 1 รอบการผลิต 
ซึ่งไม่ได้สะท้อนการใช้ทรัพยากรจริง งานวิจัยนี้ได้ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในแผนกการ
ฉีดอะลูมิเนียมในแม่พิมพ์ที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรก โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้คือ   
1)การวิเคราะห์และระบุกิจกรรม 2) การจ าแนกและศึกษาต้นทุนแต่ละประเภท 3)การก าหนดตัว
ผลักดันต้นทุน 4) การค านวณต้นทุนกิจกรรม 5) ท าให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ค านวณได้ไม่เป็นไปตามการ
ใช้ทรัพยากรจริงเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิตที่ค านวณด้วยระบบต้นทุนกิจกรรมกับต้นทุน
ค่าโสหุ้ยผลิตภัณฑ์ที่ค านวณด้วยวิธีเดิมพบว่าผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดมีค่าโสหุ้ยลดลงและผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด
มีค่าโสหุ้ยเพ่ิมขึ้นและเมื่อรวมต้นทุนวัตถุทางตรงและต้นทุนค่าแรงงานทางกับค่าโสหุ้ยการผลิตแล้ว
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการค านวณด้วยระบบต้นทุนกิจกรรมพบว่าผลิตภัณฑ์ A และ E จะมีต้นทุน
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ผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าการค านวณแบบเดิมและผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ C และผลิตภัณฑ์ D มีต้นทุนสูงกว่า
การค านวณแบบเดิม  
 ในการปรับปรุงต้นทุนการผลิต สิริมา ค้าของ (2545) ได้ใช้วิธีต้นทุนกิจกรรม
ปรับปรุงต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตสื่อไม้เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ซึ่งจ าแนกต้นทุนออก 
เป็นวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรงและโสหุ้ยการผลิต การค านวณด้วยวิธีการบัญชีต้นทุนกิจกรรมโดย
สร้างรูปแบบจัดสรรต้นทุนจากทรัพยากรไปสู่กิจกรรม พบว่าเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนแบบเดิม
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีขาดทุน 14.8% กลุ่มที่ขาดทุนในส่วนของก าไร 14.8% และ
กลุ่มที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนของก าไรเพ่ิมขึ้นมากกว่าที่ได้ก าหนดไว้ 70% ประโยชน์จากการใช้ระบบ
ต้นทุนกิจกรรมในการวิเคราะห์ต้นทุนนั้นสามารถอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าต้นทุนเกิดขึ้นได้อย่างไรในจุด
ใด ท าให้มองเห็นและเข้าใจต้นทุนที่เกิดข้ึนได้ง่ายขึ้น 
2.2.2 การศึกษาธุรกิจร้านรับซื้อของเก่า 
 การศึกษาธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าถือเป็นเรื่องส าคัญ ชนัญชิดา พรมแสน(2550) ศึกษา
ธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดปทุมธานี การบริหารและการด าเนินธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าและ
ศึกษาว่าธุรกิจร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนในการสร้างรายได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้วิธีพรรณนา พบว่าธุรกิจรับซื้อของเก่าใน
จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 100,000–200,000
บาท ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นท าธุรกิจด้วยตนเองมากกว่าการสืบทอดกิจการ ธุรกิจรับซื้อของเก่าใน
จังหวัดปทุมธานีรับซื้อของเก่าทุกประเภทได้แก่กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว ของเก่าที่ท าก าไร
ให้กับธุรกิจมากท่ีสุดเป็นของเก่าประเภทโลหะ  
 การผลตอบแทนของธุรกิจรับซื้อของเก่า ธีรวดี ชมพุทธา (2551) ได้วิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนธุรกิจรับซื้อของเก่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงิน ความไวต่อการเปลี่ยนของโครงการและวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะการ
แข่งขัน ร้านรับซื้อของเก่าได้ท าการแบ่งชนิดและประเภทของวัสดุเหลือใช้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
โลหะ พลาสติก ขวด กระดาษ โดยที่ราคาวัสดุเหลือใช้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคารับซื้อขึ้นอยู่กับความ
ต้องการในปริมาณวัสดุเหลือใช้นั้นๆ ในขณะเดียวกันราคาส่งหรือราคาขายร้านรับซื้อของเก่าส่วนใหญ่
จะท าการขายและจัดส่งวัสดุเหลือใช้ไปยังโรงงานแปรรูปต่างๆ การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวน การคัด
แยกและรวบรวมวัสดุเหลือใช้มีการด าเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานจ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่  1.ร้าน
รับซื้อของเสียรายย่อย 2.สามล้อรับซื้อวัสดุเหลือใช้ตามบ้าน 3.ร้านรับซื้อของเก่า 4.พ่อค้ารับซื้อของ
เก่ารายใหญ่ 5.โรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านการเงินของ
โครงการภายใต้ข้อสมมติว่าโครงการมีระยะเวลา 10 ปีและใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 8 พบว่ามูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 960,314.02 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการ
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ลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 18.60 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 
1.11 และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 4 ปี 180 วันท าการ (1 ปี = 300 วันท าการ) ดังนั้น
เห็นได้ว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุนและในการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการพบว่าโครงการนี้จะมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ ใน 3 กรณี คือกรณีที่ 1 เมื่อ
ผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนสามารถเพ่ิมขึ้นได้สูงสุดร้อยละ 10.85 กรณีที่ 2 เมื่อต้นทุนคงที่ผลตอบแทน
สามารถลดลงได้ต่ าสุดร้อยละ 9.78 กรณีที่ 3 เมื่อต้นทุนเพ่ิมขึ้นและผลตอบแทนลดลงพร้อมกัน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากสุดร้อยละ 5.14  
 จากงานวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนโดยส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ






2.3  การพัฒนาโปรแกรม 
 ปัจจุบันภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมมีอยู่มากมาย ซึ่งในการเลือกใช้ภาษานั้น
มักขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ความสะดวกในการพัฒนา ค่าใช้จ่าย และการบ ารุงรักษา
หรือการรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจัยหนึ่งในการเลือกภาษาที่จะน ามาใช้ 
คือ ระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้ใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันนอกจากคอมพิวเตอร์ส่วนตั วยังมีอุปกรณ์อ่ืนๆ
อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การเลือกใช้ภาษาจึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน อุปกรณ์ที่ใช้ 
สถานที่ ความสะดวกและปัจจัยหลายอย่าง งานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้ร่วมกับ
การค านวณเพ่ือหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเพ่ือสะดวกในการใช้งานและลดเวลาในการท างาน โดยมี
ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.3.1 Windows Form Application  
   Windows Form ถือเป็น Project พ้ืนฐานที่สามารถพัฒนาโปรแกรมที่ท างานบน 
Windows ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด เพราะเป็นการออกแบบรูปแบบ GUI ท าให้สะดวกส าหรับ User 
ในการกรอกข้อมูลและใช้งานต่างๆ การใส่พัฒนาก็สะดวกเนื่องจากสามารถสร้างเหตุการณ์ต่างๆ ได้





 2.3.2 Web form application 
 ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บหรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บ
แอพพลิเคชั่น (อังกฤษ: Web application) คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมเนื่องจาก
ความสามารถในการอัพเดตและดูแลโดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ส่วนมากจะ
คุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งโปรแกรมพวก Microsoft Office ที่ประกอบด้วย 
Word ที่ส าหรับพิมพ์เอกสาร Excel ส าหรับสร้างตารางค านวณ โปรแกรมเหล่านี้เรียกว่า Desktop 
Application ซึ่งจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโปรแกรมส าหรับงานบัญชี  Desktop 
Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบริหารจัดการได้โดยเฉพาะการท าธุรกิจที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ปัญหาเหล่านี้ถูกจัดการด้วยเทคโนโลยี Web Application (เว็บ
แอพพลิเคชั่น) เพราะ Web Application สามารถตอบสนองปัญหาข้างต้นเป็นอย่างดีและสามารถ
แทนที่ Desktop Application ที่เป็น Client-Server Application ได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรมของ 
Web Application จะถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริการกับ Client และที่ Client ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพ่ิมเติม ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือข้อมูลที่ส่งหากันระหว่าง 
Client กับ Server มีปริมาณน้อยมาก ท าให้สามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนเครือข่าย Internet ได ้ 
ปัจจุบันยังสามารถประยุกต์เพ่ิมเติมได้จนถึงการตั้ง web server ใช้ภายในหน่วยงานและให้ภายนอก
เรียกใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย ท าให้ไม่ว่าจะเรียกใช้งานจากช่องทางไหน
ข้อมูลจะถูกบันทึกหรือน าเสนอจากที่ที่เดียวกัน การอัพเดตข้อมูลจะรวดเร็ว ซึ่งการท าระบบแบบนี้มี
ค่าใช้จ่ายไม่มากเม่ือเทียบกับความต้องการทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง 
 2.3.3 ซีชาร์ป (C#) 
 ซีชาร์ปเป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดลที่ใช้ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุม 
(strong typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงค าสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ การเขียน
โปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) 
และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ พัฒนาเริ่มแรกโดยบริษัทไมโครซอฟท์เพ่ือท างานบน
ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดยมีแอนเดอร์ เฮลส์เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็นหัวหน้าโครงการและมี
รากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอ่ืนๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ทั่วไป (general-purpose) และเป็นเชิงวัตถุเป็นหลัก 
ปัจจุบันภาษาซีซาร์ปมีการรับรองให้ เป็นมาตรฐานโดยเอ็กมาอินเตอร์ เนชันแนล ( Ecma 




 2.3.4 Visual Basic (VB) 
 Visual Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ที่พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์  โดยตั วภาษาเองมี รากฐานมาจากภาษา Basic คือ  “ชุดค าสั่ งหรื อ
ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เริ่มต้น” ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องการเขียนโปรแกรมเลขก็สามารถเรียนรู้และ
น าไปใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในปัจจุบัน Visual Basic  ได้เพ่ิมความสามารถในการเขียน
โปรแกรมติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือ
และการเขียนโปรแกรมซึ่งวัตถุ (Object Oriented Programming) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเพ่ิม
เครื่องมือต่างๆอีกมากมายที่ท าให้ใช้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยเรียนรู้ส่วนประกอบและเครื่องมือ
ต่างๆอีกมากมายที่ท าให้ใช้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิม Visual Basic เป็นภาษาที่เหมาะส าหรับการ
เรียนรู้ในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ Visual Basic มีข้อดีหลายประการคือ ง่ายต่อการเรียนรู้
เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น ทั้งในเรื่องไวยากรณ์ของภาษาเองและเครื่องมือการใช้งานเป็นภาษาที่มีการใช้
งานมาก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในเรื่องของความสามารถใหม่ๆ เช่น การติดต่อกับระบบ
ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 2.3.5 ภาษาซีพลัสพลัส (C++) 
 ภาษาซีพลัสพลัส เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ มีโครงสร้างภาษามี
การจัดชนิดข้อมูลแบบสแตติก (statically typed) และสนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่
หลากหลาย ได้แก่ การโปรแกรมเชิงกระบวนค าสั่ง, การนิยามข้อมูล, การโปรแกรมเชิงวัตถุและการ
โปรแกรมแบบเจเนริก (generic programming) ภาษาซีพลัสพลัสเป็นภาษาโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่
นิยมมากภาษาหนึ่ง ภาษาซีพลัสพลัสมีการท างานที่ค่อนข้างเร็วมากเมื่อเทียบกับภาษาอ่ืนและ
สามารถด าเนินการกับ Hardware ได้ โดยที่โปรแกรมภาษาบางโปรแกรมอาจจะไม่สนับสนุน
คุณลักษณะนี้ยังเป็น Structure Programming ซึ่งเหมาะที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ส าหรับผู้เริ่มต้น 
2.3.6 Visual Studio 
 Visual Studio เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง คือ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เป็นซอฟต์แวร์ประเภท IDE (Integrated Development Environment) เป็นการน าแนวความคิด
การท างานแบบรวมศูนย์มาใช้ คือ การท าให้วงจรการพัฒนาระบบทั้งหมดท างานได้อย่า งสะดวก 








การเปรียบเทียบ Windows form application และ Web form application 
 การเลือกใช้การพัฒนาโดยใช้ Windows form application ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งมีการกรอกข้อมูลและประมวลผล ซึ่ง .NET Framework เป็นภาษาที่
พัฒนาง่ายและจากข้อมูลที่ได้ท าการประมวลผลค านวณมานั้น ฐานข้อมูลที่ใช้มีขนาดเล็กและไม่









































กรณีศึกษา ได้น าระบบต้นทุนกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย โดยน าข้อมูลกิจกรรมมาวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้น และน าผลการวิเคราะห์มาหาแนวทางในการเพ่ิมผลก าไร เพ่ือให้ร้านรับ





























3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของร้านกรณีศึกษา  
เริ่มจากการศึกษาการด าเนินกิจการรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ของร้านกรณีศึกษา ซึ่งเริ่ม
จากการเก็บข้อมูลเอกสารในร้านกรณีศึกษา ศึกษาการท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับซื้อ/ขาย
ผลิตภัณฑ์  โครงสร้างการบริหารงานของร้านกรณีศึกษา ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้เข้าใจถึง
ภาพรวมในร้านกรณีศึกษา สังเกตการณ์ท างานจริงของพนักงานในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
เก็บข้อมูลขั้นตอนและกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการด าเนินการรับซื้อวัตถุดิบ 
เช่น กระบวนการท างาน สถานประกอบการที่รับซื้อวัตถุดิบ การขนย้ายวัตถุดิบไปยังแหล่งต่างๆ 
สามารถสรุปกระบวนการด าเนินกิจการรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ของร้านกรณีศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่รับ































กระบวนการรับซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ กิจกรรมที่ท าให้เกิดต้นทุนในแต่ละ
ขั้นตอน ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อวัตถุดิบ เช่น ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบจาก
สถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น และสามารถน าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
กิจกรรมที่เกิดข้ึนทั้งหมดของร้านกรณีศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์  
 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของ
ข้อมูลโดยตรง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการบัญชีของร้านกรณีศึกษาทั้งสรุปบัญชี
รายจ่ายแบบรายวัน สรุปบัญชีแบบรายเดือน สมุดบัญชีรายจ่าย สมุดจัดซื้อวัตถุดิบ และสมุดค่าแรง 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.3 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษาได้น าระบบต้นทุนกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ จากการเก็บข้อมูลต้นทุนที่
เกิดข้ึนจากกระบวนรับซื้อวัตถุดิบจากสถานประการต่างๆ โดยต้นทุนต่างๆเกิดจาก ระยะทาง ค่าแรง 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปริมาณวัตถุดิบ ฯลฯ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนตามหลักต้นทุนกิจกรรมว่า
สาเหตุของต้นทุนในการรับซื้อของแต่ละสถานประกอบการเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การรับซื้อที่เกิดจากค่าแรงพนักงานเพ่ือค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  โดยต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ค านวณได้นั้น
น ามาเปรียบเทียบกับปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อ ท าให้ทราบต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ของสถาน








3.4 วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อต้นทุนและก าไร 
 จากผลการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ศึกษาสาเหตุที่มีผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์ว่า
เกิดสาเหตุใด อาจมาจากขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาการท างาน ระยะทางของสถานประกอบการ 
และปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อที่มีส่งผลต่อต้นทุน 
 





น าแนวทางท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับร้านกรณีศึกษาต่อไป  
3.6 สรุปผลการวิจัย         
  จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา          
ได้สรุปผลโครงการจากการเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์คือ เศษเหล็ก ทั้งกระบวนการรับซื้อและขาย




















เมื่อผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินงานวิจัยจึงได้ท าการส ารวจ รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือทีก่ าหนดไว้ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 ข้อมูลทั่วไปการรับซ้ือขายผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา 
 4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกรณีศึกษา 
  ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษาด าเนินกิจการประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียวซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดามีขนาดเล็กจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย บริหารกิจการรับซื้อของเก่า
แบบกิจการครอบครัว ด าเนินธุรกิจเป็นมาเวลาเกือบ 8 ปี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง        
จ.สงขลา มีพนักงานทั้งหมด 7 คน โดยมีพนักงานขับรถ 2 คน พนักงานตัดเหล็ก 2 คน พนักงานเก็บ
เหล็ก 2 คนพนักงานธุรการ 1 คน ซึ่งสถานที่ตั้งของร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษาแสดงดังรูปที่ 4.1 
 




  4.1.2.1 แหล่งที่มาของวัตถุดิบจากโครงการต่างๆ เช่น ร้านค้า โครงการบ้าน 
โครงการของภาครัฐ โครงการภาคเอกชน ฯลฯ ที่ผู้รับเหมาโครงการมีการเก็บวัตถุดิบไว้เป็นจ านวน
มาก บางรายมีการซื้อขายกันเป็นประจ าจะมีการติดต่อซื้อขายเมื่อวัตถุดิบมีจ านวนมากพอที่จะขายได้
แล้วหรือจะน ามาส่งให้ที่ร้านกรณีศึกษาหรือแจ้งทางร้านให้ไปรับวัตถุดิบถึงสถานที่ ตัวอย่างวัตถุดิบ   
ที่ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษารับซื้อจะมีหลากหลายชนิด เช่น เหล็ก เส้นกลม เหล็กข้ออ้อยฯลฯ 
แสดงดังรูปที่ 4.2  
รูปที่ 4.2 ตัวอย่างวัตถุดิบ 
  4.1.2.2 จากการประมูลรับซื้อวัตถุดิบจากโรงงานหรือสถานประกอบการ









เรียบร้อย โดยวัตถุดิบที่รับซื้อจากโรงงานที่เลือกมาศึกษาข้างต้นมี 3 โรงงานมีระยะทางต่างกัน
สามารถแสดงระยะทางของโรงงานดังตารางที่ 4.1   
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงระยะทางและแผนที่ของโรงงาน  
โรงงาน แผนที่ 
 
 ร้านกรณีศึกษาไปโรงงาน A  




 ร้านกรณีศึกษาไปโรงงาน B  




 ร้านกรณีศึกษาไปโรงงาน C  













รูปที่ 4.3 ตัวอย่างวัตถุดิบที่รับซื้อจากโรงงาน/สถานประกอบการต่างๆ 
 
 จากรูปที่ 4.3 คือตัวอย่างวัตถุดิบที่รับซื้อจากโรงงาน/สถานประกอบการต่างๆ
วัตถุดิบจะมีขนาดชิ้นใหญ่และมีน้ าหนักมากเป็นซากวัตถุดิบจากการซ่อมบ ารุงหรือชิ้นส่วนจาก
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่างๆภายในโรงงาน โครงสร้างภายในอาคารที่ช ารุด วัตถุดิบ
เสื่อมสภาพที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ฯลฯ  โดยในการรับซื้อวัตถุดิบต่างๆจากสถานประกอบการทั้ง 3 
โรงงานนั้นจะมีปริมาณในการรับซื้อในแต่ละเดือนแต่ต่างกันกันมีปริมาณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
กระบวนการในการท างานของแต่ละสถานประกอบการนั้นๆ สามารถแสดงปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบ
ย้อนหลังตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ดัง30 
ตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2 แสดงปริมาณรับซื้อวัตถุดิบตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 
สถานประกอบการ ปริมาณการรับซื้อ (กิโลกรัม)  ร้อยละ  
A 45,710.00 41.51 
B 35,880.00 32.58 
C 28,525.00 25.90 






ตารางที่ 4.2 ปริมาณวัตถุดิบที่ร้านกรณีศึกษารับซื้อจากโรงงานทั้ง 3 โรงงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
เดือนธันวาคม มีปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อรวมเท่ากับ 110,115 กิโลกรัม        โดยโรงงาน A มีปริมาณ
การรับซื้อวัตถุดิบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.51 โรงงาน B มีปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 
32.58 และสุดท้ายโรงาน C มีปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 25.90 ตามล าดับ  
 4.1.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์  
 ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ตลอดจนคัดแยกและรวบรวม
วัตถุดิบมีการด าเนินงานโดยบุคคลหรือหน่วยงาน 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดยเอกชนทั้งหมด 
ได้แก่  
  4.1.3.1 ร้านรับซื้อของเก่าร้านกรณีศึกษาถือเป็นร้านรับของเก่าขนาดเล็ก   
จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย มีท าสัญญากับโรงงานอุตสาหกรรมและท าข้อตกลงพรอมเมื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุนั้นๆจนไดปริมาณ ขนาด และคุณภาพตามต้องการแล้วจัดส่งไปให้โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วร้านกรณีศึกษาจะรับซื้อวัตถุดิบประเภทโลหะเป็นหลัก เช่น เหล็ก 
ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี แล้วท าการคัดแยกวัตถุดิบเป็นหมวดหมู่รวมทั้งจัดการให้เป็นระเบียบ 
ตัดแต่งปรับปรุงขนาดตามมาตรฐานก่อนน าไปขายโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป  
  4.1.3.2 ร้านรับซื้อของเก่าขนาดใหญ่ กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ท าสัญญากับโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตแก้ว โรงงานผลิตเหล็กเส้นและลวดเหล็ก 
ฯลฯ ในการจัดหาขวด แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ มีการกว้านซื้อวัสดุดังกล่าวจากร้านรับซื้อของ
เสียรายย่อยและร้านรับซื้อของเก่า พร้อมทั้งท าการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุนั้นๆจนไดคุณสมบัติตาม
ความต้องการแล้วจึงส่งไปให้โรงงานอุตสาหกรรม 
  4.1.3.3 โรงหลอม/โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป จะท าการรับซื้อผลิตภัณฑ์
จากร้านรับซื้อของเก่าที่ได้ท าข้อตกลงสัญญาโรงงานอุตสาหกรรมไว้ ซึ่งโรงงานจะก าหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานมีการแบ่งเกณฑ์ราคาในการซื้อขาย ปริมาณ และขนาดไว้ชัดเจน โรงงานอุตสาหกรรมใช้
ผลิตภัณฑ์ที่รับซื้อจากร้านรับซื้อของเก่าต่างๆจะน าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือ



















































 จากรูปที่  4.4 แสดงขั้นตอนการคัดแยกวัตถุดิบของร้านซื้อของเก่ากรณีศึกษา            
ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินดังนี้ คือ วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากการยื่นประมูลเสนอราคาจากโรงงานหรือ
โครงการใหญ่ๆ เมื่อเสนอราคาท าการตกลงซื้อขายโรงงานหรือสถานประกอบการนั้นอนุมัติแล้ว จากนั้น
ร้านรับซื้อของเก่าท าการเตรียมคนงาน เครื่องจักร เพ่ือขนย้ายวัตถุดิบจากโรงงานไปยังร้านรับซื้อของ
เก่ากรณีศึกษา ท าการคัดแยกตัดแต่งและรวบรวมผลิตภณัฑ์ให้ได้ตามขนาดตามมาตรฐานของโรงหลอมหรือ






แยกและน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  
4.1.4 ราคารับซ้ือในตลาด 







กิจการและก าไรที่คาดว่าจะได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ ราคาขายที่ค านวณได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว






 ต้นทุนในการด าเนินกิจการการรับซื้อวัตถุดิบ ไดแก ค่าที่ดิน/อาคารส านักงาน       
ค่ายานพาหนะ มีรายละเอียดต้นทุนในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ค่าแรงงาน                
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ค่าสาธารณูปโภค ค่าเชื้อเพลิง ในการศึกษานี้จะคิดต้นทุนในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์เฉพาะโลหะ คือ 
เศษเหล็ก ซึ่งข้อมูลต้นทุนในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์แสดงตารางที่ 4.3   
 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลต้นทุนในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
รายการ จ านวน ค่าใช้จ่าย (บ./หน่วย) หน่วย รายจ่าย(บ.) หมายเหตุ 
1.ค่าแรงงาน   
พนักงานขับรถ  2 600 คน 1,200   
พนักงานตัด  2 450 คน 900   
พนักงานเก็บ/ซื้อ 2 350 คน 700   
พนักงานธุรการ 1 540 คน 540  
รวมค่าแรงงานท้ังหมด 3,340 จ่ายเป็นรายวัน 
2.ค่าสาธารณูปโภค   
ค่าอาหาร      วัน 100 จ่ายเป็นรายวัน  
ค่าลม/แก๊ส     ถัง 180 1 ถัง/1,000 กม. 
ค่าน้ ามัน  
 
              โรงงาน  A 6 27.29 ลิตร 361.14 ระยะทาง 79.4 กม. 
              โรงงาน  B 6 27.29 ลิตร 122.81 ระยะทาง 27 กม. 
              โรงงาน  C 6 27.29 ลิตร 218.32 ระยะทาง 48 กม. 
3.ค่าเสื่อยานพาหนะ
พร้อมเครน  
1 750,000 คัน 
 
อายุการใช้งาน 10 ปี 
               โรงงาน A      
 
282.84 ระยะทาง 79.4 กม. 
               โรงงาน B     
 
96.18 ระยะทาง 27 กม. 





208.33 ค่าเช่าต่อวัน (30 วัน) 
 
 จากตารางที่ 4.3 ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนที่อยู่ในกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบก่อน
ขนส่งไปยังโรงหลอมหรือโรงงานแปรรูป โดยต้นทุนคงที่ในกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบของร้านรับซื้อ
ของเก่ากรณีศึกษาในที่นี้คือ ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ ค่าเช่าโรงงาน ค่าอาหาร ส่วนของค่าแรง










4.3 การค านวณต้นทุนในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา  
 ในการค านวณต้นทุนในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์สามารถแสดงตัวอย่างการค านวณ
ต้นทุนของโรงงาน A ได้ดังนี ้ 
 1. ค่าแรงงาน ต้นทุนค่าแรงงานในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ของโรงงาน A คิด
ค่าแรงงานเป็นเส้นตรงตามภาระงานที่ได้รับ ซึ่งโรงงานที่ไปโดยปกติแล้วเมื่อไปรับซื้อผลิตภัณฑ์เหลือ
ใช้น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษาไปรับซื้อผลิตภัณฑ์ในวันนั้นสองแห่ง 
ค่าแรงงานของพนักงานโดยปกติแล้วจ่ายให้พนักงานเป็นรายวันจ่ายวันละ 3,340 บาท เมื่อซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ค่าแรงคนงานจะถูกหารสองดังนั้นค่าแรงงานจะเหลือ 1,670 บาท
ต่อครั้ง   
 2. ค่าน้ ามัน ต้นทุนค่าน้ ามันเป็นต้นทุนผันแปรตามระยะทางตามโรงงานที่ร้าน
กรณีศึกษาไปรับซื้อผลิตภัณฑ์ โดยตัวอย่างในที่นี้โรงงาน A มีระยะทางไปกลับ 79.4 กิโลเมตร อัตรา
การใช้น้ ามันของรถคือ 6 กิโลเมตร/ลิตร ในที่นี้ราคาน้ ามันขึ้นอยู่กับราคาน้ ามันในการค านวณครั้งนี้ 
ณ วันที่ 29 มี.ค. 62 ราคาน้ ามันอยู่ที่ 27.29 บาท สามารถค านวณได้ดังนี้  
   ราคาน้ ามัน = (ระยะทาง/ อัตราการใช้น้ ามัน) * ราคาน้ ามัน  
   ราคาน้ ามัน = (79.4 / 6) * 27.29 
   ราคาน้ ามันของการรับซื้อโรงงาน A = 361.14  บาท  
  3. ค่าอาหาร เป็นต้นทุนคงที่เนื่องจากไม่ว่าภาระงานมากหรือน้อยจะมีการจ่ายทุก
วัน วันละ 100 บาท/วัน  
 4. ค่าลม/ค่าแก๊ส ในที่นี้ เป็นต้นทุนผันแปรขึ้นอยู่กับปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่
พนักงานใช้ลม/แก๊ส ในการตัดแต่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ขนาดตามที่โรงหลอมก าหนด ลม 1 ถัง มีราคา
ถังละ 180 บาท โดยจากประสบการณ์ลม 1 ถัง ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์เหลือใช้ 1,000 กิโลกรัม   
 5. ค่าเสื่อมยานพาหนะพร้อมเครน ราคารถหกล้อเท่ากับ 750,000 บาท อายุการใช้
งาน 10 ปี เท่ากับ 120 เดือน ค่าซาก 150,000 บาท โดยในที่นี้คิดการใช้งานในแต่ละวันตาม
ระยะทางเท่ากับ 50.13 กิโลเมตร/วัน โดยท างาน 28 วัน เท่ากับ 1,403.64 กิโลเมตร/เดือน  
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  ค่าเสื่อม = (มูลค่ารถหกล้อมือสอง – ค่าซาก) / ระยะทางที่ใช้งานต่อ 10 ปี 
  ค่าเสื่อม = (750,000 – 150,000) / 168,436.8 ) 
  ค่าเสื่อม = 3.562 บาท/กิโลเมตร  
 6. ค่าเช่าที่ดิน เป็นต้นทุนคงที่โดยร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษาได้เช่าที่ดิน ค่าเช่า
เดือนละ 12,500 บาท โดยค่าเช่าที่ดินเฉลี่ยวันละ 416.67 บาท   
 จากการค านวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของโรงงาน  A     
นั้น มีระยะไปกลับจากร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษาไปยังโรงงานมีระยะทาง 79.4 กิโลเมตร         
จากต้นทุนที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างร้านกรณีศึกษารับซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน A ที่ปริมาณ 5,000 กิโลกรัม 
ราคาที่รับซื้อคือกิโลกรัมละ 6.5 บาท/กิโลกรัม สามารถแสดงตัวอย่างการค านวณต้นทุนทั้งหมดใน
การรับซื้อวัตถุดิบที่ปริมาณ 5,000 กิโลกรัมดังนี้   
  ปริมาณวัตถุดิบ  5,000 กิโลกรัม x 6.5 บาท/กิโลกรัม  = 32,500 บาท 
  ค่าแรง  = 1670 บาท/วัน  
  ค่าน้ ามัน   = 361.14  บาท  
  ค่าอาหาร = 100 บาท  
  ค่าลม  = 900 บาท/ตัน  
  ค่าเสื่อม = 282.84 บาท (3.562 บาท/กิโลเมตร x 79.4 ระยะทาง) 
  ค่าเช่า   = 208.33 บาท  
 จากต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ต้นทุนรวมในการรับซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน A ที่ปริมาณ 
5,000 กิโลกรัม คือ 36,022.31 บาท และมีต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์คือ 7.20 บาท/กิโลกรัม 
เป็นต้นทุนที่เกิดข้ึนยังไม่รวมค่าขนส่งสามารถแสดงตัวอย่างการรับซื้อวัตถุดิบของโรงงาน A โรงงาน B 
และโรงงาน C ในปริมาณวัตถุดิบต่างๆ ดังตารางที่ 4.4 ถึงตารางที่ 4.6 
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ค่าผลิตภัณฑ์ (บาท) ต้นทุนรวม 
(บาท) 
ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท/กิโลกรัม) ราคารับซื้อ บ./กก. จ านวนเงิน 
5,000 1,670 361.14 100 900 282.84 208.33 6.50 32,500 36,022.31 7.20 
5,500 1,670 361.14 100 990 282.84 208.33 6.50 35,750 39,362.31 7.16 
6,000 1,670 361.14 100 1,080 282.84 208.33 6.50 39,000 42,702.31 7.12 
6,500 1,670 361.14 100 1,170 282.84 208.33 6.50 42,250 46,042.31 7.08 
7,000 3,340 361.14 100 1,260 282.84 416.67 6.50 45,500 51,260.64 7.32 
7,500 3,340 361.14 100 1,350 282.84 416.67 6.50 48,750 54,600.64 7.28 
8,000 3,340 361.14 100 1,440 282.84 416.67 6.50 52,000 57,940.64 7.24 
8,500 3,340 361.14 100 1,530 282.84 416.67 6.50 55,250 61,280.64 7.21 
9,000 3,340 361.14 100 1,620 282.84 416.67 6.50 58,500 64,620.64 7.18 
9,500 3,340 361.14 100 1,710 282.84 416.67 6.50 61,750 67,960.64 7.15 
10,000 3,340 361.14 100 1,800 282.84 416.67 6.50 65,000 71,300.64 7.13 
10,500 3,340 361.14 100 1,890 282.84 416.67 6.50 68,250 74,640.64 7.11 
11,000 3,340 361.14 100 1,980 282.84 416.67 6.50 71,500 77,980.64 7.09 
11,500 3,340 361.14 100 1,989 282.84 416.67 6.50 74,750 81,239.64 7.06 
12,000 3,340 361.14 100 2,160 282.84 416.67 6.50 78,000 84,660.64 7.06 
12,500 3,340 361.14 100 2,169 282.84 416.67 6.50 81,250 87,919.64 7.03 
13,000 3,340 361.14 100 2,340 282.84 416.67 6.50 84,500 91,340.64 7.03 
13,500 3,340 361.14 100 2,349 282.84 416.67 6.50 87,750 94,599.64 7.01 
14,000 3,340 361.14 100 2,520 282.84 416.67 6.50 91,000 98,020.64 7.00 
14,500 3,340 361.14 100 2,529 282.84 416.67 6.50 94,250 101,279.64 6.98 
15,000 3,340 361.14 100 2,700 282.84 416.67 6.50 97,500 104,700.64 6.98 
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 ค่าเชา่  
(บาท) 
ค่าผลิตภัณฑ์ (บาท) ต้นทุนรวม 
(บาท) 
ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท/กิโลกรัม) ราคารับซื้อ บ./กก. จ านวนเงิน 
5,000 1,670 122.81 100 900 96.18 208.33 6.50 32,500 35,597.32 7.12 
5,500 1,670 122.81 100 990 96.18 208.33 6.50 35,750 38,937.32 7.08 
6,000 1,670 122.81 100 1,080 96.18 208.33 6.50 39,000 42,277.32 7.05 
6,500 1,670 122.81 100 1,170 96.18 208.33 6.50 42,250 45,617.32 7.02 
7,000 3,340 122.81 100 1,260 96.18 416.67 6.50 45,500 50,835.65 7.26 
7,500 3,340 122.81 100 1,350 96.18 416.67 6.50 48,750 54,175.65 7.22 
8,000 3,340 122.81 100 1,440 96.18 416.67 6.50 52,000 57,515.65 7.19 
8,500 3,340 122.81 100 1,530 96.18 416.67 6.50 55,250 60,855.65 7.16 
9,000 3,340 122.81 100 1,620 96.18 416.67 6.50 58,500 64,195.65 7.13 
9,500 3,340 122.81 100 1,710 96.18 416.67 6.50 61,750 67,535.65 7.11 
10,000 3,340 122.81 100 1,800 96.18 416.67 6.50 65,000 70,875.65 7.09 
10,500 3,340 122.81 100 1,890 96.18 416.67 6.50 68,250 74,215.65 7.07 
11,000 3,340 122.81 100 1,980 96.18 416.67 6.50 71,500 77,555.65 7.05 
11,500 3,340 122.81 100 1,989 96.18 416.67 6.50 74,750 80,814.65 7.03 
12,000 3,340 122.81 100 2,160 96.18 416.67 6.50 78,000 84,235.65 7.02 
12,500 3,340 122.81 100 2,169 96.18 416.67 6.50 81,250 87,494.65 7.00 
13,000 3,340 122.81 100 2,340 96.18 416.67 6.50 84,500 90,915.65 6.99 
13,500 3,340 122.81 100 2,349 96.18 416.67 6.50 87,750 94,174.65 6.98 
14,000 3,340 122.81 100 2,520 96.18 416.67 6.50 91,000 97,595.65 6.97 
14,500 3,340 122.81 100 2,529 96.18 416.67 6.50 94,250 100,854.65 6.96 























 ค่าเชา่  
(บาท) 
ค่าผลิตภัณฑ์ (บาท) ต้นทุนรวม 
(บาท) 
ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท/กิโลกรัม) ราคารับซื้อ บ./กก. จ านวนเงิน 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 6.50 32,500 35,767.64 7.15 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 6.50 35,750 39,107.64 7.11 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 6.50 39,000 42,447.64 7.07 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 6.50 42,250 45,787.64 7.04 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 6.50 45,500 51,005.97 7.29 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 6.50 48,750 54,345.97 7.25 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 6.50 52,000 57,685.97 7.21 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 6.50 55,250 61,025.97 7.18 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 6.50 58,500 64,365.97 7.15 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 6.50 61,750 67,705.97 7.13 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 6.50 65,000 71,045.97 7.10 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 6.50 68,250 74,385.97 7.08 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 6.50 71,500 77,725.97 7.07 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 6.50 74,750 80,984.97 7.04 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 6.50 78,000 84,405.97 7.03 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 6.50 81,250 87,664.97 7.01 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 6.50 84,500 91,085.97 7.01 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 6.50 87,750 94,344.97 6.99 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 6.50 91,000 97,765.97 6.98 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 6.50 94,250 101,024.97 6.97 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 6.50 97,500 104,445.97 6.96 
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 จากตารางที่ 4.4 ถึงตารางที ่4.6 ตัวอย่างต้นทุนรับซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน A โรงงาน 
B และโรงงาน C ข้างต้น เป็นการค านวณต้นทุนการรับซื้อวัตถุดิบที่ไม่รวมค่าขนส่ง จากตารางข้างต้น
จะเห็นได้ว่าเมื่อซื้อปริมาณวัตถุดิบมากขึ้นจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบต้นทุน
ราคารับซื้อวัตถุดิบเท่ากันคือ 6.50 บาท/กิโลกรัม แต่มีระยะทางต่างกันคือ โรงงาน A มีระยะทางไป
กลับ 79.4 กิโลเมตร โรงงาน B ระยะทางไปกลับ 27 กิโลเมตร และโรงงาน C ระยะทางไปกลับ 48 
กิโลเมตร เห็นได้ว่าโรงงาน B มีต้นทุนน้อยที่สุดลองลงมาคือโรงงาน C และโรงงาน A ตามล าดับ 
เนื่องจากโรงงาน B มีระยะในการรับซื้อวัตถุดิบสั้นที่สุด ท าให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นมีต้นทุนน้อยสุดและ
โรงงาน A มีต้นทุนในการรับซื้อวัตถุดิบมากที่สุด เพราะมีระยะทางในการรับซื้อวัตถุดิบไกลที่สุดเมื่อ
เทียบกับโรงงาน B และโรงงาน C 
 เนื่องจากในการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายโรงหลอมในแต่ละครั้งจะต้องรวบรวมให้
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณอย่างน้อยต่อรอบเท่ากับ 15,000 กิโลกรัม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมได้เหล่านี้จะมา
จากหลายโรงงานงาน ซึ่งมีต้นทุนในการรับซื้อวัตถุดิบแต่ละที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพวัตถุดิบ 




จ้างบริษัทเอกชนขนส่งให้มีค่าขนส่งแสดงดังตารางที่ 4.7  
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าขนส่งโดยจ้างบริษัทเอกชน 
โรงหลอม/โรงงานแปรูป โรงหลอมที่ 1 โรงหลอมที่ 2 
ค่าขนส่ง (บาท/รอบ) 9,500 12,500 
 
 ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปขายโรงหลอม/โรงงานแปรรูปนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าของร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา โดยพิจารณาจากการค านวณต้นทุนในการด าเนินงาน
ทั้งหมดรวมกับค่าขนส่งจะได้เป็นต้นทุนรวมเมื่อค านวณกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะส่งขาย ท าให้ทราบ
ถึงต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ว่ามีต้นทุนเท่าไหร่ อีกทั้งพิจารณาควบคู่กับราคารับซื้อจากโรง
หลอม/โรงงานแปรรูป ณ ขณะนั้นจะท าให้เจ้าของกิจการร้านกรณีศึกษาสามารถประกอบการตัดสิน
ได้จะส่งผลิตภัณฑ์ไปขายที่โรงหลอม/โรงงานแปรรูปแห่งไหนที่ท าให้ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา
ได้ผลก าไรมากที่สุดและสามารถคาดการณ์ผลก าไรที่ธุรกิจจะได้รับจากโรงหลอม/โรงงานแปรรูป 
สามารถแสดงตัวอย่างการพิจารณาการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายโรงหลอม/โรงงานแปรรูปดังรูปที่ 4.5 




รูปที่ 4.5  ตัวอย่างการพิจารณาการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายโรงหลอม/โรงงานแปรรูป 
 จากรูปที่ 4.5 ตัวอย่างการพิจารณาการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายโรงหลอม/โรงงานแปร
รูป โดยเมื่อร้านกรณีศึกษารับซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน A มีน้ าหนัก Ax กิโลกรัม ซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน 




แล้ว ท าการพิจารณาว่าจะน าผลิตภัณฑ์ของโรงงานไหนที่มีต้นทุนน้อยขายแก่โรงหลอม/โรงงานแปร
รูป โดยพิจารณาควบคู่กับราคารับซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงหลอม/โรงงานแปรรูป ณ ขณะนั้นด้วยว่าจะส่ง
ขายโรงหลอม/โรงงานแปรรูปแห่งใดท่ีมีก าไรมากท่ีสุด    
  เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านกรณีศึกษารับซื้อวัตถุดิบมาจากหลายโรงงานมี
ต้นทุนรับซื้อวัตถุดิบแตกต่างกัน ปริมาณในการรับซื้อแตกต่างกัน ท าให้วัตถุดิบจากโรงงานมีต้นทุนที่
หลากหลาย เพ่ือสะดวกในการรวบรวมข้อมูลต้นทุนรับซื้อวัตถุดิบของร้านกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงหลอม/โรงงานแปรรูป ดังนั้นจึงประยุกต์ใช้โปรแกรม Window Form 
Application พัฒนาโดย C#.NET มาเพ่ือเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกข้อมูลต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่
ต้นทุนต่อหน่วยน้อยที่สุด เพ่ือร้านกรณีศึกษาสามารถพิจารณาได้ว่าควรส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานไหน
ไปขายแก่โรงหลอม/โรงงานแปรรูปประกอบกับการพิจารณาราคารับซื้อวัตถุดิบจากโรงหลอม/โรงงาน





และสามารถทราบผลก าไรที่คาดว่าจะได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์แก่โรงหลอม/โรงงานแปรรูป  
 
4.4 การประยุกต์ใช้ Window Form Application พัฒนาโดย C#.NET  
 โมเดลค านวณเพ่ือคัดเลือกต้นทุนการผลิตภัณฑ์ที่น้อยที่สุดนี้ประยุกต์โดยใช้
โปรแกรม Window Form Application พัฒนาโดย C#.NET มีหลักการท างานดังนี้น าข้อมูลการรับ
ซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน/สถานประกอบการต่างๆที่เข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ด าเนินการของโปรแกรมนั้นแสดงไว้ในภาคผนวก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทราบถึงต้นทุนของแต่ละโรงงาน  
เมื่อร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษาท าการคัดแยกรวบรวมผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์มีปริมาณเพียง
พอที่จะสามารถส่งขายให้แก่โรงหลอม/โรงงานแปรรูปได้ จึงให้ระบบจับคู่รันหาผลิตภัณฑ์ออกมาโดย
ผลิตภัณฑ์จะมาจากโรงงานใดก็ได้ แต่น้ าหนักรวมของผลิตภัณฑ์ต้องมีน้ าหนักรวมอย่างน้อย 15,000 




โดยแนวคิดของโปรแกรมมีการก าหนดตัวอย่างตัวแปรดังตารางที่ 4.8 ซึ่งโมเดลมีหลักในการท างาน
ของโปรแกรมดังรูปที่ 4.6   
ตารางท่ี 4.8 ตัวอย่างตัวแปรในโปรแกรม 
ตัวนับ โรงงาน ตัวนับ โรงงาน 
0 A 0 A 
1 B 1 B 
2 C 2 C 





































































รูปที่ 4.7 แสดงขั้นตอนการค านวณของโปรแกรม 
i = ตัวนับจ านวน
i < = จ านวนโรงงานที่ต้องการ 
j = i + 1 
j < = จ านวนโรงงานทั้งหมด 
Result < = น้ าหนักที่ต้องการ + 
2,000 
Result = น้ าหนักของผลิตภัณฑข์องโรงงาน [i] + โรงงาน [j] 
ผลลัพธ์การจับคู่ = เก็บผลลัพธ์ไว,้ อัพเดทข้อมูลปริมาณการรับซ้ือของผลลัพธ์
นั้น 
จับคู่กับโรงงานอื่นต่อไป 
j + + 
จับโรงงานอื่นต่อไป 
i + + 
เมื่อกดค านวณผลที่ดีท่ีสุด 
i = 0 





























รูปที่ 4.8 แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม 
k = 0 
k < = ผลลัพธ์การจับคู ่
ผลลัพธ์ [k] = จากผลลัพธ์การจบัคู่ 
- ค านวณเมื่อไประยอง 
 = ปริมาณต้นทุนรวม + ค่าขนส่ง ( 12,XXX ) 
น้ าหนักรวม 
- ค านวณเมื่อไปกรุงเทพ 




k = ตัวนับผลลัพธ์ที่จับคู่ได้ 
แสดงผลลัพธ์การจับคู่ไปเรื่อยๆจนครบ
คู่ที่จับได้ 







จากหลักในการท างานของโปรแกรมข้างต้น โดยใช้โปรแกรม Window Form 
Application เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่น้อยที่สุด มีปริมาณน้ าหนัก
ผลิตภัณฑ์ในการส่งขายแก่โรงหลอมที่เหมาะสมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการขนส่งและมีผลก าไรที่เพ่ิมขึ้น 
น าข้อมูลมาประมวลผล ด าเนินการจัดการกับข้อมูล ค านวณข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งขายแก่โรงหลอม/โรงงาน
แปรรูป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างสามารถท าได้ดังนี้  
 1. การเริ่มต้นการใช้งาน 
  เมื่อเปิดโปรแกรมเริ่มต้นจะพบกับหน้าจอโดยมีช่องว่างให้เติมข้อมูล สามารถกรอก
ข้อมูลชื่อโรงงาน ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการขายแก่โรงหลอมโดยมีข้ันตอนการใช้งานดังรูปที่ 4.9 
 
 
รูปที่ 4.9 ส่วนเริ่มต้นหน้าจอของโปรแกรม 
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1. จากหน้าจอหลักพิมพ์กรอกชื่อข้อมูลโรงงานที่ต้องการ โดยก าหนดให้ โรงงาน คือ 
A โรงงาน B คือ B และโรงงาน C คือ C ที่มีปริมาณน้ าหนักและต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างกัน เช่น A10, 
B19 ตัวอย่างการใช้โปรแกรมนี้มขี้อมูลของโรงงานที่น ามาค านวณมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3 โรงงานที่มี
ราคารับซื้อวัตถุดิบต่างกัน น้ าหนักวัตถุดิบไม่เท่ากัน ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นต่างกันโดย
แสดงตัวแปรดังตารางตารางที่ 4.9 
ตารางท่ี 4.9 แสดงตัวแปรของผลิตภัณฑ์ในตัวอย่าง 
โรงงาน น้ าหนักผลิตภัณฑ์ (กิโลกรัม) ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ (บาท) 
A10 5,500 39,362.31 
A30 1,000 9,402.31 
A79 11,000 80,180.64 
B9 5,000 35,597.32 
B19 10,000 70,875.65 
C50 11,000 78,825.97 
C71 7,000 52,405.97 
 
  2. พิมพ์กรอกปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการอย่างน้อยคือ 15,000 กิโลกรัม แต่ 
ไม่เกิน 17,000 กิโลกรัม 
  3. กดปุ่ม “เลือกไฟล์ Excel” ที่มีการบันทึกข้อมูลของโรงงานไว้ว่ามีว่าผลิตภัณฑ์จาก
โรงงานไหน ปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์เท่าไหร่รวมถึงต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น 










 2.  ส่วนหลกัของหน้าจอ 
 
รูปที่ 4.10  ส่วนหลักการแสดงผลหน้าจอ 
 
  จากรูปที่  4 .10 แสดงผลลัพธ์ เมื่อพิมพ์ใส่ชื่อโรงงานและปริมาณน้ าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กดปุ่ม “เลือกไฟล์ Excel” และกดปุ่ม “ค านวณ” จะปรากฏข้อมูลของโรงงาน
แสดงข้อมูลของต้นทุน น้ าหนักผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงงาน  
  1. ส่วนแสดงข้อมูลของโรงงานที่ได้พิมพ์ไว้ตามท่ีต้องการ โดยจะแสดงข้อมูลของ
โรงงานเบื้องต้นจะแสดงต้นทุนที่ยังไม่มีการคัดเลือก แสดงน้ าหนักผลิตภัณฑ์เรียงล าดับตามปริมาณ
น้ าหนักจากน้ าหนักมากไปน้อย โรงงานที่มีน้ าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ A79  
  2. เมื่อดูข้อมูลเรียบร้อยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโรงงานที่ต้องการค านวณ
ให้กดปุ่ม “ล้างค่า” 
  3. หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กดปุ่ม “ค านวณผลที่ดีที่สุด” ข้อมูลต้นทุน






 3. การแสดงผลลัพธ์ 
 
รูปที่ 4.11 แสดงผลลัพธ์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
 
 จากรูปที่ 4.11 แสดงผลลัพธ์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีการค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว โดยหน้าจอหลักที่แสดงผลลัพธ์ต้นทุนผลิตภัณฑ์นั้นเรียงผลลัพธ์ของปริมาณผลิตภัณฑ์
ของโรงงานที่จับคู่กันแล้วมีน้ าหนักตามที่ต้องการคืออย่างน้อย 15,000 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 17,000 
กิโลกรัม เรียงล าดับจากน้ าหนักผลิตภัณฑ์รวมน้อยที่สุดไปหามากที่สุดตามที่ก าหนดไว้และมีต้นทุน







ดังนี้   
 1. ผลลัพธ์ชื่อโรงงานที่จับคู่ได้  
 2. ผลลัพธ์ปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงงาน 
 3. ผลลัพธ์รวมปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์รวมของโรงงานที่จับคู่ได้ 
 4. ผลลัพธ์ของต้นทุนรวมของโรงงานที่จับคู่ได้  
 5. ผลลัพธ์ของต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เมื่อขายแก่โรงหลอมที่ 1 
 6. ผลลัพธ์ของต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เมื่อขายแก่โรงหลอมที่ 2 
 เมื่อร้านกรณีศึกษามีปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์เพียงพอต้องการขายแก่โรงหลอม
ต้องการกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของโรงงานลงในโปรแกรม โปรแกรมจะรันข้อมูลแสดงผลรอบแรกดัง
รูปที่ 4.7 โดยแสดงข้อมูลของโรงงานที่สามารถจับคู่กันแล้วมีน้ าหนักตามที่ต้องการส่งขายโรงหลอม
คือ 15,000 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 17,000 กิโลกรัม โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์โดยแสดงโรงงานที่มี
น้ าหนักผลิตภัณฑ์จากน้ าหนักมากไปหาน้ าหนักน้อยดังรูปที่ 4.7 จะเห็นได้ว่าโรงงาน A79,C50        
มีน้ าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุด จากนั้นเมื่อกดปุ่ม “ค านวณผลที่ดีที่สุด” โปรแกรมจะค านวณรันจับคู่
โรงงานตามน้ าหนักผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามก าหนดไว้แสดงผลลัพธ์ดังรูปที่ 4.8 จากรูปเห็นได้ว่าโปรแกรม
แสดงผลลัพธ์ของโรงงานทั้งหมด 7 ข้อมูล โดยโรงงานที่จับคู่กันแล้วมีน้ าหนักผลิตภัณฑ์น้อยที่สุดคือ 
B19กับA10 ที่มีน้ าหนักผลิตภัณฑ์รวมเท่ากับ 15,500 กิโลกรัม ต้นทุนรวมผลิตภัณฑ์ คือ 110,238 
บาท แสดงผลลัพธ์ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งขายโรงหลอมที่ 1 เท่ากับ 8.18 บาท/กิโลกรัม 
และมีต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งขายโรงหลอมที่ 2 เท่ากับ 7.98 บาท/กิโลกรัม โดยต้นทุนต่อ

















รูปที่ 4.12 ตัวอย่างการเรียกดูข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบเดิม 
 
 จากรูปที่ 4.12 เห็นได้ว่าข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์บันทึกไว้ใน Excel ข้อมูลมีหลาย
โรงงานแต่ละโรงงานมีราคารับซื้อวัตถุดิบและปริมาณวัตถุดิบไม่เท่ากันในแต่ละโรงงาน เมื่อร้าน
กรณีศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณผลิตภัณฑ์เพียงพอที่จะส่งขายโรงหลอม/โรงงานแปรรูป ก่อนการ
คัดเลือกว่าจะน าผลิตภัณฑ์โรงงานไหนส่งขายโรงหลอม/โรงงานแปรรูป ร้านกรณีศึกษาต้องดูข้อมูลใน 








บริหารจัดการได้โดยเฉพาะการท าธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามสภาวะเศรษฐกิจ เช่นนี้   
ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้  
 
4.5 แนวทางการในการตัดสินใจในการตั้งราคารับซื้อวัตถุดิบและการปรับตัวเพื่อผลก าไรร้าน
 รับของเก่ากรณีศึกษา  
 4.5.1 แนวทางการในการตัดสินใจในการตั้งราคารับซ้ือ 





ละโรงงานจากตัวอย่างตารางที่ 4.4 ถึง ตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการรับซื้อวัตถุดิบในปริมาณ    
ที่มากขึ้นมีต้นทุนต่อหน่วยในการรับซื้อก่อนส่งขายโรงหลอม/โรงงานแปรรูปที่ต่ าลง โดยโรงงานที่มี
ระยะทางสั้นที่สุดจะมีต้นทุนในการรับซื้อวัตถุดิบต่ าที่สุดแม้มีราคารับซื้อที่เท่ากัน คือ โรงงาน B     
รองลงคือ โรงงาน C และโรงงาน A ตามล าดับ นอกจากนี้ในการเพ่ิมผลก าไรนั้นสามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าถึงสถานการณ์ที่สามารถรับซื้อวัตถุดิบราคาถูกไว้แล้วน ามาจ าหน่ายในภายหลังยังสามารถ
เสนอราคารับซื้อวัตถุดิบให้ลูกค้าพึงพอใจได้อีกทั้งท าให้ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษานั้นสามารถได้
ราคาขายที่ดีที่สุดและสามารถเพ่ิมผลก าไรในการขายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น  
 4.5.2 การปรับตัวเพื่อผลก าไรร้านรับชื้อของเก่ากรณีศึกษา  
 ธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก ด าเนินธุรกิจภายใต้ความ
เสี่ยงรวมถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจในเรื่องของราคารับซื้อวัตถุดิบจากโรงงานต่างๆเข้ามา เพ่ือเก็ง











แนวทางในการตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมผลก าไรให้แก่กิจการร้านรับซื้อของเก่า โดยท าการศึกษาข้อมูลของร้าน
กรณีศึกษา ล าดับการศึกษาประกอบด้วย  (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปการรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อ
ของเก่ากรณีศึกษา (2) เก็บข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา (3) 
การค านวณต้นทุนในการรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษา (4) การประยุกต์ใช้ 
Window Form Application พัฒนาโดย C#.NET น าข้อมูลที่ได้มาค านวณเพ่ือหาต้นทุนต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงและน าโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมการตัดสินใจให้ร้าน
กรณีศึกษา ท าให้ร้านกรณีศึกษาเกิดความสะดวกง่ายในการตัดสินใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์
ของแต่ละโรงงานมีการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือผลก าไรที่เพ่ิมขึ้น ตอบสนอง
ความต้องการการบริหารจัดการได้โดยเฉพาะการท าธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามสภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี้ ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลวิจัย  
 ร้านรับซื้อของเการ้านกรณีศึกษาด าเนินกิจการประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียวซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดามีขนาดเล็กจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย บริหารกิจการรับซื้อของเก่าแบบ
กิจการครอบครัว โดยแหล่งที่มาของวัตถุดิบมาจากโครงการต่างๆ เช่น ร้านค้า โครงการบ้าน 
โครงการของภาครัฐ โครงการภาคเอกชน ฯลฯ ตัวอย่างวัตถุดิบที่ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษารับซื้อ
จะมีหลากหลายชนิด เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และจากการประมูลรับซื้อวัตถุดิบจากโรงงาน
หรือสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการยื่นใบเสนอราคาเพ่ือประมูลซื้อ
วัตถุดิบ วัตถุดิบส่วนใหญ่จะมีขนาดชิ้นใหญ่และมีน้ าหนักมากเป็นซากวัตถุดิบจากการซ่อมบ ารุงหรือ
ชิ้นส่วนจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่างๆ ภายในโรงงาน วัตถุดิบเสื่อมสภาพที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 
ฯลฯ ซึ่งการศึกษาครั้งมีทั้งหมด 3 โรงงาน โดยเรียงจากปริมาณและความถี่ในการขายวัตถุดิบให้แก่
ร้านกรณีศึกษาดังนี้ โรงงาน A มากเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีระยะไปกลับโรงงาน 79.4 กิโลเมตร โรงงาน 
B เป็นอันดับที่สองมีระยะทางไปกลับ 27.0 กิโลเมตรและโรงงาน C เป็นอันดับที่สามมีระยะทางไป
กลับ 47.8 กิโลเมตร โดยโรงงาน A มีปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.51 โรงงาน 
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B มีปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 32.58 และสุดท้ายโรงาน C มีปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบ
คิดเปน็ร้อยละ 25.90 ตามล าดับ  
 ในการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ตลอดจนคัดแยกและ
รวบรวมผลิตภัณฑ์ของร้านกรณีศึกษามีการด าเนินงานโดยบุคคลหรือหน่วยงาน 3 กลุ่ม คือ (1) ร้าน
รับซื้อของเก่าร้านกรณีศึกษาถือเป็นร้านรับซื้อของเก่าขนาดเล็กจดทะเบียนการค้าถูกต้องตาม








แยกและน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง   
 ข้อมูลต้นทุนต่างๆในการรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ร้านรับซื้อของเก่ากรณีศึกษาต้นทุนใน
การด าเนินกิจการการรับซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ค่าที่ดิน/อาคารส านักงาน ค่ายานพาหนะ มีรายละเอียด
ต้นทุนในการรับซื้อ/ขายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเชื้อเพลิง          
ในการศึกษานี้คิดต้นทุนในการรับซื้อขายผลิตภัณฑ์เฉพาะโลหะ คือ เศษเหล็ก ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็น
ต้นทุนที่อยู่ในกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบก่อนขนส่งไปยังโรงหลอมหรือโรงงานแปรรูป โดยต้นทุนคงที่
ในกระบวนการรับของเก่าร้านกรณีศึกษาในที่นี้คือ ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ ค่าเช่าโรงงาน ค่าอาหาร
พนักงาน ส่วนของค่าแรงคนงาน ค่าลม ค่าน้ ามัน จะเป็นต้นทุนแปรผันตามปริมาณการใช้งานและ
ระยะทางที่ไปรับ เนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ทางร้านกรณีศึกษารับซื้อวัตถุดิบมาจากหลายโรงงานมีต้นทุนรับ
ซื้อวัตถุดิบแตกต่างกัน ปริมาณในการรับซื้อแตกต่างกัน ท าให้วัตถุดิบมีต้นทุนที่หลากหลายมีข้อมูล
เป็นจ านวนมาก เพ่ือสะดวกในการรวบรวมข้อมูลต้นทุนรับซื้อวัตถุดิบของร้านกรณีศึกษาใช้ในการ
ตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงหลอม/โรงงานแปรรูป จึงประยุกต์ใช้โปรแกรม Window Form 
Application พัฒนาโดย C#.NET มาเพ่ือเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกข้อมูลต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุน
ต่อหน่วยน้อยที่สุด โดยหลักคิดในการท างานของโปรแกรมดังรูปที่ 4.3 มีข้ันตอนในการใช้โปรแกรมดัง
รูปที่ 4.6 จากการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ท าให้ร้านรับซื้อของเก่ากรณี 
ศึกษาเกิดความสะดวกง่ายในการตัดสินใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ของแต่ละ โรงงานมี
การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือผลก าไรมากยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการ









การท าก าไรได้ชัดเจนมากขึ้นตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ได้
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180 282.84 208.33 6.50 6,500 9,302.31 9.30 
1,500 1,670 361.14 100 270 282.84 208.33 6.50 9,750 12,642.31 8.43 
2,000 1,670 361.14 100 360 282.84 208.33 6.50 13,000 15,982.31 7.99 
2,500 1,670 361.14 100 450 282.84 208.33 6.50 16,250 19,322.31 7.73 
3,000 1,670 361.14 100 540 282.84 208.33 6.50 19,500 22,662.31 7.55 
3,500 1,670 361.14 100 630 282.84 208.33 6.50 22,750 26,002.31 7.43 
4,000 1,670 361.14 100 720 282.84 208.33 6.50 26,000 29,342.31 7.34 
4,500 1,670 361.14 100 810 282.84 208.33 6.50 29,250 32,682.31 7.26 
5,000 1,670 361.14 100 900 282.84 208.33 6.50 32,500 36,022.31 7.20 
5,500 1,670 361.14 100 990 282.84 208.33 6.50 35,750 39,362.31 7.16 
6,000 1,670 361.14 100 1,080 282.84 208.33 6.50 39,000 42,702.31 7.12 
6,500 1,670 361.14 100 1,170 282.84 208.33 6.50 42,250 46,042.31 7.08 
7,000 3,340 361.14 100 1,260 282.84 416.67 6.50 45,500 51,260.64 7.32 
7,500 3,340 361.14 100 1,350 282.84 416.67 6.50 48,750 54,600.64 7.28 
8,000 3,340 361.14 100 1,440 282.84 416.67 6.50 52,000 57,940.64 7.24 
8,500 3,340 361.14 100 1,530 282.84 416.67 6.50 55,250 61,280.64 7.21 
9,000 3,340 361.14 100 1,620 282.84 416.67 6.50 58,500 64,620.64 7.18 
9,500 3,340 361.14 100 1,710 282.84 416.67 6.50 61,750 67,960.64 7.15 
10,000 3,340 361.14 100 1,800 282.84 416.67 6.50 65,000 71,300.64 7.13 
10,500 3,340 361.14 100 1,890 282.84 416.67 6.50 68,250 74,640.64 7.11 
11,000 3,340 361.14 100 1,980 282.84 416.67 6.50 71,500 77,980.64 7.09 
11,500 3,340 361.14 100 1,989 282.84 416.67 6.50 74,750 81,239.64 7.06 
12,000 3,340 361.14 100 2,160 282.84 416.67 6.50 78,000 84,660.64 7.06 
12,500 3,340 361.14 100 2,169 282.84 416.67 6.50 81,250 87,919.64 7.03 
13,000 3,340 361.14 100 2,340 282.84 416.67 6.50 84,500 91,340.64 7.03 
13,500 3,340 361.14 100 2,349 282.84 416.67 6.50 87,750 94,599.64 7.01 
14,000 3,340 361.14 100 2,520 282.84 416.67 6.50 91,000 98,020.64 7.00 
14,500 3,340 361.14 100 2,529 282.84 416.67 6.50 94,250 101,279.64 6.98 
15,000 3,340 361.14 100 2,700 282.84 416.67 6.50 97,500 104,700.64 6.98 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180 282.84 208.33 6.60 6,600 9,402.31 9.40 
1,500 1,670 361.14 100 270 282.84 208.33 6.60 9,900 12,792.31 8.53 
2,000 1,670 361.14 100 360 282.84 208.33 6.60 13,200 16,182.31 8.09 
2,500 1,670 361.14 100 450 282.84 208.33 6.60 16,500 19,572.31 7.83 
3,000 1,670 361.14 100 540 282.84 208.33 6.60 19,800 22,962.31 7.65 
3,500 1,670 361.14 100 630 282.84 208.33 6.60 23,100 26,352.31 7.53 
4,000 1,670 361.14 100 720 282.84 208.33 6.60 26,400 29,742.31 7.44 
4,500 1,670 361.14 100 810 282.84 208.33 6.60 29,700 33,132.31 7.36 
5,000 1,670 361.14 100 900 282.84 208.33 6.60 33,000 36,522.31 7.30 
5,500 1,670 361.14 100 990 282.84 208.33 6.60 36,300 39,912.31 7.26 
6,000 1,670 361.14 100 1,080 282.84 208.33 6.60 39,600 43,302.31 7.22 
6,500 1,670 361.14 100 1,170 282.84 208.33 6.60 42,900 46,692.31 7.18 
7,000 3,340 361.14 100 1,260 282.84 416.67 6.60 46,200 51,960.64 7.42 
7,500 3,340 361.14 100 1,350 282.84 416.67 6.60 49,500 55,350.64 7.38 
8,000 3,340 361.14 100 1,440 282.84 416.67 6.60 52,800 58,740.64 7.34 
8,500 3,340 361.14 100 1,530 282.84 416.67 6.60 56,100 62,130.64 7.31 
9,000 3,340 361.14 100 1,620 282.84 416.67 6.60 59,400 65,520.64 7.28 
9,500 3,340 361.14 100 1,710 282.84 416.67 6.60 62,700 68,910.64 7.25 
10,000 3,340 361.14 100 1,800 282.84 416.67 6.60 66,000 72,300.64 7.23 
10,500 3,340 361.14 100 1,890 282.84 416.67 6.60 69,300 75,690.64 7.21 
11,000 3,340 361.14 100 1,980 282.84 416.67 6.60 72,600 79,080.64 7.19 
11,500 3,340 361.14 100 1,989 282.84 416.67 6.60 75,900 82,389.64 7.16 
12,000 3,340 361.14 100 2,160 282.84 416.67 6.60 79,200 85,860.64 7.16 
12,500 3,340 361.14 100 2,169 282.84 416.67 6.60 82,500 89,169.64 7.13 
13,000 3,340 361.14 100 2,340 282.84 416.67 6.60 85,800 92,640.64 7.13 
13,500 3,340 361.14 100 2,349 282.84 416.67 6.60 89,100 95,949.64 7.11 
14,000 3,340 361.14 100 2,520 282.84 416.67 6.60 92,400 99,420.64 7.10 
14,500 3,340 361.14 100 2,529 282.84 416.67 6.60 95,700 102,729.64 7.08 
15,000 3,340 361.14 100 2,700 282.84 416.67 6.60 99,000 106,200.64 7.08 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180 282.84 208.33 6.70 6,700 9,502.31 9.50 
1,500 1,670 361.14 100 270 282.84 208.33 6.70 10,050 12,942.31 8.63 
2,000 1,670 361.14 100 360 282.84 208.33 6.70 13,400 16,382.31 8.19 
2,500 1,670 361.14 100 450 282.84 208.33 6.70 16,750 19,822.31 7.93 
3,000 1,670 361.14 100 540 282.84 208.33 6.70 20,100 23,262.31 7.75 
3,500 1,670 361.14 100 630 282.84 208.33 6.70 23,450 26,702.31 7.63 
4,000 1,670 361.14 100 720 282.84 208.33 6.70 26,800 30,142.31 7.54 
4,500 1,670 361.14 100 810 282.84 208.33 6.70 30,150 33,582.31 7.46 
5,000 1,670 361.14 100 900 282.84 208.33 6.70 33,500 37,022.31 7.40 
5,500 1,670 361.14 100 990 282.84 208.33 6.70 36,850 40,462.31 7.36 
6,000 1,670 361.14 100 1,080 282.84 208.33 6.70 40,200 43,902.31 7.32 
6,500 1,670 361.14 100 1,170 282.84 208.33 6.70 43,550 47,342.31 7.28 
7,000 3,340 361.14 100 1,260 282.84 416.67 6.70 46,900 52,660.64 7.52 
7,500 3,340 361.14 100 1,350 282.84 416.67 6.70 50,250 56,100.64 7.48 
8,000 3,340 361.14 100 1,440 282.84 416.67 6.70 53,600 59,540.64 7.44 
8,500 3,340 361.14 100 1,530 282.84 416.67 6.70 56,950 62,980.64 7.41 
9,000 3,340 361.14 100 1,620 282.84 416.67 6.70 60,300 66,420.64 7.38 
9,500 3,340 361.14 100 1,710 282.84 416.67 6.70 63,650 69,860.64 7.35 
10,000 3,340 361.14 100 1,800 282.84 416.67 6.70 67,000 73,300.64 7.33 
10,500 3,340 361.14 100 1,890 282.84 416.67 6.70 70,350 76,740.64 7.31 
11,000 3,340 361.14 100 1,980 282.84 416.67 6.70 73,700 80,180.64 7.29 
11,500 3,340 361.14 100 1,989 282.84 416.67 6.70 77,050 83,539.64 7.26 
12,000 3,340 361.14 100 2,160 282.84 416.67 6.70 80,400 87,060.64 7.26 
12,500 3,340 361.14 100 2,169 282.84 416.67 6.70 83,750 90,419.64 7.23 
13,000 3,340 361.14 100 2,340 282.84 416.67 6.70 87,100 93,940.64 7.23 
13,500 3,340 361.14 100 2,349 282.84 416.67 6.70 90,450 97,299.64 7.21 
14,000 3,340 361.14 100 2,520 282.84 416.67 6.70 93,800 100,820.64 7.20 
14,500 3,340 361.14 100 2,529 282.84 416.67 6.70 97,150 104,179.64 7.18 
15,000 3,340 361.14 100 2,700 282.84 416.67 6.70 100,500 107,700.64 7.18 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 6.80 6,800 9,602.31 9.60 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 6.80 10,200 13,092.31 8.73 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 6.80 13,600 16,582.31 8.29 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 6.80 17,000 20,072.31 8.03 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 6.80 20,400 23,562.31 7.85 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 6.80 23,800 27,052.31 7.73 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 6.80 27,200 30,542.31 7.64 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 6.80 30,600 34,032.31 7.56 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 6.80 34,000 37,522.31 7.50 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 6.80 37,400 41,012.31 7.46 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 6.80 40,800 44,502.31 7.42 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 6.80 44,200 47,992.31 7.38 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 6.80 47,600 53,360.64 7.62 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 6.80 51,000 56,850.64 7.58 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 6.80 54,400 60,340.64 7.54 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 6.80 57,800 63,830.64 7.51 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 6.80 61,200 67,320.64 7.48 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 6.80 64,600 70,810.64 7.45 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 6.80 68,000 74,300.64 7.43 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 6.80 71,400 77,790.64 7.41 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 6.80 74,800 81,280.64 7.39 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 6.80 78,200 84,689.64 7.36 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 6.80 81,600 88,260.64 7.36 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 6.80 85,000 91,669.64 7.33 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 6.80 88,400 95,240.64 7.33 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 6.80 91,800 98,649.64 7.31 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 6.80 95,200 102,220.64 7.30 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 6.80 98,600 105,629.64 7.28 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 6.80 102,000 109,200.64 7.28 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 6.90 6,900 9,702.31 9.70 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 6.90 10,350 13,242.31 8.83 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 6.90 13,800 16,782.31 8.39 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 6.90 17,250 20,322.31 8.13 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 6.90 20,700 23,862.31 7.95 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 6.90 24,150 27,402.31 7.83 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 6.90 27,600 30,942.31 7.74 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 6.90 31,050 34,482.31 7.66 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 6.90 34,500 38,022.31 7.60 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 6.90 37,950 41,562.31 7.56 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 6.90 41,400 45,102.31 7.52 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 6.90 44,850 48,642.31 7.48 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 6.90 48,300 54,060.64 7.72 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 6.90 51,750 57,600.64 7.68 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 6.90 55,200 61,140.64 7.64 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 6.90 58,650 64,680.64 7.61 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 6.90 62,100 68,220.64 7.58 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 6.90 65,550 71,760.64 7.55 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 6.90 69,000 75,300.64 7.53 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 6.90 72,450 78,840.64 7.51 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 6.90 75,900 82,380.64 7.49 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 6.90 79,350 85,839.64 7.46 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 6.90 82,800 89,460.64 7.46 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 6.90 86,250 92,919.64 7.43 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 6.90 89,700 96,540.64 7.43 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 6.90 93,150 99,999.64 7.41 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 6.90 96,600 103,620.64 7.40 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 6.90 100,050 107,079.64 7.38 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 6.90 103,500 110,700.64 7.38 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.00 7,000 9,802.31 9.80 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.00 10,500 13,392.31 8.93 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.00 14,000 16,982.31 8.49 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.00 17,500 20,572.31 8.23 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.00 21,000 24,162.31 8.05 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.00 24,500 27,752.31 7.93 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.00 28,000 31,342.31 7.84 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.00 31,500 34,932.31 7.76 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.00 35,000 38,522.31 7.70 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.00 38,500 42,112.31 7.66 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.00 42,000 45,702.31 7.62 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.00 45,500 49,292.31 7.58 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.00 49,000 54,760.64 7.82 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.00 52,500 58,350.64 7.78 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.00 56,000 61,940.64 7.74 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.00 59,500 65,530.64 7.71 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.00 63,000 69,120.64 7.68 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.00 66,500 72,710.64 7.65 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.00 70,000 76,300.64 7.63 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.00 73,500 79,890.64 7.61 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.00 77,000 83,480.64 7.59 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.00 80,500 86,989.64 7.56 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.00 84,000 90,660.64 7.56 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.00 87,500 94,169.64 7.53 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.00 91,000 97,840.64 7.53 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.00 94,500 101,349.64 7.51 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.00 98,000 105,020.64 7.50 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.00 101,500 108,529.64 7.48 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.00 105,000 112,200.64 7.48 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.10 7,100 9,902.31 9.90 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.10 10,650 13,542.31 9.03 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.10 14,200 17,182.31 8.59 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.10 17,750 20,822.31 8.33 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.10 21,300 24,462.31 8.15 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.10 24,850 28,102.31 8.03 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.10 28,400 31,742.31 7.94 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.10 31,950 35,382.31 7.86 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.10 35,500 39,022.31 7.80 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.10 39,050 42,662.31 7.76 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.10 42,600 46,302.31 7.72 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.10 46,150 49,942.31 7.68 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.10 49,700 55,460.64 7.92 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.10 53,250 59,100.64 7.88 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.10 56,800 62,740.64 7.84 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.10 60,350 66,380.64 7.81 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.10 63,900 70,020.64 7.78 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.10 67,450 73,660.64 7.75 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.10 71,000 77,300.64 7.73 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.10 74,550 80,940.64 7.71 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.10 78,100 84,580.64 7.69 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.10 81,650 88,139.64 7.66 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.10 85,200 91,860.64 7.66 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.10 88,750 95,419.64 7.63 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.10 92,300 99,140.64 7.63 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.10 95,850 102,699.64 7.61 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.10 99,400 106,420.64 7.60 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.10 102,950 109,979.64 7.58 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.10 106,500 113,700.64 7.58 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.20 7,200 10,002.31 10.00 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.20 10,800 13,692.31 9.13 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.20 14,400 17,382.31 8.69 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.20 18,000 21,072.31 8.43 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.20 21,600 24,762.31 8.25 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.20 25,200 28,452.31 8.13 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.20 28,800 32,142.31 8.04 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.20 32,400 35,832.31 7.96 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.20 36,000 39,522.31 7.90 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.20 39,600 43,212.31 7.86 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.20 43,200 46,902.31 7.82 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.20 46,800 50,592.31 7.78 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.20 50,400 56,160.64 8.02 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.20 54,000 59,850.64 7.98 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.20 57,600 63,540.64 7.94 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.20 61,200 67,230.64 7.91 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.20 64,800 70,920.64 7.88 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.20 68,400 74,610.64 7.85 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.20 72,000 78,300.64 7.83 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.20 75,600 81,990.64 7.81 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.20 79,200 85,680.64 7.79 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.20 82,800 89,289.64 7.76 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.20 86,400 93,060.64 7.76 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.20 90,000 96,669.64 7.73 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.20 93,600 100,440.64 7.73 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.20 97,200 104,049.64 7.71 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.20 100,800 107,820.64 7.70 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.20 104,400 111,429.64 7.68 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.20 108,000 115,200.64 7.68 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.30 7,300 10,102.31 10.10 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.30 10,950 13,842.31 9.23 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.30 14,600 17,582.31 8.79 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.30 18,250 21,322.31 8.53 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.30 21,900 25,062.31 8.35 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.30 25,550 28,802.31 8.23 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.30 29,200 32,542.31 8.14 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.30 32,850 36,282.31 8.06 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.30 36,500 40,022.31 8.00 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.30 40,150 43,762.31 7.96 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.30 43,800 47,502.31 7.92 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.30 47,450 51,242.31 7.88 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.30 51,100 56,860.64 8.12 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.30 54,750 60,600.64 8.08 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.30 58,400 64,340.64 8.04 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.30 62,050 68,080.64 8.01 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.30 65,700 71,820.64 7.98 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.30 69,350 75,560.64 7.95 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.30 73,000 79,300.64 7.93 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.30 76,650 83,040.64 7.91 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.30 80,300 86,780.64 7.89 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.30 83,950 90,439.64 7.86 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.30 87,600 94,260.64 7.86 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.30 91,250 97,919.64 7.83 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.30 94,900 101,740.64 7.83 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.30 98,550 105,399.64 7.81 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.30 102,200 109,220.64 7.80 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.30 105,850 112,879.64 7.78 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.30 109,500 116,700.64 7.78 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.40 7,400 10,202.31 10.20 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.40 11,100 13,992.31 9.33 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.40 14,800 17,782.31 8.89 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.40 18,500 21,572.31 8.63 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.40 22,200 25,362.31 8.45 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.40 25,900 29,152.31 8.33 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.40 29,600 32,942.31 8.24 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.40 33,300 36,732.31 8.16 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.40 37,000 40,522.31 8.10 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.40 40,700 44,312.31 8.06 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.40 44,400 48,102.31 8.02 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.40 48,100 51,892.31 7.98 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.40 51,800 57,560.64 8.22 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.40 55,500 61,350.64 8.18 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.40 59,200 65,140.64 8.14 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.40 62,900 68,930.64 8.11 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.40 66,600 72,720.64 8.08 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.40 70,300 76,510.64 8.05 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.40 74,000 80,300.64 8.03 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.40 77,700 84,090.64 8.01 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.40 81,400 87,880.64 7.99 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.40 85,100 91,589.64 7.96 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.40 88,800 95,460.64 7.96 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.40 92,500 99,169.64 7.93 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.40 96,200 103,040.64 7.93 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.40 99,900 106,749.64 7.91 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.40 103,600 110,620.64 7.90 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.40 107,300 114,329.64 7.88 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.40 111,000 118,200.64 7.88 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.50 7,500 10,302.31 10.30 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.50 11,250 14,142.31 9.43 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.50 15,000 17,982.31 8.99 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.50 18,750 21,822.31 8.73 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.50 22,500 25,662.31 8.55 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.50 26,250 29,502.31 8.43 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.50 30,000 33,342.31 8.34 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.50 33,750 37,182.31 8.26 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.50 37,500 41,022.31 8.20 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.50 41,250 44,862.31 8.16 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.50 45,000 48,702.31 8.12 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.50 48,750 52,542.31 8.08 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.50 52,500 58,260.64 8.32 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.50 56,250 62,100.64 8.28 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.50 60,000 65,940.64 8.24 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.50 63,750 69,780.64 8.21 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.50 67,500 73,620.64 8.18 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.50 71,250 77,460.64 8.15 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.50 75,000 81,300.64 8.13 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.50 78,750 85,140.64 8.11 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.50 82,500 88,980.64 8.09 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.50 86,250 92,739.64 8.06 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.50 90,000 96,660.64 8.06 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.50 93,750 100,419.64 8.03 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.50 97,500 104,340.64 8.03 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.50 101,250 108,099.64 8.01 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.50 105,000 112,020.64 8.00 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.50 108,750 115,779.64 7.98 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.50 112,500 119,700.64 7.98 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.60 7,600 10,402.31 10.40 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.60 11,400 14,292.31 9.53 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.60 15,200 18,182.31 9.09 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.60 19,000 22,072.31 8.83 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.60 22,800 25,962.31 8.65 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.60 26,600 29,852.31 8.53 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.60 30,400 33,742.31 8.44 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.60 34,200 37,632.31 8.36 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.60 38,000 41,522.31 8.30 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.60 41,800 45,412.31 8.26 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.60 45,600 49,302.31 8.22 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.60 49,400 53,192.31 8.18 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.60 53,200 58,960.64 8.42 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.60 57,000 62,850.64 8.38 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.60 60,800 66,740.64 8.34 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.60 64,600 70,630.64 8.31 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.60 68,400 74,520.64 8.28 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.60 72,200 78,410.64 8.25 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.60 76,000 82,300.64 8.23 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.60 79,800 86,190.64 8.21 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.60 83,600 90,080.64 8.19 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.60 87,400 93,889.64 8.16 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.60 91,200 97,860.64 8.16 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.60 95,000 101,669.64 8.13 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.60 98,800 105,640.64 8.13 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.60 102,600 109,449.64 8.11 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.60 106,400 113,420.64 8.10 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.60 110,200 117,229.64 8.08 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.60 114,000 121,200.64 8.08 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.70 7,700 10,502.31 10.50 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.70 11,550 14,442.31 9.63 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.70 15,400 18,382.31 9.19 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.70 19,250 22,322.31 8.93 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.70 23,100 26,262.31 8.75 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.70 26,950 30,202.31 8.63 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.70 30,800 34,142.31 8.54 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.70 34,650 38,082.31 8.46 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.70 38,500 42,022.31 8.40 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.70 42,350 45,962.31 8.36 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.70 46,200 49,902.31 8.32 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.70 50,050 53,842.31 8.28 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.70 53,900 59,660.64 8.52 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.70 57,750 63,600.64 8.48 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.70 61,600 67,540.64 8.44 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.70 65,450 71,480.64 8.41 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.70 69,300 75,420.64 8.38 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.70 73,150 79,360.64 8.35 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.70 77,000 83,300.64 8.33 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.70 80,850 87,240.64 8.31 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.70 84,700 91,180.64 8.29 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.70 88,550 95,039.64 8.26 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.70 92,400 99,060.64 8.26 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.70 96,250 102,919.64 8.23 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.70 100,100 106,940.64 8.23 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.70 103,950 110,799.64 8.21 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.70 107,800 114,820.64 8.20 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.70 111,650 118,679.64 8.18 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.70 115,500 122,700.64 8.18 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.80 7,800 10,602.31 10.60 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.80 11,700 14,592.31 9.73 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.80 15,600 18,582.31 9.29 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.80 19,500 22,572.31 9.03 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.80 23,400 26,562.31 8.85 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.80 27,300 30,552.31 8.73 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.80 31,200 34,542.31 8.64 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.80 35,100 38,532.31 8.56 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.80 39,000 42,522.31 8.50 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.80 42,900 46,512.31 8.46 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.80 46,800 50,502.31 8.42 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.80 50,700 54,492.31 8.38 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.80 54,600 60,360.64 8.62 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.80 58,500 64,350.64 8.58 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.80 62,400 68,340.64 8.54 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.80 66,300 72,330.64 8.51 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.80 70,200 76,320.64 8.48 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.80 74,100 80,310.64 8.45 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.80 78,000 84,300.64 8.43 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.80 81,900 88,290.64 8.41 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.80 85,800 92,280.64 8.39 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.80 89,700 96,189.64 8.36 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.80 93,600 100,260.64 8.36 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.80 97,500 104,169.64 8.33 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.80 101,400 108,240.64 8.33 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.80 105,300 112,149.64 8.31 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.80 109,200 116,220.64 8.30 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.80 113,100 120,129.64 8.28 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.80 117,000 124,200.64 8.28 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 7.90 7,900 10,702.31 10.70 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 7.90 11,850 14,742.31 9.83 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 7.90 15,800 18,782.31 9.39 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 7.90 19,750 22,822.31 9.13 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 7.90 23,700 26,862.31 8.95 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 7.90 27,650 30,902.31 8.83 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 7.90 31,600 34,942.31 8.74 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 7.90 35,550 38,982.31 8.66 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 7.90 39,500 43,022.31 8.60 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 7.90 43,450 47,062.31 8.56 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 7.90 47,400 51,102.31 8.52 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 7.90 51,350 55,142.31 8.48 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 7.90 55,300 61,060.64 8.72 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 7.90 59,250 65,100.64 8.68 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 7.90 63,200 69,140.64 8.64 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 7.90 67,150 73,180.64 8.61 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 7.90 71,100 77,220.64 8.58 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 7.90 75,050 81,260.64 8.55 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 7.90 79,000 85,300.64 8.53 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 7.90 82,950 89,340.64 8.51 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 7.90 86,900 93,380.64 8.49 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 7.90 90,850 97,339.64 8.46 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 7.90 94,800 101,460.64 8.46 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 7.90 98,750 105,419.64 8.43 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 7.90 102,700 109,540.64 8.43 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 7.90 106,650 113,499.64 8.41 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 7.90 110,600 117,620.64 8.40 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 7.90 114,550 121,579.64 8.38 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 7.90 118,500 125,700.64 8.38 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 8.00 8,000 10,802.31 10.80 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 8.00 12,000 14,892.31 9.93 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 8.00 16,000 18,982.31 9.49 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 8.00 20,000 23,072.31 9.23 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 8.00 24,000 27,162.31 9.05 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 8.00 28,000 31,252.31 8.93 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 8.00 32,000 35,342.31 8.84 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 8.00 36,000 39,432.31 8.76 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 8.00 40,000 43,522.31 8.70 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 8.00 44,000 47,612.31 8.66 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 8.00 48,000 51,702.31 8.62 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 8.00 52,000 55,792.31 8.58 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 8.00 56,000 61,760.64 8.82 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 8.00 60,000 65,850.64 8.78 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 8.00 64,000 69,940.64 8.74 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 8.00 68,000 74,030.64 8.71 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 8.00 72,000 78,120.64 8.68 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 8.00 76,000 82,210.64 8.65 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 8.00 80,000 86,300.64 8.63 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 8.00 84,000 90,390.64 8.61 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 8.00 88,000 94,480.64 8.59 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 8.00 92,000 98,489.64 8.56 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 8.00 96,000 102,660.64 8.56 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 8.00 100,000 106,669.64 8.53 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 8.00 104,000 110,840.64 8.53 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 8.00 108,000 114,849.64 8.51 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 8.00 112,000 119,020.64 8.50 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 8.00 116,000 123,029.64 8.48 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 8.00 120,000 127,200.64 8.48 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 8.10 8,100 10,902.31 10.90 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 8.10 12,150 15,042.31 10.03 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 8.10 16,200 19,182.31 9.59 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 8.10 20,250 23,322.31 9.33 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 8.10 24,300 27,462.31 9.15 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 8.10 28,350 31,602.31 9.03 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 8.10 32,400 35,742.31 8.94 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 8.10 36,450 39,882.31 8.86 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 8.10 40,500 44,022.31 8.80 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 8.10 44,550 48,162.31 8.76 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 8.10 48,600 52,302.31 8.72 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 8.10 52,650 56,442.31 8.68 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 8.10 56,700 62,460.64 8.92 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 8.10 60,750 66,600.64 8.88 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 8.10 64,800 70,740.64 8.84 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 8.10 68,850 74,880.64 8.81 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 8.10 72,900 79,020.64 8.78 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 8.10 76,950 83,160.64 8.75 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 8.10 81,000 87,300.64 8.73 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 8.10 85,050 91,440.64 8.71 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 8.10 89,100 95,580.64 8.69 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 8.10 93,150 99,639.64 8.66 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 8.10 97,200 103,860.64 8.66 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 8.10 101,250 107,919.64 8.63 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 8.10 105,300 112,140.64 8.63 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 8.10 109,350 116,199.64 8.61 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 8.10 113,400 120,420.64 8.60 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 8.10 117,450 124,479.64 8.58 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 8.10 121,500 128,700.64 8.58 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 8.20 8,200 11,002.31 11.00 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 8.20 12,300 15,192.31 10.13 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 8.20 16,400 19,382.31 9.69 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 8.20 20,500 23,572.31 9.43 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 8.20 24,600 27,762.31 9.25 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 8.20 28,700 31,952.31 9.13 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 8.20 32,800 36,142.31 9.04 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 8.20 36,900 40,332.31 8.96 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 8.20 41,000 44,522.31 8.90 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 8.20 45,100 48,712.31 8.86 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 8.20 49,200 52,902.31 8.82 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 8.20 53,300 57,092.31 8.78 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 8.20 57,400 63,160.64 9.02 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 8.20 61,500 67,350.64 8.98 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 8.20 65,600 71,540.64 8.94 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 8.20 69,700 75,730.64 8.91 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 8.20 73,800 79,920.64 8.88 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 8.20 77,900 84,110.64 8.85 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 8.20 82,000 88,300.64 8.83 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 8.20 86,100 92,490.64 8.81 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 8.20 90,200 96,680.64 8.79 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 8.20 94,300 100,789.64 8.76 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 8.20 98,400 105,060.64 8.76 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 8.20 102,500 109,169.64 8.73 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 8.20 106,600 113,440.64 8.73 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 8.20 110,700 117,549.64 8.71 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 8.20 114,800 121,820.64 8.70 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 8.20 118,900 125,929.64 8.68 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 8.20 123,000 130,200.64 8.68 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 8.30 8,300 11,102.31 11.10 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 8.30 12,450 15,342.31 10.23 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 8.30 16,600 19,582.31 9.79 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 8.30 20,750 23,822.31 9.53 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 8.30 24,900 28,062.31 9.35 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 8.30 29,050 32,302.31 9.23 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 8.30 33,200 36,542.31 9.14 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 8.30 37,350 40,782.31 9.06 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 8.30 41,500 45,022.31 9.00 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 8.30 45,650 49,262.31 8.96 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 8.30 49,800 53,502.31 8.92 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 8.30 53,950 57,742.31 8.88 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 8.30 58,100 63,860.64 9.12 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 8.30 62,250 68,100.64 9.08 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 8.30 66,400 72,340.64 9.04 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 8.30 70,550 76,580.64 9.01 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 8.30 74,700 80,820.64 8.98 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 8.30 78,850 85,060.64 8.95 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 8.30 83,000 89,300.64 8.93 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 8.30 87,150 93,540.64 8.91 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 8.30 91,300 97,780.64 8.89 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 8.30 95,450 101,939.64 8.86 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 8.30 99,600 106,260.64 8.86 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 8.30 103,750 110,419.64 8.83 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 8.30 107,900 114,740.64 8.83 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 8.30 112,050 118,899.64 8.81 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 8.30 116,200 123,220.64 8.80 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 8.30 120,350 127,379.64 8.78 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 8.30 124,500 131,700.64 8.78 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 8.40 8,400 11,202.31 11.20 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 8.40 12,600 15,492.31 10.33 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 8.40 16,800 19,782.31 9.89 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 8.40 21,000 24,072.31 9.63 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 8.40 25,200 28,362.31 9.45 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 8.40 29,400 32,652.31 9.33 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 8.40 33,600 36,942.31 9.24 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 8.40 37,800 41,232.31 9.16 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 8.40 42,000 45,522.31 9.10 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 8.40 46,200 49,812.31 9.06 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 8.40 50,400 54,102.31 9.02 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 8.40 54,600 58,392.31 8.98 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 8.40 58,800 64,560.64 9.22 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 8.40 63,000 68,850.64 9.18 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 8.40 67,200 73,140.64 9.14 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 8.40 71,400 77,430.64 9.11 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 8.40 75,600 81,720.64 9.08 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 8.40 79,800 86,010.64 9.05 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 8.40 84,000 90,300.64 9.03 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 8.40 88,200 94,590.64 9.01 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 8.40 92,400 98,880.64 8.99 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 8.40 96,600 103,089.64 8.96 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 8.40 100,800 107,460.64 8.96 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 8.40 105,000 111,669.64 8.93 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 8.40 109,200 116,040.64 8.93 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 8.40 113,400 120,249.64 8.91 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 8.40 117,600 124,620.64 8.90 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 8.40 121,800 128,829.64 8.88 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 8.40 126,000 133,200.64 8.88 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 361.14 100 180.00 282.84 208.33 8.50 8,500 11,302.31 11.30 
1,500 1,670 361.14 100 270.00 282.84 208.33 8.50 12,750 15,642.31 10.43 
2,000 1,670 361.14 100 360.00 282.84 208.33 8.50 17,000 19,982.31 9.99 
2,500 1,670 361.14 100 450.00 282.84 208.33 8.50 21,250 24,322.31 9.73 
3,000 1,670 361.14 100 540.00 282.84 208.33 8.50 25,500 28,662.31 9.55 
3,500 1,670 361.14 100 630.00 282.84 208.33 8.50 29,750 33,002.31 9.43 
4,000 1,670 361.14 100 720.00 282.84 208.33 8.50 34,000 37,342.31 9.34 
4,500 1,670 361.14 100 810.00 282.84 208.33 8.50 38,250 41,682.31 9.26 
5,000 1,670 361.14 100 900.00 282.84 208.33 8.50 42,500 46,022.31 9.20 
5,500 1,670 361.14 100 990.00 282.84 208.33 8.50 46,750 50,362.31 9.16 
6,000 1,670 361.14 100 1,080.00 282.84 208.33 8.50 51,000 54,702.31 9.12 
6,500 1,670 361.14 100 1,170.00 282.84 208.33 8.50 55,250 59,042.31 9.08 
7,000 3,340 361.14 100 1,260.00 282.84 416.67 8.50 59,500 65,260.64 9.32 
7,500 3,340 361.14 100 1,350.00 282.84 416.67 8.50 63,750 69,600.64 9.28 
8,000 3,340 361.14 100 1,440.00 282.84 416.67 8.50 68,000 73,940.64 9.24 
8,500 3,340 361.14 100 1,530.00 282.84 416.67 8.50 72,250 78,280.64 9.21 
9,000 3,340 361.14 100 1,620.00 282.84 416.67 8.50 76,500 82,620.64 9.18 
9,500 3,340 361.14 100 1,710.00 282.84 416.67 8.50 80,750 86,960.64 9.15 
10,000 3,340 361.14 100 1,800.00 282.84 416.67 8.50 85,000 91,300.64 9.13 
10,500 3,340 361.14 100 1,890.00 282.84 416.67 8.50 89,250 95,640.64 9.11 
11,000 3,340 361.14 100 1,980.00 282.84 416.67 8.50 93,500 99,980.64 9.09 
11,500 3,340 361.14 100 1,989.00 282.84 416.67 8.50 97,750 104,239.64 9.06 
12,000 3,340 361.14 100 2,160.00 282.84 416.67 8.50 102,000 108,660.64 9.06 
12,500 3,340 361.14 100 2,169.00 282.84 416.67 8.50 106,250 112,919.64 9.03 
13,000 3,340 361.14 100 2,340.00 282.84 416.67 8.50 110,500 117,340.64 9.03 
13,500 3,340 361.14 100 2,349.00 282.84 416.67 8.50 114,750 121,599.64 9.01 
14,000 3,340 361.14 100 2,520.00 282.84 416.67 8.50 119,000 126,020.64 9.00 
14,500 3,340 361.14 100 2,529.00 282.84 416.67 8.50 123,250 130,279.64 8.98 
15,000 3,340 361.14 100 2,700.00 282.84 416.67 8.50 127,500 134,700.64 8.98 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,500 1,670 122.81 100 270 96.18 208.33 6.50 9,750 12,217.32 8.14 
2,000 1,670 122.81 100 360 96.18 208.33 6.50 13,000 15,557.32 7.78 
2,500 1,670 122.81 100 450 96.18 208.33 6.50 16,250 18,897.32 7.56 
3,000 1,670 122.81 100 540 96.18 208.33 6.50 19,500 22,237.32 7.41 
3,500 1,670 122.81 100 630 96.18 208.33 6.50 22,750 25,577.32 7.31 
4,000 1,670 122.81 100 720 96.18 208.33 6.50 26,000 28,917.32 7.23 
4,500 1,670 122.81 100 810 96.18 208.33 6.50 29,250 32,257.32 7.17 
5,000 1,670 122.81 100 900 96.18 208.33 6.50 32,500 35,597.32 7.12 
5,500 1,670 122.81 100 990 96.18 208.33 6.50 35,750 38,937.32 7.08 
6,000 1,670 122.81 100 1,080 96.18 208.33 6.50 39,000 42,277.32 7.05 
6,500 1,670 122.81 100 1,170 96.18 208.33 6.50 42,250 45,617.32 7.02 
7,000 3,340 122.81 100 1,260 96.18 416.67 6.50 45,500 50,835.65 7.26 
7,500 3,340 122.81 100 1,350 96.18 416.67 6.50 48,750 54,175.65 7.22 
8,000 3,340 122.81 100 1,440 96.18 416.67 6.50 52,000 57,515.65 7.19 
8,500 3,340 122.81 100 1,530 96.18 416.67 6.50 55,250 60,855.65 7.16 
9,000 3,340 122.81 100 1,620 96.18 416.67 6.50 58,500 64,195.65 7.13 
9,500 3,340 122.81 100 1,710 96.18 416.67 6.50 61,750 67,535.65 7.11 
10,000 3,340 122.81 100 1,800 96.18 416.67 6.50 65,000 70,875.65 7.09 
10,500 3,340 122.81 100 1,890 96.18 416.67 6.50 68,250 74,215.65 7.07 
11,000 3,340 122.81 100 1,980 96.18 416.67 6.50 71,500 77,555.65 7.05 
11,500 3,340 122.81 100 1,989 96.18 416.67 6.50 74,750 80,814.65 7.03 
12,000 3,340 122.81 100 2,160 96.18 416.67 6.50 78,000 84,235.65 7.02 
12,500 3,340 122.81 100 2,169 96.18 416.67 6.50 81,250 87,494.65 7.00 
13,000 3,340 122.81 100 2,340 96.18 416.67 6.50 84,500 90,915.65 6.99 
13,500 3,340 122.81 100 2,349 96.18 416.67 6.50 87,750 94,174.65 6.98 
14,000 3,340 122.81 100 2,349 96.18 416.67 6.50 91,000 97,424.65 6.96 
14,500 3,340 122.81 100 2,349 96.18 416.67 6.50 94,250 100,674.65 6.94 
15,000 3,340 122.81 100 2,349 96.18 416.67 6.50 97,500 103,924.65 6.93 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100 180 96.18 208.33 6.60 6,600 8,977.32 8.98 
1,500 1,670 122.81 100 270 96.18 208.33 6.60 9,900 12,367.32 8.24 
2,000 1,670 122.81 100 360 96.18 208.33 6.60 13,200 15,757.32 7.88 
2,500 1,670 122.81 100 450 96.18 208.33 6.60 16,500 19,147.32 7.66 
3,000 1,670 122.81 100 540 96.18 208.33 6.60 19,800 22,537.32 7.51 
3,500 1,670 122.81 100 630 96.18 208.33 6.60 23,100 25,927.32 7.41 
4,000 1,670 122.81 100 720 96.18 208.33 6.60 26,400 29,317.32 7.33 
4,500 1,670 122.81 100 810 96.18 208.33 6.60 29,700 32,707.32 7.27 
5,000 1,670 122.81 100 900 96.18 208.33 6.60 33,000 36,097.32 7.22 
5,500 1,670 122.81 100 990 96.18 208.33 6.60 36,300 39,487.32 7.18 
6,000 1,670 122.81 100 1,080 96.18 208.33 6.60 39,600 42,877.32 7.15 
6,500 1,670 122.81 100 1,170 96.18 208.33 6.60 42,900 46,267.32 7.12 
7,000 3,340 122.81 100 1,260 96.18 416.67 6.60 46,200 51,535.65 7.36 
7,500 3,340 122.81 100 1,350 96.18 416.67 6.60 49,500 54,925.65 7.32 
8,000 3,340 122.81 100 1,440 96.18 416.67 6.60 52,800 58,315.65 7.29 
8,500 3,340 122.81 100 1,530 96.18 416.67 6.60 56,100 61,705.65 7.26 
9,000 3,340 122.81 100 1,620 96.18 416.67 6.60 59,400 65,095.65 7.23 
9,500 3,340 122.81 100 1,710 96.18 416.67 6.60 62,700 68,485.65 7.21 
10,000 3,340 122.81 100 1,800 96.18 416.67 6.60 66,000 71,875.65 7.19 
10,500 3,340 122.81 100 1,890 96.18 416.67 6.60 69,300 75,265.65 7.17 
11,000 3,340 122.81 100 1,980 96.18 416.67 6.60 72,600 78,655.65 7.15 
11,500 3,340 122.81 100 1,989 96.18 416.67 6.60 75,900 81,964.65 7.13 
12,000 3,340 122.81 100 2,160 96.18 416.67 6.60 79,200 85,435.65 7.12 
12,500 3,340 122.81 100 2,169 96.18 416.67 6.60 82,500 88,744.65 7.10 
13,000 3,340 122.81 100 2,340 96.18 416.67 6.60 85,800 92,215.65 7.09 
13,500 3,340 122.81 100 2,349 96.18 416.67 6.60 89,100 95,524.65 7.08 
14,000 3,340 122.81 100 2,520 96.18 416.67 6.60 92,400 98,995.65 7.07 
14,500 3,340 122.81 100 2,529 96.18 416.67 6.60 95,700 102,304.65 7.06 
15,000 3,340 122.81 100 2,700 96.18 416.67 6.60 99,000 105,775.65 7.05 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100 180 96.18 208.33 6.70 6,700 9,077.32 9.08 
1,500 1,670 122.81 100 270 96.18 208.33 6.70 10,050 12,517.32 8.34 
2,000 1,670 122.81 100 360 96.18 208.33 6.70 13,400 15,957.32 7.98 
2,500 1,670 122.81 100 450 96.18 208.33 6.70 16,750 19,397.32 7.76 
3,000 1,670 122.81 100 540 96.18 208.33 6.70 20,100 22,837.32 7.61 
3,500 1,670 122.81 100 630 96.18 208.33 6.70 23,450 26,277.32 7.51 
4,000 1,670 122.81 100 720 96.18 208.33 6.70 26,800 29,717.32 7.43 
4,500 1,670 122.81 100 810 96.18 208.33 6.70 30,150 33,157.32 7.37 
5,000 1,670 122.81 100 900 96.18 208.33 6.70 33,500 36,597.32 7.32 
5,500 1,670 122.81 100 990 96.18 208.33 6.70 36,850 40,037.32 7.28 
6,000 1,670 122.81 100 1,080 96.18 208.33 6.70 40,200 43,477.32 7.25 
6,500 1,670 122.81 100 1,170 96.18 208.33 6.70 43,550 46,917.32 7.22 
7,000 3,340 122.81 100 1,260 96.18 416.67 6.70 46,900 52,235.65 7.46 
7,500 3,340 122.81 100 1,350 96.18 416.67 6.70 50,250 55,675.65 7.42 
8,000 3,340 122.81 100 1,440 96.18 416.67 6.70 53,600 59,115.65 7.39 
8,500 3,340 122.81 100 1,530 96.18 416.67 6.70 56,950 62,555.65 7.36 
9,000 3,340 122.81 100 1,620 96.18 416.67 6.70 60,300 65,995.65 7.33 
9,500 3,340 122.81 100 1,710 96.18 416.67 6.70 63,650 69,435.65 7.31 
10,000 3,340 122.81 100 1,800 96.18 416.67 6.70 67,000 72,875.65 7.29 
10,500 3,340 122.81 100 1,890 96.18 416.67 6.70 70,350 76,315.65 7.27 
11,000 3,340 122.81 100 1,980 96.18 416.67 6.70 73,700 79,755.65 7.25 
11,500 3,340 122.81 100 1,989 96.18 416.67 6.70 77,050 83,114.65 7.23 
12,000 3,340 122.81 100 2,160 96.18 416.67 6.70 80,400 86,635.65 7.22 
12,500 3,340 122.81 100 2,169 96.18 416.67 6.70 83,750 89,994.65 7.20 
13,000 3,340 122.81 100 2,340 96.18 416.67 6.70 87,100 93,515.65 7.19 
13,500 3,340 122.81 100 2,349 96.18 416.67 6.70 90,450 96,874.65 7.18 
14,000 3,340 122.81 100 2,520 96.18 416.67 6.70 93,800 100,395.65 7.17 
14,500 3,340 122.81 100 2,529 96.18 416.67 6.70 97,150 103,754.65 7.16 
15,000 3,340 122.81 100 2,700 96.18 416.67 6.70 100,500 107,275.65 7.15 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 6.80 6,800.00 10,847.32 10.85 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 6.80 10,200.00 14,337.32 9.56 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 6.80 13,600.00 17,827.32 8.91 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 6.80 17,000.00 21,317.32 8.53 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 6.80 20,400.00 24,807.32 8.27 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 6.80 23,800.00 28,297.32 8.08 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 6.80 27,200.00 31,787.32 7.95 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 6.80 30,600.00 35,277.32 7.84 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 6.80 34,000.00 38,767.32 7.75 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 6.80 37,400.00 42,257.32 7.68 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 6.80 40,800.00 45,747.32 7.62 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 6.80 44,200.00 49,237.32 7.57 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 6.80 47,600.00 56,275.65 8.04 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 6.80 51,000.00 59,765.65 7.97 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 6.80 54,400.00 63,255.65 7.91 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 6.80 57,800.00 66,745.65 7.85 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 6.80 61,200.00 70,235.65 7.80 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 6.80 64,600.00 73,725.65 7.76 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 6.80 68,000.00 77,215.65 7.72 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 6.80 71,400.00 80,705.65 7.69 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 6.80 74,800.00 84,195.65 7.65 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 6.80 78,200.00 87,604.65 7.62 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 6.80 81,600.00 91,175.65 7.60 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 6.80 85,000.00 94,584.65 7.57 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 6.80 88,400.00 98,155.65 7.55 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 6.80 91,800.00 101,564.65 7.52 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 6.80 95,200.00 105,135.65 7.51 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 6.80 98,600.00 108,544.65 7.49 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 6.80 102,000.00 112,115.65 7.47 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 6.90 6,900.00 10,947.32 10.95 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 6.90 10,350.00 14,487.32 9.66 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 6.90 13,800.00 18,027.32 9.01 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 6.90 17,250.00 21,567.32 8.63 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 6.90 20,700.00 25,107.32 8.37 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 6.90 24,150.00 28,647.32 8.18 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 6.90 27,600.00 32,187.32 8.05 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 6.90 31,050.00 35,727.32 7.94 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 6.90 34,500.00 39,267.32 7.85 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 6.90 37,950.00 42,807.32 7.78 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 6.90 41,400.00 46,347.32 7.72 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 6.90 44,850.00 49,887.32 7.67 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 6.90 48,300.00 56,975.65 8.14 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 6.90 51,750.00 60,515.65 8.07 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 6.90 55,200.00 64,055.65 8.01 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 6.90 58,650.00 67,595.65 7.95 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 6.90 62,100.00 71,135.65 7.90 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 6.90 65,550.00 74,675.65 7.86 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 6.90 69,000.00 78,215.65 7.82 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 6.90 72,450.00 81,755.65 7.79 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 6.90 75,900.00 85,295.65 7.75 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 6.90 79,350.00 88,754.65 7.72 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 6.90 82,800.00 92,375.65 7.70 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 6.90 86,250.00 95,834.65 7.67 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 6.90 89,700.00 99,455.65 7.65 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 6.90 93,150.00 102,914.65 7.62 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 6.90 96,600.00 106,535.65 7.61 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 6.90 100,050.00 109,994.65 7.59 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 6.90 103,500.00 113,615.65 7.57 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.00 7,000.00 9,377.32 9.38 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.00 10,500.00 12,967.32 8.64 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.00 14,000.00 16,557.32 8.28 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.00 17,500.00 20,147.32 8.06 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.00 21,000.00 23,737.32 7.91 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.00 24,500.00 27,327.32 7.81 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.00 28,000.00 30,917.32 7.73 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.00 31,500.00 34,507.32 7.67 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.00 35,000.00 38,097.32 7.62 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.00 38,500.00 41,687.32 7.58 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.00 42,000.00 45,277.32 7.55 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.00 45,500.00 48,867.32 7.52 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.00 49,000.00 54,335.65 7.76 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.00 52,500.00 57,925.65 7.72 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.00 56,000.00 61,515.65 7.69 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.00 59,500.00 65,105.65 7.66 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.00 63,000.00 68,695.65 7.63 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.00 66,500.00 72,285.65 7.61 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.00 70,000.00 75,875.65 7.59 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.00 73,500.00 79,465.65 7.57 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.00 77,000.00 83,055.65 7.55 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.00 80,500.00 86,564.65 7.53 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.00 84,000.00 90,235.65 7.52 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.00 87,500.00 93,744.65 7.50 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.00 91,000.00 97,415.65 7.49 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.00 94,500.00 100,924.65 7.48 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.00 98,000.00 104,595.65 7.47 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.00 101,500.00 108,104.65 7.46 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.00 105,000.00 111,775.65 7.45 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.10 7,100.00 9,477.32 9.48 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.10 10,650.00 13,117.32 8.74 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.10 14,200.00 16,757.32 8.38 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.10 17,750.00 20,397.32 8.16 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.10 21,300.00 24,037.32 8.01 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.10 24,850.00 27,677.32 7.91 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.10 28,400.00 31,317.32 7.83 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.10 31,950.00 34,957.32 7.77 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.10 35,500.00 38,597.32 7.72 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.10 39,050.00 42,237.32 7.68 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.10 42,600.00 45,877.32 7.65 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.10 46,150.00 49,517.32 7.62 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.10 49,700.00 55,035.65 7.86 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.10 53,250.00 58,675.65 7.82 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.10 56,800.00 62,315.65 7.79 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.10 60,350.00 65,955.65 7.76 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.10 63,900.00 69,595.65 7.73 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.10 67,450.00 73,235.65 7.71 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.10 71,000.00 76,875.65 7.69 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.10 74,550.00 80,515.65 7.67 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.10 78,100.00 84,155.65 7.65 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.10 81,650.00 87,714.65 7.63 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.10 85,200.00 91,435.65 7.62 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.10 88,750.00 94,994.65 7.60 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.10 92,300.00 98,715.65 7.59 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.10 95,850.00 102,274.65 7.58 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.10 99,400.00 105,995.65 7.57 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.10 102,950.00 109,554.65 7.56 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.10 106,500.00 113,275.65 7.55 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.20 7,200.00 9,577.32 9.58 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.20 10,800.00 13,267.32 8.84 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.20 14,400.00 16,957.32 8.48 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.20 18,000.00 20,647.32 8.26 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.20 21,600.00 24,337.32 8.11 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.20 25,200.00 28,027.32 8.01 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.20 28,800.00 31,717.32 7.93 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.20 32,400.00 35,407.32 7.87 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.20 36,000.00 39,097.32 7.82 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.20 39,600.00 42,787.32 7.78 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.20 43,200.00 46,477.32 7.75 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.20 46,800.00 50,167.32 7.72 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.20 50,400.00 55,735.65 7.96 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.20 54,000.00 59,425.65 7.92 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.20 57,600.00 63,115.65 7.89 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.20 61,200.00 66,805.65 7.86 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.20 64,800.00 70,495.65 7.83 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.20 68,400.00 74,185.65 7.81 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.20 72,000.00 77,875.65 7.79 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.20 75,600.00 81,565.65 7.77 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.20 79,200.00 85,255.65 7.75 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.20 82,800.00 88,864.65 7.73 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.20 86,400.00 92,635.65 7.72 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.20 90,000.00 96,244.65 7.70 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.20 93,600.00 100,015.65 7.69 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.20 97,200.00 103,624.65 7.68 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.20 100,800.00 107,395.65 7.67 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.20 104,400.00 111,004.65 7.66 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.20 108,000.00 114,775.65 7.65 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.30 7,300.00 9,677.32 9.68 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.30 10,950.00 13,417.32 8.94 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.30 14,600.00 17,157.32 8.58 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.30 18,250.00 20,897.32 8.36 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.30 21,900.00 24,637.32 8.21 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.30 25,550.00 28,377.32 8.11 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.30 29,200.00 32,117.32 8.03 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.30 32,850.00 35,857.32 7.97 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.30 36,500.00 39,597.32 7.92 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.30 40,150.00 43,337.32 7.88 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.30 43,800.00 47,077.32 7.85 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.30 47,450.00 50,817.32 7.82 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.30 51,100.00 56,435.65 8.06 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.30 54,750.00 60,175.65 8.02 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.30 58,400.00 63,915.65 7.99 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.30 62,050.00 67,655.65 7.96 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.30 65,700.00 71,395.65 7.93 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.30 69,350.00 75,135.65 7.91 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.30 73,000.00 78,875.65 7.89 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.30 76,650.00 82,615.65 7.87 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.30 80,300.00 86,355.65 7.85 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.30 83,950.00 90,014.65 7.83 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.30 87,600.00 93,835.65 7.82 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.30 91,250.00 97,494.65 7.80 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.30 94,900.00 101,315.65 7.79 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.30 98,550.00 104,974.65 7.78 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.30 102,200.00 108,795.65 7.77 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.30 105,850.00 112,454.65 7.76 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.30 109,500.00 116,275.65 7.75 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.40 7,400.00 9,777.32 9.78 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.40 11,100.00 13,567.32 9.04 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.40 14,800.00 17,357.32 8.68 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.40 18,500.00 21,147.32 8.46 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.40 22,200.00 24,937.32 8.31 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.40 25,900.00 28,727.32 8.21 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.40 29,600.00 32,517.32 8.13 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.40 33,300.00 36,307.32 8.07 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.40 37,000.00 40,097.32 8.02 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.40 40,700.00 43,887.32 7.98 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.40 44,400.00 47,677.32 7.95 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.40 48,100.00 51,467.32 7.92 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.40 51,800.00 57,135.65 8.16 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.40 55,500.00 60,925.65 8.12 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.40 59,200.00 64,715.65 8.09 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.40 62,900.00 68,505.65 8.06 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.40 66,600.00 72,295.65 8.03 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.40 70,300.00 76,085.65 8.01 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.40 74,000.00 79,875.65 7.99 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.40 77,700.00 83,665.65 7.97 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.40 81,400.00 87,455.65 7.95 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.40 85,100.00 91,164.65 7.93 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.40 88,800.00 95,035.65 7.92 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.40 92,500.00 98,744.65 7.90 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.40 96,200.00 102,615.65 7.89 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.40 99,900.00 106,324.65 7.88 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.40 103,600.00 110,195.65 7.87 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.40 107,300.00 113,904.65 7.86 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.40 111,000.00 117,775.65 7.85 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.50 7,500.00 9,877.32 9.88 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.50 11,250.00 13,717.32 9.14 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.50 15,000.00 17,557.32 8.78 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.50 18,750.00 21,397.32 8.56 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.50 22,500.00 25,237.32 8.41 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.50 26,250.00 29,077.32 8.31 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.50 30,000.00 32,917.32 8.23 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.50 33,750.00 36,757.32 8.17 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.50 37,500.00 40,597.32 8.12 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.50 41,250.00 44,437.32 8.08 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.50 45,000.00 48,277.32 8.05 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.50 48,750.00 52,117.32 8.02 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.50 52,500.00 57,835.65 8.26 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.50 56,250.00 61,675.65 8.22 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.50 60,000.00 65,515.65 8.19 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.50 63,750.00 69,355.65 8.16 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.50 67,500.00 73,195.65 8.13 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.50 71,250.00 77,035.65 8.11 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.50 75,000.00 80,875.65 8.09 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.50 78,750.00 84,715.65 8.07 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.50 82,500.00 88,555.65 8.05 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.50 86,250.00 92,314.65 8.03 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.50 90,000.00 96,235.65 8.02 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.50 93,750.00 99,994.65 8.00 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.50 97,500.00 103,915.65 7.99 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.50 101,250.00 107,674.65 7.98 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.50 105,000.00 111,595.65 7.97 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.50 108,750.00 115,354.65 7.96 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.50 112,500.00 119,275.65 7.95 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.60 7,600.00 9,977.32 9.98 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.60 11,400.00 13,867.32 9.24 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.60 15,200.00 17,757.32 8.88 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.60 19,000.00 21,647.32 8.66 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.60 22,800.00 25,537.32 8.51 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.60 26,600.00 29,427.32 8.41 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.60 30,400.00 33,317.32 8.33 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.60 34,200.00 37,207.32 8.27 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.60 38,000.00 41,097.32 8.22 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.60 41,800.00 44,987.32 8.18 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.60 45,600.00 48,877.32 8.15 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.60 49,400.00 52,767.32 8.12 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.60 53,200.00 58,535.65 8.36 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.60 57,000.00 62,425.65 8.32 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.60 60,800.00 66,315.65 8.29 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.60 64,600.00 70,205.65 8.26 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.60 68,400.00 74,095.65 8.23 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.60 72,200.00 77,985.65 8.21 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.60 76,000.00 81,875.65 8.19 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.60 79,800.00 85,765.65 8.17 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.60 83,600.00 89,655.65 8.15 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.60 87,400.00 93,464.65 8.13 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.60 91,200.00 97,435.65 8.12 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.60 95,000.00 101,244.65 8.10 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.60 98,800.00 105,215.65 8.09 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.60 102,600.00 109,024.65 8.08 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.60 106,400.00 112,995.65 8.07 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.60 110,200.00 116,804.65 8.06 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.60 114,000.00 120,775.65 8.05 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.70 7,700.00 10,077.32 10.08 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.70 11,550.00 14,017.32 9.34 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.70 15,400.00 17,957.32 8.98 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.70 19,250.00 21,897.32 8.76 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.70 23,100.00 25,837.32 8.61 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.70 26,950.00 29,777.32 8.51 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.70 30,800.00 33,717.32 8.43 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.70 34,650.00 37,657.32 8.37 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.70 38,500.00 41,597.32 8.32 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.70 42,350.00 45,537.32 8.28 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.70 46,200.00 49,477.32 8.25 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.70 50,050.00 53,417.32 8.22 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.70 53,900.00 59,235.65 8.46 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.70 57,750.00 63,175.65 8.42 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.70 61,600.00 67,115.65 8.39 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.70 65,450.00 71,055.65 8.36 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.70 69,300.00 74,995.65 8.33 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.70 73,150.00 78,935.65 8.31 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.70 77,000.00 82,875.65 8.29 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.70 80,850.00 86,815.65 8.27 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.70 84,700.00 90,755.65 8.25 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.70 88,550.00 94,614.65 8.23 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.70 92,400.00 98,635.65 8.22 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.70 96,250.00 102,494.65 8.20 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.70 100,100.00 106,515.65 8.19 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.70 103,950.00 110,374.65 8.18 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.70 107,800.00 114,395.65 8.17 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.70 111,650.00 118,254.65 8.16 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.70 115,500.00 122,275.65 8.15 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.80 7,800.00 10,177.32 10.18 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.80 11,700.00 14,167.32 9.44 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.80 15,600.00 18,157.32 9.08 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.80 19,500.00 22,147.32 8.86 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.80 23,400.00 26,137.32 8.71 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.80 27,300.00 30,127.32 8.61 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.80 31,200.00 34,117.32 8.53 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.80 35,100.00 38,107.32 8.47 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.80 39,000.00 42,097.32 8.42 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.80 42,900.00 46,087.32 8.38 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.80 46,800.00 50,077.32 8.35 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.80 50,700.00 54,067.32 8.32 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.80 54,600.00 59,935.65 8.56 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.80 58,500.00 63,925.65 8.52 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.80 62,400.00 67,915.65 8.49 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.80 66,300.00 71,905.65 8.46 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.80 70,200.00 75,895.65 8.43 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.80 74,100.00 79,885.65 8.41 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.80 78,000.00 83,875.65 8.39 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.80 81,900.00 87,865.65 8.37 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.80 85,800.00 91,855.65 8.35 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.80 89,700.00 95,764.65 8.33 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.80 93,600.00 99,835.65 8.32 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.80 97,500.00 103,744.65 8.30 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.80 101,400.00 107,815.65 8.29 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.80 105,300.00 111,724.65 8.28 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.80 109,200.00 115,795.65 8.27 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.80 113,100.00 119,704.65 8.26 























ต้นทุนรวม (บาท) ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม) ราคารับซื้อ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 7.90 7,900.00 10,277.32 10.28 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 7.90 11,850.00 14,317.32 9.54 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 7.90 15,800.00 18,357.32 9.18 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 7.90 19,750.00 22,397.32 8.96 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 7.90 23,700.00 26,437.32 8.81 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 7.90 27,650.00 30,477.32 8.71 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 7.90 31,600.00 34,517.32 8.63 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 7.90 35,550.00 38,557.32 8.57 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 7.90 39,500.00 42,597.32 8.52 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 7.90 43,450.00 46,637.32 8.48 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 7.90 47,400.00 50,677.32 8.45 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 7.90 51,350.00 54,717.32 8.42 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 7.90 55,300.00 60,635.65 8.66 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 7.90 59,250.00 64,675.65 8.62 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 7.90 63,200.00 68,715.65 8.59 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 7.90 67,150.00 72,755.65 8.56 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 7.90 71,100.00 76,795.65 8.53 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 7.90 75,050.00 80,835.65 8.51 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 7.90 79,000.00 84,875.65 8.49 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 7.90 82,950.00 88,915.65 8.47 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 7.90 86,900.00 92,955.65 8.45 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 7.90 90,850.00 96,914.65 8.43 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 7.90 94,800.00 101,035.65 8.42 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 7.90 98,750.00 104,994.65 8.40 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 7.90 102,700.00 109,115.65 8.39 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 7.90 106,650.00 113,074.65 8.38 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 7.90 110,600.00 117,195.65 8.37 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 7.90 114,550.00 121,154.65 8.36 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 7.90 118,500.00 125,275.65 8.35 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 8.00 8,000.00 10,377.32 10.38 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 8.00 12,000.00 14,467.32 9.64 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 8.00 16,000.00 18,557.32 9.28 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 8.00 20,000.00 22,647.32 9.06 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 8.00 24,000.00 26,737.32 8.91 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 8.00 28,000.00 30,827.32 8.81 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 8.00 32,000.00 34,917.32 8.73 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 8.00 36,000.00 39,007.32 8.67 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 8.00 40,000.00 43,097.32 8.62 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 8.00 44,000.00 47,187.32 8.58 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 8.00 48,000.00 51,277.32 8.55 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 8.00 52,000.00 55,367.32 8.52 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 8.00 56,000.00 61,335.65 8.76 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 8.00 60,000.00 65,425.65 8.72 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 8.00 64,000.00 69,515.65 8.69 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 8.00 68,000.00 73,605.65 8.66 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 8.00 72,000.00 77,695.65 8.63 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 8.00 76,000.00 81,785.65 8.61 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 8.00 80,000.00 85,875.65 8.59 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 8.00 84,000.00 89,965.65 8.57 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 8.00 88,000.00 94,055.65 8.55 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 8.00 92,000.00 98,064.65 8.53 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 8.00 96,000.00 102,235.65 8.52 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 8.00 100,000.00 106,244.65 8.50 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 8.00 104,000.00 110,415.65 8.49 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 8.00 108,000.00 114,424.65 8.48 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 8.00 112,000.00 118,595.65 8.47 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 8.00 116,000.00 122,604.65 8.46 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 8.10 8,100.00 10,477.32 10.48 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 8.10 12,150.00 14,617.32 9.74 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 8.10 16,200.00 18,757.32 9.38 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 8.10 20,250.00 22,897.32 9.16 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 8.10 24,300.00 27,037.32 9.01 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 8.10 28,350.00 31,177.32 8.91 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 8.10 32,400.00 35,317.32 8.83 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 8.10 36,450.00 39,457.32 8.77 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 8.10 40,500.00 43,597.32 8.72 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 8.10 44,550.00 47,737.32 8.68 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 8.10 48,600.00 51,877.32 8.65 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 8.10 52,650.00 56,017.32 8.62 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 8.10 56,700.00 62,035.65 8.86 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 8.10 60,750.00 66,175.65 8.82 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 8.10 64,800.00 70,315.65 8.79 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 8.10 68,850.00 74,455.65 8.76 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 8.10 72,900.00 78,595.65 8.73 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 8.10 76,950.00 82,735.65 8.71 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 8.10 81,000.00 86,875.65 8.69 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 8.10 85,050.00 91,015.65 8.67 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 8.10 89,100.00 95,155.65 8.65 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 8.10 93,150.00 99,214.65 8.63 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 8.10 97,200.00 103,435.65 8.62 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 8.10 101,250.00 107,494.65 8.60 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 8.10 105,300.00 111,715.65 8.59 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 8.10 109,350.00 115,774.65 8.58 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 8.10 113,400.00 119,995.65 8.57 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 8.10 117,450.00 124,054.65 8.56 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 8.20 8,200.00 10,577.32 10.58 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 8.20 12,300.00 14,767.32 9.84 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 8.20 16,400.00 18,957.32 9.48 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 8.20 20,500.00 23,147.32 9.26 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 8.20 24,600.00 27,337.32 9.11 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 8.20 28,700.00 31,527.32 9.01 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 8.20 32,800.00 35,717.32 8.93 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 8.20 36,900.00 39,907.32 8.87 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 8.20 41,000.00 44,097.32 8.82 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 8.20 45,100.00 48,287.32 8.78 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 8.20 49,200.00 52,477.32 8.75 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 8.20 53,300.00 56,667.32 8.72 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 8.20 57,400.00 62,735.65 8.96 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 8.20 61,500.00 66,925.65 8.92 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 8.20 65,600.00 71,115.65 8.89 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 8.20 69,700.00 75,305.65 8.86 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 8.20 73,800.00 79,495.65 8.83 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 8.20 77,900.00 83,685.65 8.81 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 8.20 82,000.00 87,875.65 8.79 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 8.20 86,100.00 92,065.65 8.77 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 8.20 90,200.00 96,255.65 8.75 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 8.20 94,300.00 100,364.65 8.73 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 8.20 98,400.00 104,635.65 8.72 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 8.20 102,500.00 108,744.65 8.70 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 8.20 106,600.00 113,015.65 8.69 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 8.20 110,700.00 117,124.65 8.68 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 8.20 114,800.00 121,395.65 8.67 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 8.20 118,900.00 125,504.65 8.66 
15,000 3,340 122.81 100.00 2,700 96.18 416.67 8.20 123,000.00 129,775.65 8.65 
99 
 














 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 8.30 8,300.00 10,677.32 10.68 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 8.30 12,450.00 14,917.32 9.94 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 8.30 16,600.00 19,157.32 9.58 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 8.30 20,750.00 23,397.32 9.36 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 8.30 24,900.00 27,637.32 9.21 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 8.30 29,050.00 31,877.32 9.11 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 8.30 33,200.00 36,117.32 9.03 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 8.30 37,350.00 40,357.32 8.97 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 8.30 41,500.00 44,597.32 8.92 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 8.30 45,650.00 48,837.32 8.88 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 8.30 49,800.00 53,077.32 8.85 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 8.30 53,950.00 57,317.32 8.82 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 8.30 58,100.00 63,435.65 9.06 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 8.30 62,250.00 67,675.65 9.02 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 8.30 66,400.00 71,915.65 8.99 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 8.30 70,550.00 76,155.65 8.96 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 8.30 74,700.00 80,395.65 8.93 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 8.30 78,850.00 84,635.65 8.91 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 8.30 83,000.00 88,875.65 8.89 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 8.30 87,150.00 93,115.65 8.87 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 8.30 91,300.00 97,355.65 8.85 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 8.30 95,450.00 101,514.65 8.83 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 8.30 99,600.00 105,835.65 8.82 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 8.30 103,750.00 109,994.65 8.80 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 8.30 107,900.00 114,315.65 8.79 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 8.30 112,050.00 118,474.65 8.78 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 8.30 116,200.00 122,795.65 8.77 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 8.30 120,350.00 126,954.65 8.76 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 8.40 8.40 8,400.00 10,577.38 10.58 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 8.40 12,600.00 15,067.32 10.04 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 8.40 16,800.00 19,357.32 9.68 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 8.40 21,000.00 23,647.32 9.46 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 8.40 25,200.00 27,937.32 9.31 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 8.40 29,400.00 32,227.32 9.21 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 8.40 33,600.00 36,517.32 9.13 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 8.40 37,800.00 40,807.32 9.07 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 8.40 42,000.00 45,097.32 9.02 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 8.40 46,200.00 49,387.32 8.98 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 8.40 50,400.00 53,677.32 8.95 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 8.40 54,600.00 57,967.32 8.92 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 8.40 58,800.00 64,135.65 9.16 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 8.40 63,000.00 68,425.65 9.12 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 8.40 67,200.00 72,715.65 9.09 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 8.40 71,400.00 77,005.65 9.06 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 8.40 75,600.00 81,295.65 9.03 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 8.40 79,800.00 85,585.65 9.01 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 8.40 84,000.00 89,875.65 8.99 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 8.40 88,200.00 94,165.65 8.97 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 8.40 92,400.00 98,455.65 8.95 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 8.40 96,600.00 102,664.65 8.93 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 8.40 100,800.00 107,035.65 8.92 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 8.40 105,000.00 111,244.65 8.90 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 8.40 109,200.00 115,615.65 8.89 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 8.40 113,400.00 119,824.65 8.88 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 8.40 117,600.00 124,195.65 8.87 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 8.40 121,800.00 128,404.65 8.86 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
ราคารบัซ้ือ     จ านวนเงิน 
1,000 1,670 122.81 100.00 180 96.18 208.33 8.50 8,500.00 10,877.32 10.88 
1,500 1,670 122.81 100.00 270 96.18 208.33 8.50 12,750.00 15,217.32 10.14 
2,000 1,670 122.81 100.00 360 96.18 208.33 8.50 17,000.00 19,557.32 9.78 
2,500 1,670 122.81 100.00 450 96.18 208.33 8.50 21,250.00 23,897.32 9.56 
3,000 1,670 122.81 100.00 540 96.18 208.33 8.50 25,500.00 28,237.32 9.41 
3,500 1,670 122.81 100.00 630 96.18 208.33 8.50 29,750.00 32,577.32 9.31 
4,000 1,670 122.81 100.00 720 96.18 208.33 8.50 34,000.00 36,917.32 9.23 
4,500 1,670 122.81 100.00 810 96.18 208.33 8.50 38,250.00 41,257.32 9.17 
5,000 1,670 122.81 100.00 900 96.18 208.33 8.50 42,500.00 45,597.32 9.12 
5,500 1,670 122.81 100.00 990 96.18 208.33 8.50 46,750.00 49,937.32 9.08 
6,000 1,670 122.81 100.00 1,080 96.18 208.33 8.50 51,000.00 54,277.32 9.05 
6,500 1,670 122.81 100.00 1,170 96.18 208.33 8.50 55,250.00 58,617.32 9.02 
7,000 3,340 122.81 100.00 1,260 96.18 416.67 8.50 59,500.00 64,835.65 9.26 
7,500 3,340 122.81 100.00 1,350 96.18 416.67 8.50 63,750.00 69,175.65 9.22 
8,000 3,340 122.81 100.00 1,440 96.18 416.67 8.50 68,000.00 73,515.65 9.19 
8,500 3,340 122.81 100.00 1,530 96.18 416.67 8.50 72,250.00 77,855.65 9.16 
9,000 3,340 122.81 100.00 1,620 96.18 416.67 8.50 76,500.00 82,195.65 9.13 
9,500 3,340 122.81 100.00 1,710 96.18 416.67 8.50 80,750.00 86,535.65 9.11 
10,000 3,340 122.81 100.00 1,800 96.18 416.67 8.50 85,000.00 90,875.65 9.09 
10,500 3,340 122.81 100.00 1,890 96.18 416.67 8.50 89,250.00 95,215.65 9.07 
11,000 3,340 122.81 100.00 1,980 96.18 416.67 8.50 93,500.00 99,555.65 9.05 
11,500 3,340 122.81 100.00 1,989 96.18 416.67 8.50 97,750.00 103,814.65 9.03 
12,000 3,340 122.81 100.00 2,160 96.18 416.67 8.50 102,000.00 108,235.65 9.02 
12,500 3,340 122.81 100.00 2,169 96.18 416.67 8.50 106,250.00 112,494.65 9.00 
13,000 3,340 122.81 100.00 2,340 96.18 416.67 8.50 110,500.00 116,915.65 8.99 
13,500 3,340 122.81 100.00 2,349 96.18 416.67 8.50 114,750.00 121,174.65 8.98 
14,000 3,340 122.81 100.00 2,520 96.18 416.67 8.50 119,000.00 125,595.65 8.97 
14,500 3,340 122.81 100.00 2,529 96.18 416.67 8.50 123,250.00 129,854.65 8.96 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 6.50 6,500 9,047.64 9.05 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 6.50 9,750 12,387.64 8.26 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 6.50 13,000 15,727.64 7.86 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 6.50 16,250 19,067.64 7.63 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 6.50 19,500 22,407.64 7.47 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 6.50 22,750 25,747.64 7.36 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 6.50 26,000 29,087.64 7.27 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 6.50 29,250 32,427.64 7.21 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 6.50 32,500 35,767.64 7.15 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 6.50 35,750 39,107.64 7.11 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 6.50 39,000 42,447.64 7.07 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 6.50 42,250 45,787.64 7.04 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 6.50 45,500 51,005.97 7.29 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 6.50 48,750 54,345.97 7.25 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 6.50 52,000 57,685.97 7.21 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 6.50 55,250 61,025.97 7.18 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 6.50 58,500 64,365.97 7.15 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 6.50 61,750 67,705.97 7.13 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 6.50 65,000 71,045.97 7.10 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 6.50 68,250 74,385.97 7.08 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 6.50 71,500 77,725.97 7.07 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 6.50 74,750 80,984.97 7.04 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 6.50 78,000 84,405.97 7.03 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 6.50 81,250 87,664.97 7.01 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 6.50 84,500 91,085.97 7.01 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 6.50 87,750 94,344.97 6.99 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 6.50 91,000 97,765.97 6.98 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 6.50 94,250 101,024.97 6.97 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 6.60 6,600 9,147.64 9.15 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 6.60 9,900 12,537.64 8.36 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 6.60 13,200 15,927.64 7.96 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 6.60 16,500 19,317.64 7.73 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 6.60 19,800 22,707.64 7.57 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 6.60 23,100 26,097.64 7.46 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 6.60 26,400 29,487.64 7.37 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 6.60 29,700 32,877.64 7.31 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 6.60 33,000 36,267.64 7.25 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 6.60 36,300 39,657.64 7.21 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 6.60 39,600 43,047.64 7.17 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 6.60 42,900 46,437.64 7.14 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 6.60 46,200 51,705.97 7.39 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 6.60 49,500 55,095.97 7.35 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 6.60 52,800 58,485.97 7.31 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 6.60 56,100 61,875.97 7.28 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 6.60 59,400 65,265.97 7.25 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 6.60 62,700 68,655.97 7.23 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 6.60 66,000 72,045.97 7.20 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 6.60 69,300 75,435.97 7.18 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 6.60 72,600 78,825.97 7.17 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 6.60 75,900 82,134.97 7.14 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 6.60 79,200 85,605.97 7.13 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 6.60 82,500 88,914.97 7.11 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 6.60 85,800 92,385.97 7.11 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 6.60 89,100 95,694.97 7.09 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 6.60 92,400 99,165.97 7.08 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 6.60 95,700 102,474.97 7.07 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 6.60 99,000 105,945.97 7.06 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 6.70 6,700 9,247.64 9.25 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 6.70 10,050 12,687.64 8.46 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 6.70 13,400 16,127.64 8.06 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 6.70 16,750 19,567.64 7.83 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 6.70 20,100 23,007.64 7.67 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 6.70 23,450 26,447.64 7.56 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 6.70 26,800 29,887.64 7.47 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 6.70 30,150 33,327.64 7.41 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 6.70 33,500 36,767.64 7.35 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 6.70 36,850 40,207.64 7.31 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 6.70 40,200 43,647.64 7.27 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 6.70 43,550 47,087.64 7.24 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 6.70 46,900 52,405.97 7.49 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 6.70 50,250 55,845.97 7.45 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 6.70 53,600 59,285.97 7.41 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 6.70 56,950 62,725.97 7.38 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 6.70 60,300 66,165.97 7.35 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 6.70 63,650 69,605.97 7.33 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 6.70 67,000 73,045.97 7.30 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 6.70 70,350 76,485.97 7.28 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 6.70 73,700 79,925.97 7.27 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 6.70 77,050 83,284.97 7.24 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 6.70 80,400 86,805.97 7.23 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 6.70 83,750 90,164.97 7.21 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 6.70 87,100 93,685.97 7.21 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 6.70 90,450 97,044.97 7.19 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 6.70 93,800 100,565.97 7.18 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 6.70 97,150 103,924.97 7.17 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 6.80 6,800 9,347.64 9.35 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 6.80 10,200 12,837.64 8.56 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 6.80 13,600 16,327.64 8.16 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 6.80 17,000 19,817.64 7.93 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 6.80 20,400 23,307.64 7.77 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 6.80 23,800 26,797.64 7.66 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 6.80 27,200 30,287.64 7.57 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 6.80 30,600 33,777.64 7.51 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 6.80 34,000 37,267.64 7.45 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 6.80 37,400 40,757.64 7.41 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 6.80 40,800 44,247.64 7.37 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 6.80 44,200 47,737.64 7.34 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 6.80 47,600 53,105.97 7.59 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 6.80 51,000 56,595.97 7.55 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 6.80 54,400 60,085.97 7.51 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 6.80 57,800 63,575.97 7.48 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 6.80 61,200 67,065.97 7.45 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 6.80 64,600 70,555.97 7.43 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 6.80 68,000 74,045.97 7.40 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 6.80 71,400 77,535.97 7.38 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 6.80 74,800 81,025.97 7.37 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 6.80 78,200 84,434.97 7.34 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 6.80 81,600 88,005.97 7.33 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 6.80 85,000 91,414.97 7.31 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 6.80 88,400 94,985.97 7.31 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 6.80 91,800 98,394.97 7.29 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 6.80 95,200 101,965.97 7.28 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 6.80 98,600 105,374.97 7.27 


















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 6.90 6,900 9,447.64 9.45 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 6.90 10,350 12,987.64 8.66 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 6.90 13,800 16,527.64 8.26 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 6.90 17,250 20,067.64 8.03 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 6.90 20,700 23,607.64 7.87 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 6.90 24,150 27,147.64 7.76 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 6.90 27,600 30,687.64 7.67 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 6.90 31,050 34,227.64 7.61 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 6.90 34,500 37,767.64 7.55 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 6.90 37,950 41,307.64 7.51 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 6.90 41,400 44,847.64 7.47 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 6.90 44,850 48,387.64 7.44 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 6.90 48,300 53,805.97 7.69 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 6.90 51,750 57,345.97 7.65 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 6.90 55,200 60,885.97 7.61 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 6.90 58,650 64,425.97 7.58 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 6.90 62,100 67,965.97 7.55 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 6.90 65,550 71,505.97 7.53 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 6.90 69,000 75,045.97 7.50 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 6.90 72,450 78,585.97 7.48 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 6.90 75,900 82,125.97 7.47 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 6.90 79,350 85,584.97 7.44 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 6.90 82,800 89,205.97 7.43 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 6.90 86,250 92,664.97 7.41 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 6.90 89,700 96,285.97 7.41 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 6.90 93,150 99,744.97 7.39 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 6.90 96,600 103,365.97 7.38 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 6.90 100,050 106,824.97 7.37 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.00 7,000 9,547.64 9.55 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.00 10,500 13,137.64 8.76 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.00 14,000 16,727.64 8.36 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.00 17,500 20,317.64 8.13 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.00 21,000 23,907.64 7.97 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.00 24,500 27,497.64 7.86 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.00 28,000 31,087.64 7.77 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.00 31,500 34,677.64 7.71 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.00 35,000 38,267.64 7.65 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.00 38,500 41,857.64 7.61 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.00 42,000 45,447.64 7.57 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.00 45,500 49,037.64 7.54 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.00 49,000 54,505.97 7.79 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.00 52,500 58,095.97 7.75 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.00 56,000 61,685.97 7.71 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.00 59,500 65,275.97 7.68 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.00 63,000 68,865.97 7.65 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.00 66,500 72,455.97 7.63 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.00 70,000 76,045.97 7.60 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.00 73,500 79,635.97 7.58 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.00 77,000 83,225.97 7.57 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.00 80,500 86,734.97 7.54 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.00 84,000 90,405.97 7.53 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.00 87,500 93,914.97 7.51 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.00 91,000 97,585.97 7.51 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.00 94,500 101,094.97 7.49 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.00 98,000 104,765.97 7.48 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.00 101,500 108,274.97 7.47 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 7.00 105,000 111,945.97 7.46 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.10 7,100 9,647.64 9.65 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.10 10,650 13,287.64 8.86 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.10 14,200 16,927.64 8.46 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.10 17,750 20,567.64 8.23 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.10 21,300 24,207.64 8.07 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.10 24,850 27,847.64 7.96 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.10 28,400 31,487.64 7.87 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.10 31,950 35,127.64 7.81 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.10 35,500 38,767.64 7.75 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.10 39,050 42,407.64 7.71 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.10 42,600 46,047.64 7.67 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.10 46,150 49,687.64 7.64 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.10 49,700 55,205.97 7.89 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.10 53,250 58,845.97 7.85 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.10 56,800 62,485.97 7.81 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.10 60,350 66,125.97 7.78 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.10 63,900 69,765.97 7.75 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.10 67,450 73,405.97 7.73 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.10 71,000 77,045.97 7.70 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.10 74,550 80,685.97 7.68 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.10 78,100 84,325.97 7.67 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.10 81,650 87,884.97 7.64 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.10 85,200 91,605.97 7.63 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.10 88,750 95,164.97 7.61 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.10 92,300 98,885.97 7.61 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.10 95,850 102,444.97 7.59 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.10 99,400 106,165.97 7.58 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.10 102,950 109,724.97 7.57 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.20 7,200 9,747.64 9.75 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.20 10,800 13,437.64 8.96 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.20 14,400 17,127.64 8.56 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.20 18,000 20,817.64 8.33 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.20 21,600 24,507.64 8.17 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.20 25,200 28,197.64 8.06 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.20 28,800 31,887.64 7.97 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.20 32,400 35,577.64 7.91 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.20 36,000 39,267.64 7.85 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.20 39,600 42,957.64 7.81 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.20 43,200 46,647.64 7.77 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.20 46,800 50,337.64 7.74 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.20 50,400 55,905.97 7.99 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.20 54,000 59,595.97 7.95 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.20 57,600 63,285.97 7.91 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.20 61,200 66,975.97 7.88 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.20 64,800 70,665.97 7.85 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.20 68,400 74,355.97 7.83 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.20 72,000 78,045.97 7.80 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.20 75,600 81,735.97 7.78 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.20 79,200 85,425.97 7.77 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.20 82,800 89,034.97 7.74 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.20 86,400 92,805.97 7.73 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.20 90,000 96,414.97 7.71 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.20 93,600 100,185.97 7.71 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.20 97,200 103,794.97 7.69 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.20 100,800 107,565.97 7.68 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.20 104,400 111,174.97 7.67 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 7.20 108,000 114,945.97 7.66 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.30 7,300 9,847.64 9.85 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.30 10,950 13,587.64 9.06 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.30 14,600 17,327.64 8.66 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.30 18,250 21,067.64 8.43 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.30 21,900 24,807.64 8.27 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.30 25,550 28,547.64 8.16 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.30 29,200 32,287.64 8.07 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.30 32,850 36,027.64 8.01 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.30 36,500 39,767.64 7.95 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.30 40,150 43,507.64 7.91 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.30 43,800 47,247.64 7.87 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.30 47,450 50,987.64 7.84 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.30 51,100 56,605.97 8.09 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.30 54,750 60,345.97 8.05 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.30 58,400 64,085.97 8.01 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.30 62,050 67,825.97 7.98 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.30 65,700 71,565.97 7.95 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.30 69,350 75,305.97 7.93 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.30 73,000 79,045.97 7.90 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.30 76,650 82,785.97 7.88 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.30 80,300 86,525.97 7.87 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.30 83,950 90,184.97 7.84 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.30 87,600 94,005.97 7.83 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.30 91,250 97,664.97 7.81 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.30 94,900 101,485.97 7.81 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.30 98,550 105,144.97 7.79 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.30 102,200 108,965.97 7.78 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.30 105,850 112,624.97 7.77 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.40 7,400 9,947.64 9.95 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.40 11,100 13,737.64 9.16 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.40 14,800 17,527.64 8.76 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.40 18,500 21,317.64 8.53 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.40 22,200 25,107.64 8.37 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.40 25,900 28,897.64 8.26 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.40 29,600 32,687.64 8.17 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.40 33,300 36,477.64 8.11 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.40 37,000 40,267.64 8.05 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.40 40,700 44,057.64 8.01 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.40 44,400 47,847.64 7.97 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.40 48,100 51,637.64 7.94 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.40 51,800 57,305.97 8.19 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.40 55,500 61,095.97 8.15 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.40 59,200 64,885.97 8.11 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.40 62,900 68,675.97 8.08 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.40 66,600 72,465.97 8.05 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.40 70,300 76,255.97 8.03 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.40 74,000 80,045.97 8.00 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.40 77,700 83,835.97 7.98 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.40 81,400 87,625.97 7.97 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.40 85,100 91,334.97 7.94 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.40 88,800 95,205.97 7.93 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.40 92,500 98,914.97 7.91 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.40 96,200 102,785.97 7.91 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.40 99,900 106,494.97 7.89 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.40 103,600 110,365.97 7.88 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.40 107,300 114,074.97 7.87 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 7.40 111,000 117,945.97 7.86 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.50 7,500 10,047.64 10.05 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.50 11,250 13,887.64 9.26 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.50 15,000 17,727.64 8.86 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.50 18,750 21,567.64 8.63 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.50 22,500 25,407.64 8.47 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.50 26,250 29,247.64 8.36 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.50 30,000 33,087.64 8.27 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.50 33,750 36,927.64 8.21 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.50 37,500 40,767.64 8.15 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.50 41,250 44,607.64 8.11 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.50 45,000 48,447.64 8.07 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.50 48,750 52,287.64 8.04 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.50 52,500 58,005.97 8.29 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.50 56,250 61,845.97 8.25 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.50 60,000 65,685.97 8.21 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.50 63,750 69,525.97 8.18 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.50 67,500 73,365.97 8.15 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.50 71,250 77,205.97 8.13 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.50 75,000 81,045.97 8.10 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.50 78,750 84,885.97 8.08 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.50 82,500 88,725.97 8.07 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.50 86,250 92,484.97 8.04 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.50 90,000 96,405.97 8.03 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.50 93,750 100,164.97 8.01 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.50 97,500 104,085.97 8.01 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.50 101,250 107,844.97 7.99 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.50 105,000 111,765.97 7.98 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.50 108,750 115,524.97 7.97 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.60 7,600 10,147.64 10.15 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.60 11,400 14,037.64 9.36 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.60 15,200 17,927.64 8.96 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.60 19,000 21,817.64 8.73 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.60 22,800 25,707.64 8.57 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.60 26,600 29,597.64 8.46 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.60 30,400 33,487.64 8.37 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.60 34,200 37,377.64 8.31 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.60 38,000 41,267.64 8.25 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.60 41,800 45,157.64 8.21 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.60 45,600 49,047.64 8.17 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.60 49,400 52,937.64 8.14 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.60 53,200 58,705.97 8.39 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.60 57,000 62,595.97 8.35 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.60 60,800 66,485.97 8.31 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.60 64,600 70,375.97 8.28 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.60 68,400 74,265.97 8.25 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.60 72,200 78,155.97 8.23 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.60 76,000 82,045.97 8.20 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.60 79,800 85,935.97 8.18 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.60 83,600 89,825.97 8.17 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.60 87,400 93,634.97 8.14 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.60 91,200 97,605.97 8.13 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.60 95,000 101,414.97 8.11 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.60 98,800 105,385.97 8.11 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.60 102,600 109,194.97 8.09 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.60 106,400 113,165.97 8.08 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.60 110,200 116,974.97 8.07 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 7.60 114,000 120,945.97 8.06 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.70 7,700 10,247.64 10.25 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.70 11,550 14,187.64 9.46 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.70 15,400 18,127.64 9.06 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.70 19,250 22,067.64 8.83 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.70 23,100 26,007.64 8.67 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.70 26,950 29,947.64 8.56 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.70 30,800 33,887.64 8.47 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.70 34,650 37,827.64 8.41 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.70 38,500 41,767.64 8.35 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.70 42,350 45,707.64 8.31 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.70 46,200 49,647.64 8.27 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.70 50,050 53,587.64 8.24 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.70 53,900 59,405.97 8.49 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.70 57,750 63,345.97 8.45 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.70 61,600 67,285.97 8.41 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.70 65,450 71,225.97 8.38 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.70 69,300 75,165.97 8.35 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.70 73,150 79,105.97 8.33 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.70 77,000 83,045.97 8.30 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.70 80,850 86,985.97 8.28 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.70 84,700 90,925.97 8.27 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.70 88,550 94,784.97 8.24 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.70 92,400 98,805.97 8.23 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.70 96,250 102,664.97 8.21 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.70 100,100 106,685.97 8.21 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.70 103,950 110,544.97 8.19 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.70 107,800 114,565.97 8.18 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.70 111,650 118,424.97 8.17 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 7.70 115,500 122,445.97 8.16 
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 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.80 7,800 10,347.64 10.35 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.80 11,700 14,337.64 9.56 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.80 15,600 18,327.64 9.16 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.80 19,500 22,317.64 8.93 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.80 23,400 26,307.64 8.77 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.80 27,300 30,297.64 8.66 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.80 31,200 34,287.64 8.57 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.80 35,100 38,277.64 8.51 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.80 39,000 42,267.64 8.45 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.80 42,900 46,257.64 8.41 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.80 46,800 50,247.64 8.37 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.80 50,700 54,237.64 8.34 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.80 54,600 60,105.97 8.59 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.80 58,500 64,095.97 8.55 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.80 62,400 68,085.97 8.51 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.80 66,300 72,075.97 8.48 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.80 70,200 76,065.97 8.45 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.80 74,100 80,055.97 8.43 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.80 78,000 84,045.97 8.40 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.80 81,900 88,035.97 8.38 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.80 85,800 92,025.97 8.37 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.80 89,700 95,934.97 8.34 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.80 93,600 100,005.97 8.33 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.80 97,500 103,914.97 8.31 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.80 101,400 107,985.97 8.31 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.80 105,300 111,894.97 8.29 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.80 109,200 115,965.97 8.28 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.80 113,100 119,874.97 8.27 



















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 7.90 7,900 10,447.64 10.45 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 7.90 11,850 14,487.64 9.66 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 7.90 15,800 18,527.64 9.26 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 7.90 19,750 22,567.64 9.03 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 7.90 23,700 26,607.64 8.87 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 7.90 27,650 30,647.64 8.76 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 7.90 31,600 34,687.64 8.67 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 7.90 35,550 38,727.64 8.61 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 7.90 39,500 42,767.64 8.55 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 7.90 43,450 46,807.64 8.51 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 7.90 47,400 50,847.64 8.47 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 7.90 51,350 54,887.64 8.44 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 7.90 55,300 60,805.97 8.69 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 7.90 59,250 64,845.97 8.65 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 7.90 63,200 68,885.97 8.61 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 7.90 67,150 72,925.97 8.58 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 7.90 71,100 76,965.97 8.55 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 7.90 75,050 81,005.97 8.53 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 7.90 79,000 85,045.97 8.50 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 7.90 82,950 89,085.97 8.48 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 7.90 86,900 93,125.97 8.47 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 7.90 90,850 97,084.97 8.44 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 7.90 94,800 101,205.97 8.43 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 7.90 98,750 105,164.97 8.41 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 7.90 102,700 109,285.97 8.41 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 7.90 106,650 113,244.97 8.39 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 7.90 110,600 117,365.97 8.38 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 7.90 114,550 121,324.97 8.37 


















 ค่าเช่า (บาท) 
ค่าผลิตภณัฑ์ (บาท) 
ต้นทนุรวม (บาท) ต้นทนุตอ่หน่วย (บาท/กโิลกรัม) 
  
1,000 1,670 218.32 100 180.00 170.98 208.33 8.00 8,000 10,547.64 10.55 
1,500 1,670 218.32 100 270.00 170.98 208.33 8.00 12,000 14,637.64 9.76 
2,000 1,670 218.32 100 360.00 170.98 208.33 8.00 16,000 18,727.64 9.36 
2,500 1,670 218.32 100 450.00 170.98 208.33 8.00 20,000 22,817.64 9.13 
3,000 1,670 218.32 100 540.00 170.98 208.33 8.00 24,000 26,907.64 8.97 
3,500 1,670 218.32 100 630.00 170.98 208.33 8.00 28,000 30,997.64 8.86 
4,000 1,670 218.32 100 720.00 170.98 208.33 8.00 32,000 35,087.64 8.77 
4,500 1,670 218.32 100 810.00 170.98 208.33 8.00 36,000 39,177.64 8.71 
5,000 1,670 218.32 100 900.00 170.98 208.33 8.00 40,000 43,267.64 8.65 
5,500 1,670 218.32 100 990.00 170.98 208.33 8.00 44,000 47,357.64 8.61 
6,000 1,670 218.32 100 1,080.00 170.98 208.33 8.00 48,000 51,447.64 8.57 
6,500 1,670 218.32 100 1,170.00 170.98 208.33 8.00 52,000 55,537.64 8.54 
7,000 3,340 218.32 100 1,260.00 170.98 416.67 8.00 56,000 61,505.97 8.79 
7,500 3,340 218.32 100 1,350.00 170.98 416.67 8.00 60,000 65,595.97 8.75 
8,000 3,340 218.32 100 1,440.00 170.98 416.67 8.00 64,000 69,685.97 8.71 
8,500 3,340 218.32 100 1,530.00 170.98 416.67 8.00 68,000 73,775.97 8.68 
9,000 3,340 218.32 100 1,620.00 170.98 416.67 8.00 72,000 77,865.97 8.65 
9,500 3,340 218.32 100 1,710.00 170.98 416.67 8.00 76,000 81,955.97 8.63 
10,000 3,340 218.32 100 1,800.00 170.98 416.67 8.00 80,000 86,045.97 8.60 
10,500 3,340 218.32 100 1,890.00 170.98 416.67 8.00 84,000 90,135.97 8.58 
11,000 3,340 218.32 100 1,980.00 170.98 416.67 8.00 88,000 94,225.97 8.57 
11,500 3,340 218.32 100 1,989.00 170.98 416.67 8.00 92,000 98,234.97 8.54 
12,000 3,340 218.32 100 2,160.00 170.98 416.67 8.00 96,000 102,405.97 8.53 
12,500 3,340 218.32 100 2,169.00 170.98 416.67 8.00 100,000 106,414.97 8.51 
13,000 3,340 218.32 100 2,340.00 170.98 416.67 8.00 104,000 110,585.97 8.51 
13,500 3,340 218.32 100 2,349.00 170.98 416.67 8.00 108,000 114,594.97 8.49 
14,000 3,340 218.32 100 2,520.00 170.98 416.67 8.00 112,000 118,765.97 8.48 
14,500 3,340 218.32 100 2,529.00 170.98 416.67 8.00 116,000 122,774.97 8.47 
15,000 3,340 218.32 100 2,700.00 170.98 416.67 8.00 120,000 126,945.97 8.46 
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    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public struct _data 
            { 
            public int weigth; 
            public double price; 
            public double price2; 
            public string name; 
            }; 
        public struct _sdata 
            public string weigth; 
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        { 
            public string weigth; 
            public string price; 
            public string name; 
            public double sumprice; 
            public double sumprice2; 
            public double rayong; 
            public double bkk; 
        }; 
        public struct _result 
        { 
            public int[] index; 
            public _result(int size) 
            { 
                index = new int[size]; 
            }        
        };      
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
       // DataSet result; 
        public _data[] DT = new _data[2000]; 
        public int suminputweight = 0; 
        public double sumprice2 = 0; 
        public FileStream stream; 
        public DataSet result; 
       // public _data[] _result = new _data[2000]; 
        public _sdata[] _bestreslt = new _sdata[2000]; 
        public int wantweight; 
        public int countC = 0; 
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        public int rayong = 12500; 
        public int bkk = 9500; 
        public int _weight=0; 
        public _data[] b; 
        public _data[] _b; 
        public int _bcount = 0; 
        public double smallestprice = 0; 
        public _data[] inputFactory = new _data[10]; 
        public _data[] _DT; 
        private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            suminputweight = 0; 
           // _data[] inputFactory = new _data[10]; 
            using (OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog() { Filter = "Excel 
Wrokbook|*.xlsx", ValidateNames = true }) 
            { 
                if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                { 
                    try 
                    { 
                        //this.txtpath.text = ofd.filename; 
                        stream = File.Open(ofd.FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read); 
                        IExcelDataReader excelreader = 
ExcelReaderFactory.CreateOpenXmlReader(stream); 
                        result = excelreader.AsDataSet(); 
                        var worksheet = excelreader.AsDataSet().Tables["sum"]; 
                        IList<DataRow> rows = (from DataRow r in worksheet.Rows select 
r).ToList(); 
                        var location = rows[1].ItemArray[1].ToString(); 
                        var rowscount = rows.Count(); 




                        double[] data = new double[2000]; 
 int count = 0; 
                        int count_input = 0; 
                        for (int i = 2; i < rowscount - 1; i++) 
                        { 
                            var facname = rows[i].ItemArray[0].ToString(); 
                            var value = Convert.ToInt32(rows[i][1]); 
                            var quantity = Convert.ToInt32(rows[i].ItemArray[2]); 
                            var price = Convert.ToDecimal(rows[i][3]); 
                            var price1 = Convert.ToDecimal(rows[i][4]); 
                            var price2 = Convert.ToDecimal(rows[i][5]); 
                            var price3 = Convert.ToDecimal(rows[i][6]); 
                            var price4 = Convert.ToDecimal(rows[i][7]); 
                            var price5 = Convert.ToDecimal(rows[i][8]); 
                            var price6 = Convert.ToDecimal(rows[i][9]); 
                            var price7 = Convert.ToInt32(rows[i][10]); 
                            double price8 = Convert.ToDouble(rows[i][11]); 
                            if (String.Equals(facname, Factory1.Text) || String.Equals(facname, 
Factory2.Text) || String.Equals(facname, Factory3.Text) || String.Equals(facname, 
Factory4.Text) || String.Equals(facname, Factory5.Text) || String.Equals(facname, 
Factory6.Text) || String.Equals(facname, Factory7.Text) || String.Equals(facname, 
Factory8.Text)) 
                            { 
                                //MessageBox.Show(facname); 
                                inputFactory[count_input].name = facname; 
                                inputFactory[count_input].price = price8; 
                                inputFactory[count_input].weigth = value; 
                                inputFactory[count_input].price2 = price7; 
                                count_input++; 
                            } 
                        } 
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                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
                        MessageBox.Show(ex.ToString()); 
                    }         
                } 
            } 
            stream.Close(); 
        } 
        private void ExcelDocViewer(string fileName) 
        { 
            try 
            { 
                System.Diagnostics.Process.Start(fileName); 
            } 
            catch { } 
        } 
        public static Excel.Workbook Open(Excel.Application excelInstance, 
                        string fileName, bool readOnly = false, bool editable = true, 
                        bool updateLinks = true) 
        { 
            Excel.Workbook book = excelInstance.Workbooks.Open( 
                fileName, updateLinks, readOnly, 
                Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, 
                Type.Missing, editable, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, 
                Type.Missing, Type.Missing); 
            return book; 
        } 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
        }             
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        private void FinalWeight_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridView1.Rows.Clear(); 
            dataGridView1.Refresh(); 
            try 
            { 
                if (FinalWeight.Text.ToString() != "") 
                { 
                    int lastindex = 0; 
                    for (int index = 0; index < inputFactory.Length; index++) 
                    { 
                        bool nullOrEmpty = string.IsNullOrEmpty(inputFactory[index].name); 
                        if (nullOrEmpty) 
                        { 
                            // MessageBox.Show(index.ToString()); 
                            lastindex = index; 
                            break; 
                        } 
                    } 
                    _DT = new _data[lastindex]; 
                    for (int index = 0; index < lastindex; index++) 
                    { 
                        _DT[index] = inputFactory[index]; 
                    } 
                    Array.Sort<_data>(_DT, (x, y) => y.weigth.CompareTo(x.weigth)); 
                    //Array.Reverse(_DT); 
                     int weight = Convert.ToInt32(FinalWeight.Text.ToString()); 




                    //MessageBox.Show("ตอนนี้มีทั้งหมด "+ suminputweight.ToString()+" 
กิโลกรัม "+" ต้องการอีก " + weight.ToString() + " กิโลกรัม"); 
                    wantweight = weight; 
                    dataGridView1.ColumnCount = 4; 
                    dataGridView1.Columns[0].Name = "ล าดับที่"; 
                    dataGridView1.Columns[3].Name = "ชื่อโรงงาน"; 
                    dataGridView1.Columns[2].Name = "ปริมาณการรับซื้อ (กิโลกรัม)"; 
                    dataGridView1.Columns[1].Name = "ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/กิโลกรัม)"; 
                   // int _lastindex = 0; 
                  //  _result = _c; 
                    for (int index = 0; index < _DT.Length; index++) 
                    { 
                        string[] row = new string[] { (index + 1).ToString(), 
_DT[index].price.ToString(), _DT[index].weigth.ToString(), _DT[index].name }; 
                        dataGridView1.Rows.Add(row); 
                    } 
                } 
                else { 
                    MessageBox.Show("กรุณากรอกน้ าหนักที่ต้องการก่อน ..."); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) { 
                MessageBox.Show(ex.ToString()); 
            } 
        } 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
                 DT = new _data[2000]; 
                 suminputweight = 0; 
                // stream=new FileStream() 
               //  result=new DataSet; 
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    } 
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Form2 frm = new Project.Form2(); 
            frm.Show(); 
            //int conr 
          //  int[] indexResult; 
            int[] countResult=new int[200] ; 
            //_result indexResult = new _result(5); 
            _result[] indexResult = new _result[200]; 
            //indexResult[0] = new _result(200); 
            //indexResult[1] = new _result(200); 
            //indexResult[2] = new _result(200); 
            //indexResult[3] = new _result(200); 
            //indexResult[4] = new _result(200); 
            //indexResult[5] = new _result(200); 
            //indexResult[6] = new _result(200); 
            //indexResult[7] = new _result(200); 
            //indexResult[8] = new _result(200); 
            //indexResult[9] = new _result(200); 
            //indexResult[10] = new _result(200); 
            //indexResult[11] = new _result(200); 
            //indexResult[12] = new _result(200); 
            //indexResult[13] = new _result(200); 
            //indexResult[14] = new _result(200); 
            //indexResult[15] = new _result(200); 
            for(int a = 0; a < 200; a++) 
            { 
                indexResult[a] = new _result(200); 
            } 
            _sdata[] _bestreslt = new _sdata[_DT.Length]; 
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            int countindex = 0; 
            int countindexresult = 0; 
            int _countResult = 0; 
            double currentweight = 0; 
            int currentfindstartAt = 0; 
            bool sameresult = false; 
            //indexResult[0].index = new _result.index(3); 
            bool yes = true; 
            if (dataGridView1 != null) 
            { 
                //MessageBox.Show("a"); 
                for (int i = 0; i < _DT.Length; i++) 
                { 
                    currentweight = _DT[i].weigth; 
                    currentfindstartAt = i + 1; 
                    for (int j = i + 1; j <= _DT.Length - 1; j++) 
                    { 
                        if (currentweight + _DT[j].weigth <= wantweight) 
                        { 
                            if (!sameresult) 
                            { 
                                indexResult[countindex].index[countindexresult] = i; 
                                countindexresult++; 
                                indexResult[countindex].index[countindexresult] = j; 
                                yes = true; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                countindexresult++; 
                                indexResult[countindex].index[countindexresult] = j; 




       } 
                            if (currentweight + _DT[j].weigth == wantweight) 
                            {      
                                   countindex++; 
                                    currentfindstartAt = j; 
                                    if (currentfindstartAt < _DT.Length) 
                                    { 
                                        currentfindstartAt = currentfindstartAt + 1; 
                                        currentweight = _DT[i].weigth; 
                                        //countindexresult++; 
                                    } 
                                    // break; 
                                    countResult[_countResult] = countindexresult; 
                                    countindexresult = 0; 
 
                                    _countResult++; 
                                    sameresult = false; 
                                    yes = true;      
                            } 
                            else if (currentweight + _DT[j].weigth < wantweight) 
                            { 
                                currentweight = currentweight + _DT[j].weigth; 
                                sameresult = true; 
                                yes = false; 
                            } 
                        } 
                      } 
      } 
              //  MessageBox.Show(countindex.ToString()); 
                for (int i = 0; i < _DT.Length; i++) 




          currentweight = _DT[i].weigth; 
                    currentfindstartAt = i + 1; 
                    //countindex++; 
                    sameresult = false; 
                    countindexresult = 0 
                    for (int j = i + 1; j <= _DT.Length - 1; j++) 
                    { 
                        if (currentweight + _DT[j].weigth <= wantweight+2000) 
                        { 
                            if (!sameresult) 
                            { 
                                indexResult[countindex].index[countindexresult] = i; 
                                countindexresult++; 
                                indexResult[countindex].index[countindexresult] = j; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                countindexresult++; 
                                indexResult[countindex].index[countindexresult] = j; 
                            } 
                            if (currentweight + _DT[j].weigth > wantweight&&currentweight + 
_DT[j].weigth <= wantweight + 2000) 
                            { 
                                countindex++; 
                                currentfindstartAt = j; 
                                if (currentfindstartAt < _DT.Length) 
                                { 
                                    currentfindstartAt = currentfindstartAt + 1; 
                                    currentweight = _DT[i].weigth; 
                                    //countindexresult++; 




 // break; 
                                countResult[_countResult] = countindexresult; 
                                countindexresult = 0; 
                                _countResult++; 
                                sameresult = false; 
                            } 
                            else if (currentweight + _DT[j].weigth < wantweight+2000) 
                            { 
                                currentweight = currentweight + _DT[j].weigth; 
                                sameresult = true; 
                            } 
                            //currentfindstartAt++; 
                        } 
                    } 
                } 
              //  MessageBox.Show(_countResult.ToString()); 
                frm.dataGridView1.ColumnCount = 7; 
                //this.dataGridView1 
                // frm.Dgv.Columns[0].Name = "No."; 
                //frm.dataGridView1.ColumnAdded 
                frm.dataGridView1.Columns[0].Name = "ล าดับที่ "; 
                // frm.dataGridView1.Columns[1].Name = "ต้นทุนต่อหน่วย (บาท / กิโลกรัม)"; 
                //frm.dataGridView1.Columns[1].Name = "รวมต้นทุนต่อหน่วย (บาท / 
กิโลกรัม)"; 
                frm.dataGridView1.Columns[3].Name = "รวมปริมาณการรับซื้อ (กิโลกรัม)"; 
                frm.dataGridView1.Columns[2].Name = "ปริมาณการรับซื้อ (กิโลกรัม)"; 
                frm.dataGridView1.Columns[1].Name = "ชื่อโรงงาน"; 
                frm.dataGridView1.Columns[4].Name = "ต้นทุนรวม (บาท)"; 
                frm.dataGridView1.Columns[5].Name = "ระยอง"; 
                frm.dataGridView1.Columns[6].Name = "กรุงเทพ"; 




      //  _result = _c; 
                //for (int index = 0; index < _DT.Length; index++) 
                //{ 
                //    string[] row = new string[] { (index + 1).ToString(), 
_DT[index].price.ToString(), _DT[index].weigth.ToString(), _DT[index].name }; 
                //    dataGridView1.Rows.Add(row); 
                //} 
                _sdata[] pairResult = new _sdata[_countResult]; 
                string[] factoryname = new string[_countResult]; 
                string[] weight = new string[_countResult]; 
                double[] sumweight = new double[_countResult]; 
                double[] sumprice = new double[_countResult]; 
                double[] sumprice2 = new double[_countResult]; 
                double[] rayong = new double[_countResult]; 
                double[] bkk = new double[_countResult]; 
                for (int j = 0; j < _countResult; j++) 
                { 
                    //public string weigth; 
                    //public string price; 
                    //public string name; 
                    //public double sumprice; 
                    //public double sumprice2; 
                    //public double rayong; 
                    //public double bkk; 
                    for(int i = 0; i <= countResult[j]; i++) 
                    { 
                        int index = indexResult[j].index[i]; 
                        //MessageBox.Show(index.ToString()); 
                        if (factoryname[j]==null) 
                        { 
                            factoryname[j] =  _DT[index].name; 
weight[j] = _DT[index].weigth.ToString(); 
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                        } 
                        else 
                        { 
                            factoryname[j] = factoryname[j] + ", " + _DT[index].name; 
                            weight[j] = weight[j]+", "+_DT[index].weigth.ToString(); 
                        } 
                        sumweight[j]=sumweight[j] + _DT[index].weigth; 
                        sumprice[j] = sumprice[j] + _DT[index].price; 
                        sumprice2[j] = sumprice2[j] + _DT[index].price2; 
                    } 
                    rayong[j] = (sumprice2[j] + 12500) / wantweight; 
                    bkk[j] = (sumprice2[j] + 9500) / wantweight; 
                    if (sumweight[j] > 17000) 
                    { 
                    } 
                    else 
                    { 
                        string[] row = new string[] { (j + 1).ToString(), 
factoryname[j].ToString(), weight[j], sumweight[j].ToString(), sumprice2[j].ToString(), 
rayong[j].ToString("N2"), bkk[j].ToString("N2") }; 
                        frm.dataGridView1.Rows.Add(row); 
                    } 
                   // MessageBox.Show(factoryname[j].ToString()+" "+ weight[j] + " " + 
sumprice[j].ToString() + " " + sumprice2[j].ToString() + " " + rayong[j].ToString() + " " + 
bkk[j].ToString()); 
                }    
            } 
            else 
            { 





                        } 
        } 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Factory1.Clear(); 
            Factory2.Clear(); 
            Factory3.Clear(); 
            Factory4.Clear(); 
            Factory5.Clear(); 
            Factory6.Clear(); 
            Factory7.Clear(); 
            Factory8.Clear(); 
            FinalWeight.Clear(); 
            FileStream stream; 
 _DT = new _data[2000]; 
            suminputweight = 0; 
            sumprice2 = 0; 
            DataSet result; 
            _data[] _result = new _data[2000]; 
            _sdata[] _bestreslt = new _sdata[2000]; 
            wantweight=0; 
            countC = 0; 
            rayong = 12500; 
            bkk = 9500; 
            _weight = 0; 
            _data[] b=new _data[2000]; 
            _data[] _b=new _data[2000]; 
            _bcount = 0; 
            smallestprice = 0; 
            dataGridView1.Rows.Clear(); 




  Form2 frm = new Project.Form2(); 
            frm.dataGridView1.Rows.Clear(); 
            frm.dataGridView1.Refresh(); 
 
        } 
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